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Madrid Enero 22. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Según nota facilitada á la prensa, 
en el Consejo de Ministros de anoche 
se acordó presentar á las Cortes un 
proyecto de ley sobre comunicacio-
nes mar í t imas y otro creando cajas 
de retiro para obreros ancianos. 
En el mismo Consejo se acordó 
aceptar una fórmula conciliatoria so-
bre la organización de la policía es-
pecial de Barcelona encomendada á 
Mr. Arrow. 
PROYECTO 
E l Ministro de Agricultura y Obras 
Públicas tiene en estudio la funda-
ción de colonias agrícolas en las 
inmediaciones de Madrid. 
LOS DEMOCRATAS 
Los senadores y diputados demó-
cratas han celebrado una reunión en 
la casa del general López Domínguez 
para tratar de la actitud que ha de 
adoptar aquella fracción política an-
te el proyecto de Administración 
Local; acordándose apurar todos los 
recursos parlamentarios para comba-
tir dicho proyecto. 
B A I L E DE CORTE 
En la residencia de la Infanta Isa-
bel, calle de Quintana, se ha celebra-
do un baile de Corte para festejar 
por anticipado el santo del Rey. 
La fiesta ha sido suntuosa y la 
concurrencia muy selecta. 
ESTRENO 
En el Español se estrenó anoche 
una comedia en tres actos de los 
señores don Ricaxdo J. Catarineu y 
don Manuel Mata, t i tulada " L a men-
tira del amor." 
t La obra obtuvo un buen éxito. 
$14.00 plaU. 
% 7.00 .. 
$ 3.75 „ 
iüi^St 
IVIissón salvadora 
Si alguna misión hay que merezca este 
calificativo es la de instruir y educar á los 
niños con el acierto y esmero con que 
lo viene haciendo el excelente Colegio 
"Él Niño de Belén" de primera y segunda 
enseñanza y de Comercio, en su honrosa 
casa Amistad 83. I1 1123 i'22 
A C T M U D A D E S 
[ • L o de los festejos de la estación in-
vernal marcha bien. 
I " A l princi'pio se tropezó con algunas 
dificultades, pero todas se van ven-
ciendo. 
Y hasta la crítica aípasionada, que 
en estos cases nunca falta, ha cesado 
ya. 
Se ha empezado algo tarde y por eso 
las fiestas no podrán ser todo lo br i -
llantes que fuera de desear. 
Pero siempre le cabrá á este Ayun-
tamiento y especialmente á su digno 
^residente el señor Cáo-denas, la gloria 
«e haber tenido la iniciativa en un 
^ n t o que tan provechoso puede ser 
Para la ciudad de la Habana. 
snestro conresponsal X . Y. Z. dice 
en su carta de Washington que hemos 
publicado esta mañana lo que sigue: 
No poderoos suponer que á lo que 
va el gobierno de Washnngton es pura 
y sencillameníi- a restefosax lo que 
existió durante la Presidencia del se-
ñor Estrada Palma. Eso sería solicitar 
la catástrofe. Puesto que no se quiere 
reformar la Constituctán, se tendrá 
que aplicar la presión exterior. Pienso 
que lo uno y lo otro hacen falta; peiro 
una de las dos cosas, es indispensable; 
lo de que se renumíie á ambas, no lo 
pensará quien esté bien de '.a t-a.beza. 
Mr. Root, el Secretario de Estad,», 
que es el cerebro más fértil del ac-nial 
gobierno americano, ¿no tendrá ya pre-
parado un ¡plañí Como autor de la En-
mienda Platt, que no ha dado fcpdoé tas 
'buenos resultados que se esperaban de 
ella, está obligado á disourrir a'.go; y 
á tewjer higiene en lugar de hacer me-
dicina; esto es, á idear una traza, no 
para curar "convulsiones," s-ino para 
impedirlas. 
Que algo se estudiará ó se tendrá es-
tudiado ya en ese sentido, para noso-
tros es indudable. 
Ahora no se van los interventores, 
como la otra vez, con el propósito ma-
nifiesto de volver pronto. 
Ahora no les conviene volver en se-
guida ni quizás en mucho tiempo; por-
que las razones que les obligan á irse, 
por lo menos las más importantes, exis-
t irán, corregidcis. y quizá aumentadas, 
por un tiempo que nadie puede medir 
de antemano, pero que probablemente 
será largo. 
Por eso las clases productoras no han 
recibido esta vez con tanto disgusto co-
mo la otra la noticia del cese de la In -
tervención. 
Ellas, ante todo y sobre todo, desean 
que haya paz, que se las deje trabajar. 
Y esta vez es de esperar que exista 
tranquilidad, por la razón poderosa de 
que á los Estados Unidos les conviene 
que así suceda. 
Sin el apojx) ó el consentimiento de 
la gran nación vecina, en Cuba no ha 
habido ni hay ni podrá haber pertur-
baciones del orden y de la paz pública 
que revistan importancia. 
E l lado malo de la situación no está 
en las convulsiones que aquí puede ha-
ber sino en las dificultades con que 
tropezará esta República, dentro de la 
nueva política, para mejorar las con-
diciones de su único mercado. 
Si una de las razones, y no ¡ta meno^ 
poderosa, para abandonar con precipi-
tación á Cuba es la del recelo con que 
los azucareros y los tabacaleros ameri-
canos veían la Intervención, no hay 
que decir las dificultades con que se 
tropezará para renovar el tratado de 
reciprocidad existente. 
No nos moriremos, por consiguiente, 
á causa de las convulsiones; pero nos 
irernos secando por la dificultad insu-
perable de colocar en el extranjero 
nuestros productos. 
Pero como antes se decía "Una zafra 
m á s " y ahora quedan aseguradas unas 
cuantas, por eso la alarma no es tan 
grande. 
Después, ya se verá lo que sucede, y 
como dirán los más optimistas, "Dios 
sobre todo." 
Desde Washington 
16 de Enero. 
" A l g o es algo" se han dicho los f i -
lipinos; y han propuesto á los azu-
careros americanos esta transacción: 
que siga pagando aquí derecho de 
importación, el azúcar del Archipié-
lago, pero que no lo paguen ni el ta-
baco, ni el arroz, ni los demás pro-
ductos de las islas. Ha haWdo en 
esta capital conferencias entre los re-
presentantes de la caña filipina y 
los de la remolacha y la cañn de los 
lisiados Unidos. Estos últimos han 
declarado que el plan no les perjudi-
car ía—; claro que no!—pero que tie-
nen que consultarlo con los tal .'.cale-
ros y los arroceros. Aquí está el nu-
do; el arroz y el tabaco son, tam-
bién dos intereses especiales, tan 
especiales como el azúcar. Los tres 
se habían aliado; y, por esto, eran 
fuertes; y á su fuerza se había su-
mado la de los anti-imperia lis-
tas. ¿Puede y debe el azúcar pasar-
se á su enemigo? 
No lo creo; y digo como el maestro 
Talleyrand: "eso sería peor que un 
crimen; sería una fa l ta ." En primer 
lugar, ¿dónde está el quid pro guof 
Los filipinos ¿qué dan á los azucare-
ros americanos, que ya no tengan és-
tos? Sólo con que no se toque á los 
aranceles, conservarán su situación 
ventajosa. Si ayudan á que se su-
prima el derecho sobre el tabaco y el 
arroz, sientan un precedente, que se 
podrá invocar en contra de ellos. Los 
arroceros y los tabacaleros, llenos de 
justa cólera, se apresurar ían á pe-
dir el cabotaje integral con Fi l i ju-
nas y hasta apoyarían el tratado de 
reciprocidad con Alemania para que 
la remolacha germánica entrase aquí 
con un derecho moderado. 
Y. así, lo probable, lo casi seguro es 
que los tres intereses especiales si-
gan unidos y que, cuando caiga ^ 
caigan juntos; . y, entre tanto, s ¿ . 
fuertes; tan fuertes que, como ha ca-
cho el Diario de la Marina, según 
los telegramas de hoy, para compla-
cerlos, ha acelerado el Presidente Roo-
seyelt la marcha hacia el restableci-
miento del Gobierno cubano. Cierto, 
que al hacer eso, no ha incurrido Mr, 
Roosevelt en contradicción; pero tam-
poco estaba obligado á ir tan de p r i -
sa. El año ocho ha tocado un vals 
lento; el año nueve, tocará un galop 
infernal. Que este cambio de toca-
ta se debe, en no pequeña medida, 
á la presión de los tres intereses es-
peciales, es lo que resulta de lo que 
se ha publicado en estos últimos d ías ; 
y es muy verosímil—como se ha di-
cho en la Habana y en Washington— 
que bastante ha influido también, en 
ese sentido del Presidente de darse 
tono, el de salir del gobierno con su 
éxito cubano. 
— E n dos años—dirá—he hecho 
grandes cosas en aquella isla pertur-
bada y que estaba adquiriendo el 
" h á b i t o insurreccional". La he quita-
do " l a convuls ión"; la he gobernado 
y administrado de una manera supe-
rior y he acabado por crear allí un 
gobierno nativo, que es bueno boni-
to y barato, the true article. 
Y, si, luego, durante la Presiden-
cia del sucesor de Mr. Roosevelt, ocu-
rre en Cuba algún accidente, Mr. 
Roosevelt d i rá : "Eso no es de mi 
tiempo." 
Sin duda; la fruta, no; pero la se-
milla s í ; porque lo que sobrevenga 
ya en Cuba será consecuencia de la 
conducta seguida durante la inter-
vención y de los métodos empleados 
para restaurar el régimen nativo. 
Pero, seamos justos, no toda la 
culpa es del Presidente, como expuse 
en otra carta; y tengamos, además, 
una cantidad admisible, de optimis-
mo, porque Mr. Roosevelt sólo se ha 
obligado á restablecer ese régimen, 
pero no, exactamente, como existió 
durante la Presidencia del señor Es-
trada Palma. Volverá á haber Pre-
sidente, Congreso y toda la "para-
D i r i g e A m D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E n r u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L 
fednalia" como dicen aqu í ; pero las 
relaciones entre los gobiernos de 
Washington y de la Habana no pue-
den volver á, ser lo que eran. Ten-
drá que haber un control que con-
i roh y que no sea como aquel otro 
control una broma de mal género. 
Si así no fuese, ya á estas horas, 
se habría iniciado un estado de pánico 
en los intereses económicos de Cuba. 
X . Y . Z. 
Gaceta Internacional 
" L a Correspondencia M i l i t a r " de 
.Madrid discute con "Ejért- i to y Ar-
mada" sobre un punto suscitado con 
motivo de diversa interpretación en 
Ib que se pretendió al abrir la suscrip-
fiún para el monumento á Vara de 
Rey. 
Escasa importancia tiene du ba po-
lémica y no creemos que, por el bf-
ebo de sustentar distinto criterio, ór-
ganos en la prensa que deben seguir 
iguales derroteros y pretender fines 
semejantes lleguen á distanciarse y 
den motivo con ello á que adquiera 
cierto relieve lo que, t ra tándose de 
Vara de Rey y del ejército españ .1. 
no debiera admitir discusión alguna. 
Es el señor Amado uno de Tos pole-
mistas, antiguo compañero que com-
part ió con nosotros los buenos y malos 
ratos de aquella inolvidable Acade-
mia General, y estamos seguros que 
el querido compañero, penetrado per-
fectatmente del asunto, hab rá compren-
dido que los iniciadores de la idea no 
han tratado de que E s p a ñ a " coopere" 
simplemente en la cuestión pecuniaria 
del momento, sino que al solicitar su 
concurso lo han hecho mirando más á 
la parte moral que á la materia'l, ofre-
ciéndola un puesto que sabrá ocupar 
con la dignidad de siempre, y p i r a 
que el Ejérci to y la Armada española 
figuren en lo que ha de perpetuar el 
recuerdo de aquel últ imo eslabón que 
unió á España con el eontinento ame-
No se trata pues de que !a t á á t i í á 1 
sea mayor ó menor, como dice muy 
bien " L a Correspondencia M i l i t a r " , 
pues recoirsos para ello no hab rán de 
fa l tar ; pero allí donde cubanos, ame-
ricanos y españoles se unen para eri-
gir un monumiento al últ imo que cayó 
en Cuba por sostener en América la 
bandera española ; al que con 456 
hombres atrineberados en una zanja 
llena de agua por las lluvias tuvo á 
raya durante varias horas á un ejér-
cito de muchos miles de soldados con 
buena y moderna artil-lería y alenta-
dos por la seguridad de un próximo 
t r iunfo; al que representó, no ya el 
¡hecho ¡homérico de esa brillante de-
fensa, sino al que firmaba con su san-
gre el acta de la total y definitiva 
emancipación; España, repetimos, y 
en su representación el Ejérci to y la 
Armada, no podían fa'ltar y ese hueco 
importante es el que viene á llenar la 
suscripción que tan ráp ida y expon-
táneamente ha respondido apenas ini-
ciada. 
E n N u e v a Y o r k 
POR V A R A D E R E Y 
Suscripción popular para el monu-
mento que se ' levantará en las alturas 
del Caney para inmortalizar la memo-
ria del heroico general español Vara 
de Rey, colectada por el Delegado 
Oficial en esta ciudad don Arístides 
Mar t ínez : ' 
Suma anterior $752-00 
Munson S teamá i ip Line . 25-00 
Don F. Javier Esteve, Sa-
vannah. Ga 5-00 
„ F . FontaniKs, id 1-00 
„ G. Alvarez, id. , 1-00 
„ Antonio Alegría, id., . 1-00 
„ L . Garím id 0-50 
„ Fermín Padilla, id. , . . 0-50 
Total $786-00 
(Cont inuará) 
REVISTA DE AGRICULTURA 
E l temporal cuyo centro se halla-
ba en la mañana del dia 10 sobre Nue-
va Orleans, siguiendo después para el 
primer cuadrante, en dirección del 
X X E . ; al par que nos envió la mare-
jada gruesa que invadió el litoral de 
esta capital, produjo recios aguac rus 
en toda la República, acompañados 
de vientos algo fuertes d'el OSO. al 
XO. en los dias 11 al 12. l lamándose el 
13 al X, y rolando después hasta el 
XEí ; y no volvieron á caer desde esa 
úl t ima fecha, más que algunas lige-
ras Uavizoius. La semana resultó nu-
blada parcialmente, ocurrienjdo nebli-
nas en varios lugares en algunas ma-
ñ a n a s ; y en todas, menos en la del 15, 
en Matanzas. 
Desde que se llamó el viento ni 
N. , descendió la temperatura, sintién-
dose frescos loa días y bastantes frias 
las noches en todas partes. 
Las lluvias últimas han sido suma-
mente beneficiosas á la caña que no 
ha madurado aún, y los frios que su-
cedieron á ella?, muy convenientes 
para llevar á ese estado la que se ha 
de ir cortando para moler. Algunos 
ingenios de las provincias de Matan-
zas y Santa Clara interrumipieron la 
molienda á causa del mal estado en 
que se puso el terreno para el tráfico 
de las carretas; pero reanudaron sus 
tareas de mediados á fines de la sema-
na por haber oreado el piso el viento 
del N.j habiendo empezado la zafra 
en estos dóas el 'Mercedita", de Me-
lena, el "Santa Filomena", de Pedro 
Betancourt, el "San J o s é " , de Ha-
tuey, y el central " F e " , de Reme-
dios y el "Soledaid", de Guantánamo, 
obteniéndose en todos guarapo de 
buena densidad, y haciéndose en ge-
neral buenas tareas. Los campos 
rinden poco en algunos lugares de las 
provine'uto de Matanzps, liaste Santa 
Clara y 811* de la ifc Sarftjagp '1c Cu-
ba, ó p j vsar ]+ frase técnica de 
lr>" >• ;v «»nnj», R^r mtpJbo'l&ji ca-
chetes, effto es,' qu J á i-gualv^- >.tten^o-
nes de terreno, ste obtienen muchas 
menos arrobas de caña este ano que 
en los normales. Sin embargo, se nos 
informa que por el Sur dte la provin-
cia de Santa Clara está la caña muy 
sana y de buen peso, y que en rendi-
miento del camipo es íat isfactorio. 
Los imgenios del N . de las de Santia-
go de Cuba, excepto el "Presten", 
y Pinar del Rio, no han empezado aun 
á moler. Los de Camagüey muelen 
desde el dia 10, como se dijo en la re-
vista anterior, los ded término de Nue-
vitas, no habiendo empezado á ha-
cerla arún el "'Ste-wart Sugar Co." 
(antiguo " S i l v e i r a " ) , de Ciego de 
Avila , en el que se están efectuando 
grandes instalaciones de nuevos apa-
ratos. Aprovechando la buena sa-
zón del terreno se han hecho algunas 
siembras de caña en la provincia de 
Matanzas y otros lugares, entre los 
que se cuenta la zona de Sierra More-
na, en donde no se hab ían podido 
efectuar por falta de lluvias, asegu-
rando el resultado de ellas las caídas 
úl t imamente , no habiéndose hecho 
ninguna en la semana en el término 
de Cabañas, por falta de humedad su-
ficiente. Se quejan de escasez de 
braceros para el corte de la caña en 
Yaguajay. 
A ú n se silgue recogiendo el tabaco 
de la cosecha pasada en Viñales, ha-
biéndose empacado allí 30 tercios/en 
la semana. La recolección de la nue-
va continúa con muy buen resultado, 
aunque el cultivado al aire libre en 
Santiago de las Vegas ha sufrido mu-
chos perjuicios por la falta de lluvias 
y por los insectos. Hambién al que 
se ha cortado en esta semana en el 
término de San Luís (Vuelta Abajo) 
le causaron bastante daño, por lo que 
estropearon la ¡hoja, los fuertes Vien-
tos del tercero y cuarto cuadrantes 
de fines de la semana antepasada y 
á principios de la que acaba de termi-
narT E l resultado del cultivado bajo 
toldos, sigue siendo muy satisfacto-
rio. E l estado de la coseclha ha mejo-
rado mucho en Manicaragua por efec-
to de las lluvias úl t imas, que han sido 
en general 'beneficiosas á la planta de 
vuelta-arriba. Por falta de ellas en 
su oportunidad, se notan muchas far 
lias, á consecuencia de la pérdida de 
buen número de poetaras después de 
fef^pdantacta», en las escasas vegas' 
que >e han hecho en el término d8: 
Remedios.^ En Santiago de las V«-
gas se e s t án efectuando nuevas siera-. 
bras; las que también se llevan á car 
bo en todos los términos de la provin-
cia de Pinar del Rio, ascendiendo á 
100,000 el número de pasturas plan-
tadas en et de Guanajay en la semana., 
Del de Cabañas se llevan para otros 
en que no las hay, por haberse logra-
do en él muy bien los semilleros. 
Los frutos menores se hallan bien 
en todas partes, siendo buena su pro-
ducción. Como las condiciones del, 
tiempo son muy favorables para todos, 
los cultivos, se han heeiht durante lal 
semana siembras, que se espera dea 
buenos resultados; y se sigue prepa-
rando terreno para más. 
El estado de los potreros es bue-
no; pero siguen escasas las aguada^ 
en la zona de Sierra Morena. Y aun-
que las de los del Camagüey se han 
repuesto con las lluvias últimas, se 
desean allí más abundantes y que 
sie repitan con la frecuencia necesa-
ria para evitar que lleguen á agotar-
se en lo que aún queda de la estación 
de la seca. En cuanto á la salud del 
ganado, es buena en toda la provincia 
d>e Pinar del Rio, y no se tienen noti-
cias de que ocurra novedad en él en 
la de la Habana; en las de Matanzas, 
Santa Clara y Santigo de Cuba ocu-
rren casos de carbunclo en determina-
dos términos, aplicándose en ellos la 
vacuna preventiva. Kn Saneti Spíri-
tus escasca algo la leche de vaca, por 
la falta de pasto. 
(ycwno dato curioso se no? ha ínfor-
mádo por ún.aim'go de ra -j'̂ dád de 
Qahvfligfl «y au< «a hechi . '! lo 
con a n e ó l o ai censo dr 1899; que ú 
consumo de carne allí actualmente, es 
de 0.132 kilógramos por habitante al 
día. 
Los jornales agrícolas en la provin-
cia de Pinar del Rio, son de $0.80 en 
Guanajay, $1 en Cabañas, $1-20 en 
San Luís y Viñales, de $2 á $2-50 en 
ConsoJación del Sur; y á esa úl t ima 
cifra alcanzan en Artemisa. 
B A T U R R I L L O 
Hiaibía desistido de decir más. acer-, 
ca de la batallona cuestión de los far-
miaoóu'tiocs, porque, lo mismo que me 
ceurrió durante La huelga de tabaque-' 
ros, eimpezaiba á recibir anónimos cho-
carreros. Y si es verdad que el perio-
dista debe descontar los desplantes de 
pasionales, siempre fatiga, cuando se 
escribe por propia inspiración y cre-
yendo hacer bien, encontrarse con ma-
jaderos que no saben combatir las ideas 
sin herir al hombre. Háoeme quebrar 
una lanza más un veterano farntacéuti-1 
co de Maysrí, que, á pesar de sus t í tu-
los científicos, disculpa y explica el De-
creto de Magoon con la rela-ción de in-' 
competencias y de abusos por él adver-
tidas. 
Desde luego, eximo de gran parte de, 
responsabiilidad ante la conciencia ou-l 
ba.na, al Gobernador Provisional, que 
en un solo año de permanencia, en 
país de distinto idioma y costumbres al1 
suyo, frente á series problemas de or-
den político y á pavorosos conflictos so-
ciales; principalmente dedicado á apa-
ciguar á una generación levantisca, re-
formar una legislación torpe y prepa-
rar el funcionamiienta de instituiciones 
definitivas, no ha podido conocer ín t í J 
mámente todo lo que .late en el fondo 
de una cuestión tan secundaria, y ha 
creído, por informes no justos, hacer' 
un nuevo servicio al pueblo que •admi-' 
nistra. 
Lo menos que él pudo figuraree, lo1 
menos que pudo ocurrirse á la pene-' 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
M 0 N S E R R A T E ESQÜ1NA A OBISPO. BAJOS D E L C E N T R O A S T U R I A N O . 
1 H • sasa 
P r ó x i m o á pasar balance 
L O S P R E C I O S F I J O S 
Liquidan infinidad de 
articules á la mitad de 
su precio. 
R E I N A 7 y A G U I L A 203 y. 205 
c 300 l-2í 
\mbar.̂ Violeta y Heliotropo 
^*«'Baño. Par»«^«^ 
Crusellas-rt»* 
£n el pañuelo deleita 
\"n el baño forbifica 
- \ ^ ^ ^ \ 
fti venta en to^s.las casas'bien repuladw 1 
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tra'ció.n de T a í t y á la sagacidad de 
Roosevelt, fué que huibiera que habili-
tar práctieos de farmacia, para que 
una docena de negociantes en drogas 
no tuvieran que pagar sueldos de re-
gentes. 
Ni con la padficiación, ni con la de-
mocracia, n i con la República; coff pro-
blema alguno de los qaie afectan á la 
riqueza nacional ó preocupan la aten-
ción pública, tenía relación este asun-
to, de meras pesetas. Ha tenido que 
Ihaber cubanos, de prestigio, de nambre 
y de influencia, que hayan llevado á su 
ánimo la seguridad de que era 3^0 y 
conveniente improvisar farmacéuticos, 
piara que él distrajese su ocupadísima 
atención de los casos graves, y contra 
el estímulo del estudio se pronunciase. 
Casi siempre, eu todos los disparates 
tptmetddos por nuestros gobernantes, 
«n las mayores injusticias y los absur-
dos mayores que antorizó la firma de 
los Capitanes Generales de la Colonia, 
no se reflejó el criterio persona'dsimo 
de la autoridad, n i siquiera las indica-
ciones del Gobierno Metropolítico; sino 
el consejo, la súplica y la sugestión de 
oonterkáios de Palacio, algunos de eF.os 
muy cubanos. 
Y así ha sucedido ahom. Y así, por 
obra de nosotros mismos, una nueva 
agitación se ha producido, en censura 
del hábil Gobernador y 'daño de la 
tranquilidad de la estudiosa y entusias-
ta juventud cubana. 
Y volviendo á los arguimentos de mi 
comunicante, vecino de Mayarí . Que 
!hay farmacéuticos con tí tulo y sin or-
tognaifía, que saben mi l veces menos 
que un práctico, de anáHisis y combina-
ciones químicas, de asociación de agen-
tes orgánicos é inorgániioos y de efectos 
curativos de las preparaciones of icina-
les, no lo dudo; es que ha, sido defi-
ciente la mstnicción, es que el favori-
tismo puede haber suplido en los exá-
¡mienes á la suficiencia. 
(Pero lo que cabe es clamar por.ma-
yor honradez en los exámenes, por me-
joras en el plan de estudios, por todo 
Uo que sea dignificar la Profesión. 
Que hay titulares que figuran como 
regentes de dos ó tres boticas, contra lo 
preceptufado en ;la ley: ahí de la denun-
cia franca y v i r i l . 
Como el movimiento se muestra an-
dando, el civismo se prueba no silen-
ciando un abuso, por ninguna conside-
ción. 
Recuerdo, de mi labor periodística 
de otros tiempos, el caso de un Cate-
•írático de la Universidad, que aparecía 
ail frente de una. farmacia en 'la Haba-
na y de otra en el Caimito. Súpolo; 
nada se m i .daba personalmente de ello; 
t ratábase de un cubano liberal y culto; 
pero se violaba la ley y se perjudicaba 
la saftad de un vecindario, y abrí cam-
paña. Y aunque yo era de las personas 
menos gratas al 'Gobierno de entonces, 
hubo de oírseme: tan alta puse la pro-
testa. 
Semeja/üte camiino ¡no es más recto 
pensa de los costos de una carrera, re-
sulta harto mezquina. Y el hombre 
presta el apellido para la Farmacia y 
él funge de corredor, ó dá clises, ó de-
sempiedra calles, con 'la complacencia 
del subdelegado, ó compañero amable, 
ó cómplice interesado. 1 
Pero el práctico, el dueño de la tien-
da ¿gana también 50 pesos al mes con 
la garant ía del título age no? 
Edhese 'ia vista por esos mundos, y 
grandes riquezas, acumuladas desde la 
rebotica, nos mostrarán que bien ha 
podido ser renumerado aquel que pres-
taba, sanción legal y personad prestigio 
al negocio. Yo sé de prácticos enrique-
cidos; yo he visto, no prácticos, meros 
aficionados, meros negociantes, levan-
tar fortuna rápidamente vendiendo 
ungüentos é infusiones, y no sé de pe-
ritos químicos que hayan vivido hol-
gadamente con sus sueldos. 
Ergo: ó la farmacia es profesión, y 
la técnica sirve para algo, y entonces 
se ha cometido una injusticia, ó se tra-
ta de un oficio mecánico, como la car-
pintería, y entonces, suprímase la Fa-
cultad. 
Joaquín n. ARAMBURU. 
desarrolle, crezca y viva con vida tan 
vigorosa y potente como lo demuestran 
las consoladoras cifras de 22.018,878 
de hijos suyos, no tiene fácii' explica-
ción si no se ve en ella el sello de la 
unidad y de la catolicidad, caracteres 
exclusivos de la verdad, que aplicados 
á la religión de Jesucristo, denuncian 
su origen divino, única luz que esclare-
ce ese fenómeno, única fuente .de don-
de parten los arroyos de aguas vivas 
que riegan el campo católico en medio 
del erial del protestantismo de los Es-
tados Unidos, de Alemania, de Inglate-
rra y de las naciones seguidoras de L u -
tero. 
¡22.018,878 de hombres con un solo 
pensamiento y un solo corazón, es una 
fuerza formidable, avasalladora! 
lorenzo CHARBONIER. 
to simpático hace pensar que aún las 
corrientes de ambiciones y egoísmos 
de la política militante no han logra-
¡ do arrastrar por completo el senti-
miento característico de nuestro amor I 
f ían; no de su amor á la profesión y | cidos Cuba ruegan á usted r 
su asiduidad en el estudio, sino de su atienda delegados Oórdova y rv ^ 
adhesión incondicional á la causa de , como representantes de nuestros> 
los mandatarios! hasta llegaík ; ¿ : 
Y á la vista de este rebajamiento l tro Delegado Dr. Adolfo Cuervo ^ 
fmternal p'or'las'glorias locales, hace i moral, ¡cómo se oprime el corazón en 
los pechos honrados!, ¡como se en-
CIFRAS CONSOLADORAS 
Según el Directorio católico para 
1908, los católicos de los Estados Uni-
dos ascienden á 13.877,426, é incluyen-
do á las Filipinas, Puerto Rico y Ha-
wai! hacen un total de 22.-018,878, 
Es decir, que entre todas las religio-
nes que se profesan en los Estados Uni-
dos ninguna cuenta con tanto número 
de representantes como la católica. 
Aunque el protestantismo, en su acep-* 
ción genérica, sea la religión dominan-
te entre los yanquis, tomadas sepairada-
mente las innumeraib'les sectas de Bpis-
copales. Ritualistas, Anglieanos, Pres-
biterianos, Evangelistas, y así hasta el 
'infinito en que se fraociona el galvani-
zado protestantismo, ninguna de ellas 
alcanza, ni con mucho, un número tan 
considerable como la católica. 
Este solo dato habla muy alto en fa-
vor de la vitalidad del catolicismo. Un 
país poblado en sus orígenes por pro-
testantes, auxiliados por los poderes 
TRIBUNA LIBRE 
A l Sr. García Foliarte. 
La contratación mercantil se encuen-
tra hoy desprovista de verdaderas ga-
rant ías , dada la forma en que funciona 
el Registro; y esto tiene una sencilla 
explicación. 
Los títulos de traslación de dominio 
y demás actos y contratos en materia 
mercantil ó industrial consignados en 
escritura pública, no pueden ser ins-
criptos sin que se hayan pagado pre-
viamente los derechos fiscales, en cuya 
operación tarda la oficina liquidadora 
de Hacienda un término de quince 
días. 'Durante este tiempo puede ins-
cribirse cualquier crédito ó documento 
que modifique la primitiva situación 
del establecimiento, con perjuicio del 
que ha comprado ó gravado anterior-
mente, con ta l que en aquellos docu-
mentos se llenen ciertos requisitos que 
los convierten en inscribibles sin nece-
sidad de declaratoria sobre derechos á 
la Hacienda pública. 
Fáci l es el remedio á tan grave mal. 
Consiste en establecer, como en el Re-
gistro de la propiedad inmueble, un 
Diario de prasentación, donde se dé en-
trada á los títulos que lleguen; con un 
término de vigencia dichos asientos, 
bastante para la devolución de los do-
públicos, protestantes ta-mbién, q n e ^ T T ^ ^ ^ ^ ' ^ H ' ^ ^ ^ ' ^ 
cuenta con capitales inmensos para la ?ent™ del cual no Pueda verificarse 
propagación de las doctrinas de Lule-
ro y demás corifeos de la protesta; in-
vadido por todas partes de pastores 
más ó menos auténticos, más ó menos 
convencidos de la fe que preiieau, 
sembrado de Biblias truncadas, muti-
ladas y al capricho interpretadas, y de 
hojas sueltas, libros y periódicos ene-
migos jurados de los papistas, que no 
ha podido establecer la unidad de 
creencias á pesar de los medios huma-
nos poderosísimos de que dispone, y 
ique alberga en su seno 22.018,878 cató-
licos con sus jerarquías perfectamente 
organizadas, su credo unánimemente 
adinitido, que' -obedecen al Pontífice 
inscripción alguna con perjuicio de los 
interesados en los títulos á que los re-
feridos asientos se refieren. 
Así se cumpli rá en el « Registro •Mer-
cantil el principio en que se fundan es-
tas instituciones: Prior témpore, potiar 
jure. 
y firme, que la vulneración del crédito f 'R-crmno v se someten de buen jftiftlo 
S e r r á n e k P l i r y i i é . 
E l blanco más fino que se co-blanco 
noce. Tres pesos. 
ispo 1 OS. D u b i c i 
universitario y la habilitación de técni-
cos, arrancada á un Poder extranjero 
en vísperas de cesar? ¿Por qué dar mo-
tivo á que, considerando desapasiona-
damente este hecho en que juegan in -
tereses materiales, se suponga que to-
tet anffuis sub herha, y á que se pro-
duzca el desaliento en el seno de esa 
pléyade de cubanitos que, con gran sa-
crificio pecuniario de sus padres, al 
templo de Minerva dirigen los pasos, 
en días en que los estudiosos de ayer 
hacen política personal y ios maestros 
de ayer parecen haber perdido toda fe 
en la grandeza de las nuevas generacio-
nes? 
Que los prácticos no podrán ejercer 
de peritos quím'ieos. ¿Y qué? ¿Dónde 
están los grandes laboratorios, las in-
dustrias grandes; dónde las institucio-
nes regidas por la cien&ia, dónde mata-
deros, lecherías, fábricas de conserva, 
minas, patentes medicinales, etc., etc., 
en que pudieran hallar ocupación rer 
muñe rada como peritos, nuestros t i tu -
iares? 
E n otros países, pase. Aquí, cuando 
el mozo, en plena juventud y en cabal 
estado de aspirar, sale de la Universi-
dad provisto de Un certificado, lo pr i -
mero que ha de resdlver es esto; si al-
guien le pres tará dinero para montar 
una botica en el campo. De no hallarlo, 
si algún negociante en recetas, necesi-
ta rá regente. 
Y cuando no encuentre n i lo uno ni 
lo otro, á la 'burocracia acude, en de-
manda de un sueldo, ya por hacer nú-
meros, ya por haoer pajaritas de pa-
pel. 
Si halla una regencia, ya se sabe; 50 
pesos de suefldo. Para morirse de ham-
bre tendrá bastante. Para vestir con 
decencia no le alcanzara. Para recom-
sus ^ensefianaas,'v es eí arguimento más 
poderoso de la eterna juventud del ca-
tolicismo, de su vitalidad admirable y 
de su carácter de única y verdadera re-
ligión. 
Humanamente hablando, ese fenó-
meno de la asombrosa propagación del 
catolicismo en^un país protestante por 
excelencia, no tiene, no puede tener 
explicación. 
Explícase perfectamr'ntr' bien que 
una religión que no pone trabas al pen-
samiento, que. prí-di o.í el libro examen 
en materias de fe. que sacudo el yugo 
de la autoridad religiosa, que reduce 
sus preceptos á la cómoda lectora de la 
Biblia, á la fría predicación de sus asa-
lariados pastores y á la reunión domi-
nical de sus afiliados en sus capillas y 
templos, cuente con miles y millones de 
seguidores. 
Explícase también el número sin nú-
mero de sectas que bullen en el seno del 
protestantismo, aunque para ser lógi-
cos debieran holgar pastores, capillas y 
templos y borrar de sus fachadas las 
incongruentes leyendas de: Capilla 
bautista. Templo episcopal. Capilla 
imetodista, etc.; porque si la Biblia lo 
es todo y si cada uno puede interpre-
tarla á su manera, ¿ con qué derecho el 
pastor predica, ni á qué .reunirse para 
aneditar y leer lo que cada uno puede 
hacer en el retiro de su casa, sin la mo-
lestia de atravesar la calle y gastar 
inút i lmente el tiempo acudiendo al 
templo ? 
Pero que la religión católica con sus 
austeras doctrinas sobre los principios 
de la fe y costumlbres, con su credo in-
mutable, con su autoridad absoluta é 
inapelable, con su jerarquía, sus sacra-
mentos y sus preceptos, combatida con 
furor y saña por todas las sectas, se 
E N HONOR D E A R A I H O 
Placetas, Santa Clara, Enero 17 
de 1908. 
Sr. Joaquín N . Aramburu. 
\ Guanajay. 
Venerable compatriota: 
A l d i r ig i r á usted estas líneas, 
dezco á una voluntad del alma. 
obe-
pensar en que aun nuestro corazón 
no debe despedir como el último 
adiós la postrera esperanza de reha-
bilitación dignificadora: porque una 
sociedad que sabe unirse para rendir 
culto al talento y á la vir tud, puede, 
sí, llevar en su seno el germen de la 
disgregación, pero da una prueba irre-
cusable de que aún ese gérmen está 
informe y carente de fuerza para rea-
lizar su obra destructora. Y á la vis-
ta de esta prueba, ¡cómo se ensancha 
el corazón!, ¡cómo se eleva el ánimo! 
¡ cómo nos sentimos fortalecidos ^ por 
un oreo espiritual, semejante á la 
satisfacción vivísima del hijo aman-
te que ve reanimarse el rostro ma-
ternal, por tiranos padecimientos en-
sombrecidos!; ¡cómo renace en nues-
tros pechos la confianza de que, al 
f in de tantos sufrimientos, vendrá el 
amor á unirnos en estrecho abrazo, 
para marchar, así unidos, hacia la 
realización de lo que ha sido nuestro 
constante sueño, y es nuestra desven-
tura presente... ! 
¡Ah, s í ! Meritísimo ha sido el acto 
de los guanajayenses; grande la cau-
sa que lo ha motivado! ¿Cómo no 
estar orgulloso y esperanzado un cu-
bano que advierte en el alma de su 
pueblo tan halagador resurgimiento 
de amor y cohesión? 
¡Ah! , tal vez, como usted dice, sea 
la necesidad de creer en nuestra dig-
nificación la que nos hace concebir 
esperanzas.. . ! Y si es así, si sólo 
en nuestro anhelo existe ^1 porvenir 
venturoso; si la República soberana y 
cordial de Mar t í ha de ser un eterno 
espejismo, si nuestros hermanos han 
de estarse contemplando siempre al 
calor de la discordia, si hemos de me-
recer siempre el dictado de incapa-
ces, ¿pa ra qué—se pregunta el alma 
angustiada—para qué luchar? 
Perdóneme usted que no haya po-
dido sustraerme á ese fatal pesimis-
mo que la realidad ambiente pone 
en mi co razón . . . Porque si de ^ la 
región vueltabajera nos vienen háli-
tos de amor, nos vienen esperanzas 
alentadoras: si hay un Alcorta gene-
roso que .se esfuerza por el engrande-
cimiento moral de sus hermanos y 
tiende á unir voluntades para levan-
tar la obra hermosa de la educación 
y corazones para amar á nuestras 
glorias pasadas y presente; si allí hay 
un Aramburu más grande cuanto más 
modesto, cuvo corazón parece un le-
gado de Luz Caballero y de Arango, 
abierto siempre á la verdad y á la 
justicia, manando amor y enseñanzas, 
fuerte contra la impiedad de los im-
béciles, sagrario de todos los senti-
mientos dignos; si allí existen muje-
res de alma grande que se reúnen al 
pie del apóstol para tributarle el ho-
1 ñor merecido, y hombres que olvidan 
¡ sus agravios personales, sus diferen-
j cias de ideas para ofrendar su admi-
ración y su cariño al talento y á la 
v i r tud de un compatriota ilustre; si 
allí hay todo eso... ¡ah! , en mi 
solar villareño, no! Bien es verdad 
que tenemos las glorias discutidas de 
Pichardo y Jover; es cierto que en 
Villaclarn Se le ha rendido homenaje 
al primero y al segundo en Sancti-
sombrece el alma!, ¡cómo 
gro pesimismo nos pone 
Cubano de corazón, las homenajes ! Spíri tus, pero esto-es mqy poco para 
' compensar el cúmulo de arbitrarieda-
des que un caciquismo avasallador y 
reaccionario impone en todos los ac-
tos públicos y privados. Todo hay 
que someterlo á la conveniencia polí-
tica del cacique . No se puede hacer 
raadidas a un ctignísimo compatriota 
despiertan en mi . pecho halagadores 
sentimientos de amor y de esperanzá. 
"Y son éstos más intensos, más dig-
n i f icadores, por cuanto vienen á le-
vantar un poco el velo de luto que 
F L O R E S N A T U R A L 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramas, cruces, etc., etc 
Alberto R. Langwith C* 
O ' K e i l l v 87. T e l é f o n o 3 2 3 8 . 
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la tristísima, hora presente ha tendi- i nada que directa ó indirectamente las-
do sobre todas las conciencias hon- ' time los intereses de tal ó cual ea-
radas. marilla. La filiación política deter 
E l acto justo y generoso de su aue- mina el éxito ó el fracaso de todo 
el más ne-
delante la 
visión horible de un porvenir misera-
ble y doloroso...! 
Y entonces pensamos con tristeza 
en que no tenemos n i un Alcorta ge-
neroso n i un Aramburu grande, pa-
ra predicar amor y para levantar la 
educación de nuestra juventud desdi-
chada ! 
Por eso he sentido intensísima ne-
cesidad de unir mi aplauso humilde, 
pero sincero, á los tantos que han 
hecho latir su corazón noble; por eso 
yo, el obscuro hijo de un obrero po-
pobre, pero honrado; el joven que 
se ha sentido decepcionado en sus 
más constantes anhelos de conquistar 
una posición digna por medio del es-
tudio, anhelos que á sus parientes r i -
cos han parecido una maldad digna 
de castigarla moral y materialmente, 
anhelos que se van extinguiendo en-
tre la general indiferencia de los que 
pudieran realizarlos y las burlas san-
grientas de los imbéciles encumbra-
dos; por eso yo, que, asqueado del 
presente, busco en nuestra Historia 
las páginas donde resplandecen el sa-
ber y la v i r tud de nuestros mayores, 
de aquellos " L u g a r e ñ o s " , Heredias, 
Avellaneda, Fornaris, Plácido, Aran-
go, Várela. Luz, Saco, Casas, Es-
pondas. Céspedes, Agrámente , Mar-
tí, Enado. ete, toda esa_ legión 
gloriosa de luchadores, márt ires y 
creyentes; por eso yo, que no tango 
á dónde volver la vista sin que en-
cuentre el espectáculo siniestro de 
la v i r tud pisoteada por la imbecili-
dad humana, cuando el libro ó el 
periódico me trae la consoladora re-
lación de un acto hermoso, justo y 
sincero, y sé que ese acto es realiza-
do por cubanos en honor de otro 
cubano, siento despertar en el pecho 
halagadores sentimientos de amor y 
de esperanza! 
Un joven placeteño. 
El conílicíole los íarinacáüücos 
En la tarde de ayer celebró sesión 
extraordinaria la Junta de G-obierno 
de la Asociación Farmacéutica^ Na-
cional, con o:bjeto de tomar acuerdos 
en vista de la marcha de los actuales 
acontecimientos relacionados con las 
protestas provocadas por el reciente 
Decreto de los prácticos de Farma-
cia. 
E l doctor Garrido dio cuenta de su 
reciente viaje á Matanzas, Cárdenas, 
Santa Clara y otras poblaciones im-
portantes, recogiendo personalmente 
la impresión de todos los farmacéu-
ticos y demiás profesión ales estableci-
dos en las localidades visitadas, de-
mostrárudose sin duda alguna la 
unión y solidaridad más estredha que 
hoy rema entre todos los farmacéu-
ticos de la República. 
Se t r a t a r ó n después de asuntos de 
orden interior y de gobierno y se dio 
cuenta por el doctor Bosque, Tesore-
ro de la Asioci ación, del estado eco-
nómico de la misma, que arroja un 
saldo á favor de la Caja fie 3,800 pe-
sos 75 centavos, á pesar de los gas-
tos extraordinarios realizados y el po-
co tiempo que lleva de existencia. 
Se acordó trasmitir el siguiente ca-
ble al Presidente Roose/velt, cuyo ca-
ble dirigido anocQic, dice asií: 
*'Presidente Roosevelt. 
Washington. 
Asociación Farmacéu t ica Nacional 
represeutacion farmacéuticos estable-
embarcará sábado próximo 
! Decreto de Mr. Magoon no d . , 
do, mantiene agitación opinió ^ 
1 blica en todo el país. ' 11 PÚ-
Seguimos rogándole su int(1 
ción para solucionar conflicto 1 
Garrido. 
a r - ^ Presi<iente'. 
Se confirmo el acuerdo de 
protestando contra el Deere!egQií 
mantener viva y constante la • y 
ción y apoyar el recurso conten^3" 
establecido por el doctor Aran ^ 
Además dar un mitin en el t ^ " 
Mar t í invitando al pueblo de 1 y?0 
baña y á todos los profesional^ 
? gracias al c • . de Protesta de los Estudiante 
cuantas gestiones vienen pra Por etican^ 
1 esperar, para juzgarlo, el 
a rio 
versidad Nacional. 
de la Escuela de Farmaci  de I r * 
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Despedida del Capitán Henry etTiA-
rimentos prácticos de la telegrafía • ̂ P*-
Nuevas películas de Pathe v Gamr!!11. '̂o». 
Rhodes and Engel acróbatas c ó S ^ V 1 » " 
por la Malagueñita y la aplaudida '̂'e» 
Ash. * Pareji 
Mañana jueves, función de mod, 
5 centav os tertulia. 20 lunetas v bnt 
Café. Bnen üegocio con poco dinero 
Se vende un café bastante conocido por ¡ 
no poderlo atender su dueño, tiene vidriera 
de tabacos y cigarros, vende 600 pesos men- | 
suales, pudiendo vender 1000, es el mejor j 
negocio para el que entienda algo de café 
y no necesita dar todo el dinero de contado. 
Informes Teniente Rey 91 Carpintería. 
1129 4-22 
8 0 1 - 1 4 
Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Ciibano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza durante el año de contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 y terminó en 31 de Octubre de 1907. 
Las demás marcas de cerveza, así las importa-
das como las fabricadas en el país, sumadas to-
das juntas, han quedado muy por debajo de 
aquella cifra en el pago del impuesto, lo que 
muestra que es L A T R O P I C A L la cerveza más 
solicitada. 
C U I O U E S U U M 
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y r s   s  q -
rido pueblo guaó&jayense, rindiendo 
homenaje de gratitud, amor y admi-
ración á sus talentos y virtudes gran-
des, ha de encontrar un eco simpá-
tico en todos los corazones que en 
medio de este naufragio del alma 
nacional, aún se sientan con fuerzas 
bastantes para bogar hacia la ori-
lla de salvación futura. Porque en 
esa comunión amorosa de tantos sen-
timientos dignos no sólo se advierto 
el justísimo deseo de expresar en 
forma tangible la veneración de un 
pueblo hacia el más honrado y aman-
te de sus hijos; porque no sólo vernos 
al talento y á la belleza rindiendo 
parias al hombre ilustre, al luchador 
incansable, al apóstol incorruptible 
que ha hecho del amor patrio su cre-
do, del periódico su pulpito y de 
la pluma manantial inagotable de 
amorosas enseñanzas: vemos también 
al alma cubana unificándose para de-
positar en el tabernáculo del talento 
y de la, v i r tud la ofrenda de su ad-
miración y de su reconocimiento. Y 
ésto es lo más hermoso que puede 
ofrecer una sociedad que, según el 
ilustre Carrera Jústiz, "va perdien-
do su unidad fundamental". Ese ac-
esfuerzo, ya sea noble ó nefando. La 
in te rpre tadén de las leyes depende 
del criterio sustentado por tal ó 
cual personaje influyente en la es-
fera gubernamenetal; el vicio pone 
cátedra donde las autoridades son las 
primeras en predicarlo, sustentarlo y 
practicarlo; los hombres se premian 
por su odio al trabajo y á la v i r t u d ; 
el empleado que cumpí* con su deber 
es declarado cebante por tan escan-
dalosa conducta ¡ el hombre desafecto 
á la camarilla que manda, es desaten-
dido en sus peticiones de justicia, y 
si habla, se le persigue; la Instruc-
ción Pública está á merced de la con-
veniencia perseguida por la»mayor ía 
de las Juntas respectivas, ¡ah! , y 
esta conveniencia no la informa el 
mejoramiento de la enseñanza popu-
lar, está conveniencia es la del cacique 
mandón! ¿Qué importa la ineptitud 
de un maestro, si éste es adicto á la 
camarilla? E l que no sirve es el 
contrario, al que hay que colocar es 
al correligionaio consecuente, y su 
estabilidad en el puesto depende, no 
de su acierto en la educación de los 
niños infelices, ( ¡ah! . sí, muy infe-
lices!) que padres indiferentes le con-
P0BE1 
Suplico á las damas ricas y v 
rosas que nos remitan ropa usada ! 
mo vestidos, chambras, camisC 
znvas. medias, etc.. para auxiliar i 
dm : wis mujeres pobres, que, co ,* 
que ganan, no pueden cubrir su cJr 
po. Deseamos que nos las remitan da 
ocho á once de la mañana, los 
jueves y sábados, á Habana 58 Dím 
le.s pagará el bien que hagan á ¡as \ l 
felices criaturas que viven en la (¿y 
nudez y en la miseria. ' 
Dr. M. Delfín. 
C O E E E O E X T R A N J E r T 
La situación en Portugal 
—En Lisboa se hace la vida habí. 
tual. 
Ya que la dictadura de Joao FranJ 
no consentía que ••hvularan patrañas 
por los periódicos del Reino, sus c 3 
migos. y señaladamente los repubM 
nos, dedicáronse á sembrarlas ea d e l 
tranjero. y lo hicieron fecundaniQnte. 
En Madrid, pu París y en Berlíffi 
se creía á pie juntillas que el Prin-
cipe Real "se encontraba confinado ea! 
Villa-Vizosa. por haber sugerido,áfflfl 
padre la idea de su abdicación; que 
I ) . Carlos oscilaba en su Trono, como 
los bustos que vio Tenorio en el ce-
menterio; que la República estaba 
facturada en la {"rentera, y aguardan-, 
do el primer tren rápido; que Portil 
gal estaba en brasas... • 
Coa este motivo reuniéronse ea Lis-
boa periodistas de todas nacionalida-
des, de lo sensacional, y todô  
L'uoron desfilando completamente chai 
queados. 
Ellos vieron una población en̂ vM 
da normal, una Nación en su funciffl 
tranquila y fecunda. La Réjane rej 
pr-'soníaba en Bniuxa Amelia. Doi 
Carlos y el Príncipe Real^ paseabaS 
ou automóvil, y aplaudían á la artis-
ta francesa. Aun en el mismo Oporw 
donde la raza parece más impulsiva 
y el republicanismo vibra más V^em 
sámente que en Lisboa, la normaliaal 
era aliso]uta. Los negocios iban tam-
bién por bnen sesgo, y la CámarMj 
Comei.-io no reíristraba mayor mime-
COMPEE V D . SU P A R A G U A S , SU C A P A 
D E A G U A S Y SU C A L Z A D O 
" S M A R T " I M P E R M E A B L E 
EN 
O B I S P O Y V I L L E G A S . 
La peletería de moda, que acaba de recibir 
nn gran surtido de calzado muy fino para seño-
ras, caballeros y niños. 
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E l ideal tónico gerdtaL—Tratamiento racioait de las p é r d i d a s 
erniTiaies, debi l idad sexual é impoLencia. 
Cada Frasco lleva un tolieto que exolica c:aro y detallada 
mente el plan que debe observarse oara alcanzar completo éxito 
DEP03ITQ3: ? a r 3 u : i a . 3 Í3 S i t : í 7 J o i a m . 
y e n todas lasbotic^s acredical .&s de 11 l*ik. 
A C E I T E P A R Í A L U M B R A D O D E 
/ 
ucas. 2»m wumo „ 
olor, - t^»^111 , - !* efl 
iaor ica e s t a b l e c í a 
esta Daliia. -^uitii!*' 
P a r a evitar 
c ioue» , las iat*3 eU y 
r á u e s tau ipaa*» urij 
tapitas la» . $ Í E y * 
la etiqueta eatai ^ 
presa la marca » 
brica , 
U N E L E F A ^ ; , . . 
que es nuestioj3' 
xo uso y se W 
El Aceite I M B r » ; 
<}ue o í r e c e n i o ^ j 
uua labricucioj» xAv 
pxoaucieudo "uii^T,a*iu;f, c í a i y que preseu ia e l aspecto de a^ua ciara., . 
U E K M O S A , s in humo n i m a l olor, que n a d a tiene que envidiai 
purificado. E s t e aceite posee la ^ r a n ventaja de no infiaiuarsc eJ*Vl 
romperse las l á m p a r a s , cua l idad muy recomendable , pr inc ipalu icu 
E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á los consumidores: L A L U Z B K I L L A N T K , , u ^ j 
F A M T E , es igual , s i no superior en condiciones l u m í n i c u s , al de 'UCJ 
importado del extranjero , y se veude á precios muy reducidos, / V-l* 
T a m b i é n tenemos u n completo surtido de B t i X Z I X A y G A ? v v ' ^ } . r? 
clase superior para a lumbrado, fuerza motriz y d e m á s usos, a p i 
ducidos. ^ rti^'11* 
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ro quiebras que en otras épocas en 
la misma fecha. 
Xo puede negarse que reinó gran 
fomentación en los partidos políticos, 
espec'iaIniente en los monárquicos. ¿Su 
causa? Pues bien sencillo: el Rey ha-
bló desde las columnas de Le Temps, 
v aquella su interview con Mr. Gal-
îpr. en la que resueltamente desahu-
ciaba á todos los partidos, menos al 
¿e Joao Franco, causó la irritación 
qUe era de suponer en quienes, habi-
tuados al juego cronométrico de los 
partidos turnantes, veían perdida to-
¿a esperanza de ser Poder. 
jjos partidos regenerador y progre-
gjsta anunciaron la formación de un 
bloc en fecha fija: el 8 de Diciembre; 
pero antes de esta fecha, los diversos partidos que debían integrarlo se ra-
mificaron á su vez. El partido regene-
rador apareció minado: una de sus 
tendencias combatía á la dictadura; 
]a otra, casi casi contemporizaba con 
ella. 
Eu el partido progresista, un buen 
núcleo permanecía incondicionalmente 
adicto al Rey D. Carlos: el otro pare-
cía confinar con los republicanos. El 
tercer partido, el de los acaudillados 
por Alpoin, se disgregara hacía tiempo 
del bloc, y éste no podía, pues, ser de 
granito. Llegó el 8 de Diciembre; fra-
tasó el bloc, y triunfó Joao Franco. 
El partido republicano se mantenía 
á, la expectativa, y el fracaso de la 
oposición monárquica coaligada vino 
á defraudarle en sus esperanzas. 
Todos estos elementos en juego, 
originaron la consiguiente agitación 
espiritual, ya que la material no exis-
tía, y así lo han reconocido hasta 
los mismos republicanos. Para rema-
tar este croquis conviene hacer cons-
tar que el pueblo se encogía de hom-
bros ante las disputas de los sofistas. 
Joao Franco es hombre de una 
energía y una tenacidad verdadera-
mente anormales en esta depresión 
de los latinos. Honradísimo, además, 
reúne cualidades para que se le res-
pete, aun cuando apriete los tornillos 
gubernamentales, suspenda periódicos 
y modele ahora á su gusto el Senado 
portugués, que es la Cámara de los 
Pares. 
Ley contra los vagos 
Se ha presentado á la Cámara fran-
cesa lina proposición de ley sobre 
vagancia, que será apoyada por el 
diputado M. Gruppi, con el benepláci-
to del Gobierno y de los grupos par-
lamentarios, que en principio están 
conformes. 
Los numerosos crímenes cometidos en 
el campo por vagabimdos, allí llama-
dos "cheminaux" y '' romanichels ", 
y on las ciudades por los "apaches", 
que no son otra cosa que vagos inco-
rregibles, han puesto de manifiesto 
la necesidad de considerar la vagancia 
como delito. 
La proposición Gruppi divide á los 
vagabundos y mendigos en tres cla-
ses: Inválidos y enfermos, vagabun-
dos "a fortiori", por falta de traba-
jo, y vagabundos profesionales. 
En la proposición están previstos 
todos los casos, y como en ella se le-
gisla en el sentido de castigar severa-
mente al vagabundo profesional, de 
asilar al inválido y de dar trabajo al 
que no lo tiene, será la ley muy com-
pleta é impedirá que los criminales 
sin oficio sean absueltos cuando no 
son cogidos infraganti ó existe prueba. 
' .Con la Ley Gruppi, que comprende 
28 artículos, será imposible en Fran-
cia la vida de los profesionales de la 
vagancia qué hoy tienen á Francia 
aterrada. 
Régimen liberal en Polonia 
El gobierno de Rusia manifiesta 
voluntad de renunciar á una parte 
del poder de que dispone, para arre-
glar los destinos futuros de su vasto 
imperio. El buen deseo de la nación 
entra en juego y la cuestión de una 
.inteligencia entre el Czar y Polonia 
; se coloca por primera vez en un te-
rreno nuevo de concesiones mutuas, 
y esta obra conciliadora débese al es-
píritu de la nueva Constitución. 
Esta inteligencia entre los dos pue-
blos se realizará, sin duda, si los ele-
mentos llamados á la conciliación no 
se encuentran delante de un juez 
împlacable que quiera hacer prevale-
cer sus dictados sobre las generosas 
aspiraciones de los polacos. La anti-
gua burocracia, causa eficiente de to-
da las desgracias de Rusia, es la úni-
ca que puede desempeñar el papel de 
juez. Adoptando la forma de faccio-
nes parlamentarias, mediante un jue-
go de elecciones impuestas á la fuer-
», puede llegar á crear una agitación 
de carácter conservador capaz de ha-
cer trepidar el edificio de la paz in-
terior sostenido hov merced al aenero-
so espíritu de Nicolás II. Sin embar-
go, las personalidades eminentes de 
Rusia han llegado á convencerse al 
fm de que pam el sostenimiento del im-
perio, efectividad de las reformas que 
se piden y amparo debido de la liber-
tad en la justicia, es de imperiosa 
necesidad la solución del problema de 
Polonia: por ello á tal fin concurren 
todos los esfuerzos bien intencionados. 
Esta cuestión, resuelta en Rusia 
bajo las inspiraciones de una concien-
cia liberal y justa, de tal modo que 
satisfaga el anhelo de íos polacos, ser-
virá de garantía contra cualquier ata-
que de la frontera occidental del im-
perio y constituirá uno de los baluar-
tes más poderosos de la paz europea. 
Austria, aunque aliada de Alemania, 
dejará de continuar siendo un peligro 
para Rusia, sobre todo si ésta gober-
nada por los Eslavos: y la alianza 
franco-rusa encontraría, por lo mis-
mo, su razón principal de ser.mante-
niendo fuerzas rusas disponibles al 
servicio de Francia en caso de peli-
gro. 
Todo hace esperar que este asunto 
se resuelva felizmente al cabo de tan-
ta espectativa y tanta lucha. Si ello 
se logra, ningún título de gloria igual 
podrá reclamar para «í Nicolás II. 
Tranquilidad en Centro América 
La política, de Hispano América 
continúa bogando en aguas aparente-
mente tranquilas, lo que no es po-
co pedir, si se tiene en cuenta que 
no es esa la condición normal de los 
países que se extienden al Sur de Mé-
jico.. 
Tal parece que la indirecta influen-
cia de la Conferencia de Paz Centro 
Americana ha contribuido á aplacar 
un tanto el ímpetu de ciertos espí-
ritus y que ya principia á prevalecer 
la certidumbre en ellos de que el go-
bierno paternal de los Estados Uni-
dos está resuelto á poner, en una for-
ma ú otra, término á las revolucio-
nes, en detrimento, es verdad, de la 
dignidad de cada nación, pero pro-
vechosa, en cambio, para los particu-
lares intereses del Departamento de 
Estado. 
Quizás de este modo pueda expli-
carse el por qué la reciente insurrec-
ción en el Brasil no pasó de los lími-
tes de una simple algarada; por qué 
el sentimiento revolucionario en el 
Ecuador—muda protesta contra el 
imposible régimen implantado allí por 
el general Alfaro—que hace pocas se-
manas quiso hacer acto de presencia 
apelando á las armas, sofocado fué 
igualmente; y, por qué, en fin, el nue-
vo movimiento hostil que se proyecta-
ba contra Guatemala, á raiz de la 
Conferencia de la Paz, no pasó de los 
límites de una explosión de locura-, sin 
base alguna que le diera consisten-
cia. 
En cambio, el general Castro en 
Venezuela, saluda el Año Nuevo con 
una de sus proclamas geniales; con-
sagrado ya como vencedor de los hom-
bres, declárase ahora vencedor de la 
muerte y anuncia á sus compatriotas 
que está resuelto á no desaparecer 
de la esfera terráquea aunque contra 
su salud conspiren cuantos elementqs 
existen en el mundo; cuestión ésta 
que, en efecto, parece resuelta en su 
favor, puesto que se le ha visto, nue-
vo Palas, alzarse en más de una oca-
sión saludable y regañón del seno de 
sus propias ruinas. Y no habiendo 
revolución en Venezuela, casi puede 
asegurarse que en las demás repúbli-
cas no la habrá tampoco, no por ra-
zones de concomitancia, sino por otras 
que no hay objeto en poner de mani-
fiesto. 
CRONICAS DE GALICIA 
(De nuestro Redactor C«rre.;ponsal) 
De una hermosa iniciativa de .Ma-
nuel Angel, la de celebrar en Santiago 
una "Exposición Regional" de indus-
trias y de arte moderno y retrospeeti-
vo, dábamos cuenta á los lectores del 
Diario en la edición de .la man:!na co-
rrespondiente al 22 de Junio. 
Deeíaimos entonces, acogiendo con 
entusiaismo el magno proyecto ideado 
por el ilustre redactor artístico de E l 
Liberal, de Madrid, que se señalaba á 
Santiago, la Atenas de Occidente, co-
mo punto más á propósito por su posi-
ción geográfica, su abolengo histórico y 
hasta la condición monumental y ar-
caica de la ciudad, para la celebración 
de una Exposición Regional, sobre to-
do de arte retrospectivo, ya que, por 
desgracia, nuestra ruina en ase sentido 
parece inevitable, llegando al extremo, 
tal es el abaldono y nuestra secular 
idiosincrasia, de que cierta clase de 
producciones del arte suntuario espa-
ñol de la Edad Media y del Renaei-
miento. se estudian hoy mejor en el 
Museo de South Kensington de Lon-
dres que en el Museo Arqueológico de 
-Madrid. 
No fué desdeñado el pensamiento. A 
.es distintos artículos de Manuel An-
gel, insertes en La Voz de Ga-li-cia, de 
la Coruña. encomiando las excelencias 
que en el orden artístico y aun en el de 
los beneficies materiales podrían reca-
barse pan Galicia, de ' llevarse á la 
práctica ia realización del proyectado 
'concurso, sucediéronse, poco á poco, 
; escalonadas pero entusiastas excitacio-
| nes en la prensa regional y de la me-
tróproli; recordando, con tal motivo, el 
! mérito de nuestro tesoro artístico y la 
I imjports'Ucia que para la historia, para 
ía cultura, para el desarrol'.o del eo-
|':K?rcio. revisten las aludidas Exposi-
j cienes. 
i Balsa de la Vega, tratando de este 
| asunto en La Ilustración EspañoUi y 
\A7nrricana, escribe: "H.sce años, mu-
j c<hcs años ya. que a.ejado de mi tierra 
! natal, buena parte de sus rkíiiiezas ar-
\ tístico-históricas se me ha borrado del 
! recuerdo; pero no por eso alcanza á 
tanto mi abulia que no pueda formar-
me idea aproximada del inmenso valor 
que en el orden de los intereses inte-
lectuales é históricos puede tener la 
Expedición de arte retrospectivo que 
me ocupt. Recientes estudios realiza-
dos por mí me han llegado á pensar 
que en Galicia existió una Escuela de 
orificería y argentería, tan antigua y 
notable como deíconocidi al presente, 
incluso de los ratismos gallegos; que en 
Ccimpostela existió uña industria, la 
•azabachera, de carácter religioso, de la 
cu.3.1 he visto varios notabi'.ísimos ejem-
plares en South Kensington y en la co-
lección del fallecido conde de Valen-
cia de don Juan; que asimismo en la 
talla en madera, especialmente en el 
período barroco, se han producido ma-
ravillas, de las cuales apenas si ha he-
cho caso nadie hasta el presente; que 
en cierta cerámica colorida, Galicia tu-
vo manifestación singularísima por su 
arte. No menos interesante puede ser 
esa Exposición considerándola desde el 
punto de vista pictórico y escultórico. 
Rea'-.mente. es cosa que hace pensar el 
oue no existan en Galicia muestras de 
la Escuela, sino de la misma m.2iio, de 
los Van-Eyk. Nadie ignora La larga es-
tancia en Portugal de Jan Van-Eyk. 
En aquel rciino son bastantes las obras 
que existen del gran .artista, y en Cas-
t i l la hubo bastantes pintores de su ma-
nera ó escuela. Según indicios que he 
poñido entresacar de documentos iné-
ditos existentes en Brujas, un sabio ar-
queólogo belga, Van-Eyk, estuvo en 
Galicia y en Santiago: i quién sabe si 
del fondo de alguna sacristía ó de los 
desvanes de algún pozo no podría sur-
gir la ebra primorosa del que, con su 
hermano Huberto, fundó la gótica es-
cuela de Brujas? Y si no del gran bru-
jense, ¿no se conservarán ta'olas de i . 
tadores suyos, ó^siimipilemente de pinto-
res que, como los que trazaron la vida 
de San Froi lán, que guarda la catedral 
leonesa, decoraban en el estilo del arte 
del Norte retablos y eapállas ? Por otra 
parte, de Galicia salieron ilustrisimos 
escultores. Sus nombres y obras, que 
registra la historia del arte patrio, co-
mo insuperaibles éstas, como glorias in-
marcesibles aquéllos, están, ó deben de 
estar, en la memoria de todos los galle-
gos. Hernández, Castro, Ferreiro—¿pa-
ra qué apuntarlos aquí?—produjeron 
sinnúmero de esculturas. De tallistas, 
como el tíldense Moure, etc., tenemos 
muestras no menos numerosas, que nos 
prueban su gran pericia. De plateros 
y rejeros, algunos nombres pueden en-
tresacarse qiue haya que poner al lado 
de los registra des por Ceán y Ramírez 
de Arellano. La Exposición de arte re-
trospectivo puede ser también un ho-
menaje á cosas y personas que nuestra 
desidia ha tenido hasta el presente su-
midas en olvido sin pe rdón . " 
Así . sera, en efecto. Celebrada en 
^Santiago una reunión popular en 
que tuvueron representación numeroba 
cuantos elementos intelectuales, del co-
mercio y de la industria integran su 
vida actual, vida de tradición, .más que 
otra eosa, por el aislamiento en que la 
ciudad vino estando sumida dala su 
incomunicación por ferrocarril con la 
capital de Galicia, de esa reunión po-
pular—akna de la cual vino á ser e^n 
su vibrante y elocuente palabra un ga-
Hejgo meritísimo cuyo recuerdo será im-
borrable en la historia de la colonia 
gallega de Cu'ba: el doctor Vicente 
Fraiz Andón.—surgió la creación de 
una " L i g a de Aroigos". liga protectora 
de Compostela, encargada de d i r ig i r la 
opinión en cuanto á Santiago benefi-
cie, organizando, por de pronto, festi-
¡ ¡ A s o m b r o s a L i q u i d a c i ó n ! ! 
Es la que F ^ i n d o S f i g T l O está haciendo con motivo del 
LIQUIDACION VERDAD de todas las existencias á menos de la mitad de su valor. 
¡SOLO P O R 30 D I A S ! 
Las telas y etaminas de 20 y 30 cts. á 13 cts. 
Las lanas doble ancho de 60 y 70 cts- á 38 cts. 
Los abrigos de S5.30 á S3.00. 
„ 10.60 á S5.30. 
Y así sucesivamente los demás artículos. 
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vidades sueesivas en el mes de Jn.io. 
entre otras y con motivo de correspon-
der á 1909 la celebraeión del Año San-
to, \mx Exposición Regional en que fi-
guren con secciones especiales el arte 
moderno y retrospectivo, las produc-
ciones aaturalets. las industrias, etc., es 
decir, el proyecto, ampliado, de Ma-
nuel Angel, quien, por derecho propio, 
debe tener un puesto de honor en el 
Comité de organización, constituido ac-
tualmente, aparte de ímbeo mis iones pa-
ra propaganda, organización, hacienda 
y obras, en la siguiente forma: 
Presiden te honorario de la Exposi-
ción, Ministro de Fomento Sr. Besada: 
Consejo honorario: Sr. Cardenal Arzo-
bispo, Ministres de Hacienda y de Gra-
cia y Justicia, Alcalde Sr. Torre, recto-
res de la Universidad y del Seminario, 
comandante militar de la plaza, presi-
dentes de ias Diputaciones gallegas, 
deán presidente del Cabildo Catedral, 
senadores por la Unáversidad y Socie-
dad Eoonómica, diputado á Cortes se-
ñor Romero Donadlo y senador señor 
Gutiérrez de la Peña. 
Comité ejecutivo: Presidente hono-
rario, Sr. García Prieto; vocales: direc-
tor de la Sociedad Económica, decano 
de Farmacia, presidentes de las Cáma-
ras oficiales de Comercio y Agrícolas, 
directores del Instituto, dé las Esaie-
las de Veterinaria, Xorma"., Artes é In-
dustrias y del colegio de sordo-mudos, 
señor Pais La-pido; civnónigos señores 
Fontán y Tafail; «atedrático de la 
Universidad. Sr. Barcia; concejal Sr. 
Accsta; presidente y secretario de la 
"Liga de Amigos"; Sr. Buela, cate-
drático del Seminario; arcipreste del 
clero parroquial, presidente de la so-
ciedad de maestros, banquero D. Olim-
po Pérez; Sr'. Díaz de Rábago. di:puta-
do provincial; arquitecto Sr. López de 
Regó; prcp i otarios, señores Neira Vi-
'illaamil y Güimil ; indmtmles señores 
Tilas Miguez y Martínez Costoya ; in-
gpnéero señor Labarta; arquitecto mu-
nicipai; fabricante Sr. Harguindey 
Pérez; señor Boullón, obrero y secreta-
rio de la Junta local d? Reformas So-
ciales; artista-pintor señor Penollera; 
comerciante Sr. Luengo (don José) ; 
oficial del ejército señor Llamas; ar-
ehivero municipal Sr. Pérez Constan-
t i , y los diirectoress de los diarios loca-
les. 
De la importancia del Certamen y 
del desarrollo que á su patriótica rea-
lización se propone imprimir el Comi-
té Ejecutivo, da idea una notable cir-
oular dinigida á los Ministres de Gra-
cia y Justicia, Fomento y Hacienda, 
señores marqués de Pigueroa. Gonzá-
lez Besada y Osuna—este último, aim-
que no ^gallego, representante en Cor-
tes desde hace muehos años por ,Mon-
forte—todos les cuales ofrecen secun-
dar las aspiraciones del pueblo de San-
tiago, expresando, como lo hace Gonzá-
lez Besa-da, que no solamente es deuda 
de gratitud con Santiago prestar ca-
lor á inciativa tan fecunda como la ex-
puesta, sino ique conviene á los intere-
ses nacionales facilitar medies para 
que concurran á .admirar las grande-
zas de Compostela cuantos no acostum-
bran á moverse i'i nica mente por los es-
timules del arte. 
Todas las entidades de Galicia: las 
Diputaciones, Ayuntamientos, Monas-
terios, Cámaras de Comercio, la indus-
tnia y el arte, contribuirán, seguramen-
te, iad éxito grandioso que Santiago se 
promete obtener con su Exposición Re-
gional en el Año Santo, siendo muehos, 
desde luego, los pintores y artistas ga-
llegos que se disponen á emprender la 
realización de obras, capaces de reve-
lar la importancia de Gtóikna en las ar-
tes plásticas y el justo renomtbre que 
en la esfera artística mundial alcanzan 
sus hijos. 
E l "Centro Gallego", de la Habana, 
puede tam'bién, e-n cierto modo, contri-
buir grandemente al éxito de la Ex-
posición de Santiago. ¿Xo obstenta en 
sus regiios salones obras de arte muy 
notables, y sus Secciones de lostntc-
ción y Sanidad, sus clases de enseñan-
za, sus profesores y sus artistas no pue-
den aportar á la Exposición eornposte-
lana una instalación que haga honor á 
la Galicia de Cuba, á su altruismo y á 
su la-bor moralizadora y humana? 
El cuadro " L a defensa de Lugo1', 
de Modesto Brocos. actual director de 
la Escuela de pintura de Río Janeiro, 
en que se destaca la arrogante figura 
del caudillo Sancho Díaz de Riv;i ks-
neira arrojando á los moros sus escasas 
víveres para hacrrl^s (M.mprender que 
estaba abastecido, ¿no es un cuadro de 
historia legendaria digno de remitirse 
á Galicia? ¿No lo son también "La car-
da del l ino" , del celebrado pintor don 
José FrenoLlera, y "Sei •oue die sabe", 
magnífico lienzo de Pedro Bono, cuyos 
cuadros fijó por su propia mano el que 
esto escribe en el s.lón de la Biblioteca 
del Centro? 
Todos, cada uno en su esfera, tene-
mos el deber de contribuir al enalteci-
mjento de la región, y no será segura-
mente la Galicia de América de don-
de partan notas pesimistas ó de indife-
rencia para la realización del nugno 
acontecimiento que se organiza. 
Ortigueira, Diciembre 21, 1907. 
ramox A R M A D A T E I J E I R O . 
E L V A L O R 
Conferencia familiar 
por el F . V. Van Ti-clit 5. 
( . C O N T I N U A ) 
Verdad es. señores, que no todca es-
tamos expuestos á odios tan implaca-
bles y tan crueles; pero sí, aunque en 
dilferente proporción, á la malioia y 
perversidad de los homlbres. En cir-
cunstancias más ó mcuos críticas y en 
ocasiones más ó ipenos solemnes, todos 
nos hallamos obligados á perdonar.. . 
y creedme que cuesta mucho, y necesi-
Uudos hacernos mucha violencia para 
I C'btener ese movimiento generoso de 
! miisericoria. 
¡Perversidad humana!... ¡He didho 
arriba perversidad humana! Pero ¡ay! 
¡ que muichss veces donde vemos malicia 
sólo habrá ligereza, imprevisión ó igno-
rancia! ¡Cuántas veces se nos escapa 
una palabra que ni hemos pensado ni 
medütado, pero que cerriendo y cre-
ciendo de boca en boca derrama, muy 
pronto un veneno que al fin y al cabo 
termina con la honra y buen nombre 
de una persona ó de una familia ente-
ra! ¡ Cuántas vecas creyendo obrar con 
justicia acusa el hotmlbre y hasta eonde-
•na á muerte al inocente! 
(irán consuelo y satisfacción es sin 
duda alguna en estos casos, en estos 
;itaques imprevistos de la vida, el tes-
timcuio de una conciencia pura y tran-
quila, pero . . . no basta, y entonces el 
alma no tiene más remedio que sufrir 
y más sufr i r ! 
i ¿Os habéis detenido alguna vez á 
pensar en los errores de la justicia hu-
mana ? No hace mucho contaron los pe-
riódicos que en Alemania llamaron á 
ivn reo á declarar, y se confesó culpa-
ble de un crimen por el cual hacía cua-
tro años jiie estaha entre cadenas un 
dnocente. Confesiones como ésta han 
devuelto la fama, aunque tarde, de al-
gunos cuyas cabezas han rodado por 
los cadalsos. 
Y ahora vuelvo á deciros: Poneos 
vosotros en lugar de estas víctimas, que 
así han sido calumniadas y deshonra-
das, encadenadas y hasta conducidas á 
la infatmda del p a t í b u l o . . . Favorable 
les era el testi'monio de su conciencia, 
sí, pero cuando ha llegado el momento 
de perdonar—el de'ber lo exige—¿ha-
brán necesitado de valor?. . . 
¡A Dios gracias, y por su divina 
misericordia, son luiros estos errores de 
la justicia humané! . . . E^ro. \ . ¿y los 
•nuestros? ¿Cuando nosotros empuña-
mos nuestra vara para juzgar á los de-
m á s ? . . . ¡Juzgamos tan. pronto y ta« 
de ligero, con tanta pasión y aun sin 
dar tiempo á que se defienda nuestro 
acusado!... ¡Y cómo ihacemos experi-
mentar los efectos1 ele nuestras senten-
cias, cómo despreciamos, cómo aborre-
cemos á los. que una vez hemos conde-
nado!. . . Y este desprecio, este odio lo 
han de sufrir quieran ó no quieran, del 
tnismo modo que nosotros hemos de su-
fr i r el que nos tengan á nosotros. 
Pues pesando sobre vosotros el peso 
de estes juicios, de estas acusaciones, 
lo estas sentencias, de estos desprecios, 
de c.-jíüs de-'denes, de estas injusticias y 
de estas calumnias, ¿qué habréis de 
.hacer para perdonar si os falta el va-
lor? ¡Perdonar ! ¿'Qué digo perdonar? 
Aun nada más oya^ para sufrirlo, ¿po-
li '• s hacerlo sin valor? 
Crge él tiempo y me impide detener-
me á explicaros la indiferencia de les 
hon.ibres, indicándoos solamente que es 
ese suplicio que en silencio sufren los 
ingenios privilegiados, pero ocultos y 
desconocidos, y corazones amautes pe-
ro no corespondidos ó despreciados. Pa-
sando, pues, por alto esta situación en 
que puede hallarse el homlbre, veremos 
a'hora los que no resta por examinar. 
Llegamos, pues, á la posición del 
amor con todas sus especiies. Y desde 
luego parece que, por lo menos aquí, 
esfaá fuera de su lug'ar el valor. Por-
que bogando el corazón del hombre por 
aguas tan serenas y tranquilas, tan pu-
ras y brillantes, tan llenas de misterio-
sos cantos y de embriagadores aromas, 
parece que no tiene que hacer más que 
dejarse llevar á velas desplegadas por 
los finos céfiros que suavemente le em-
pujan, y . , . ¡á gozar! 
¡Ah. s e ñ o r e s ! . . . . ¿Por qué he ele 
ajar vo esas bellas flores en medio de 
en lozanía? ¿Por qué he de empañar 
tan tersos horizontes? ¡Oh! ¡Qué com-
pasión me inspira el hombre cuando, 
atraído por los encantos de veinte años, 
sueña, fant-ssea y emprende el camino 
de la vida sin haberse ahastecido bien 
de- valor! 
¡E l amor! . . . Consideradle bajo.sus 
múltiples formas y ataviado con los 
innumerables ropajes con que sucesi-
vamente se va mostrando para inva-
dir el corazón del hombre: simpatía, 
:.mistad, amor filial, amor materno, y, 
ese otro amor más amplio que nos com-
prende á todos como unidos con el es-
r bo lazo de hermanos, amor social, 
amor de pequeños, amor de pobres, 
v mor de la patria y de la humani-
' d ad ! . . . ¡Qiié valiente y qué esforzado 
ha de ser el corazón que abrigue y fo-
mente sin decaer jamás pasiones tan 
nobles y generosas! 
¡E l c o r a z ó n ! . . . Ese pobre corazón 
nuestro, lo mejor que tenemos, lo que 
hay en nuestro ser de más tierno, de 
más delicado, lo que á veces convierte 
á la tierra en cielo, y en medio de sua-
ves palpitaciones, en horas benditas á 
inolvidables parece que nos adelanta la 
felioidad de los cielos, es, sin emíbargo, 
lo raiás sensible, lo más quebradizo, lo! 
más impresionable que tenemos, lo qn» 
más fácilmente se despedaza, en ma-
yores angustias se anega, por más yi 
más heridas se consume, y por último, 
nuestro pohre corazón es quien nos 
pinta la vida con colores más obscuros 
que la muerte. ¡Sí!, E l corazón nos ha-
ce amar, desear y llamar á gritos la 
muerte como único consuelo, como úni-
ca salvación. j 
¿Oe dónde viene entonces este con-
traste? ¿Cuál es la causa de este miste-
rio? No es difícil averiguarlo. Todo1 
ello está en que el hombre, cuando ser 
entrega á las fantasías del amor y pre* 
tende fomentar la amistad y aficiones 
de ese corazón tan delicado, tan tiernof 
y tan sensible, lo hace como si todas 
estas pasiones no hubiesen de morir. Y? 
no es así, sino oue mueren como mue-
re el hombre imismo. 
¿'Conocéis amor más puro, más san-
to, más encantador y de virtudes más 
fragantes, por último, más inmortal 
que el amor de una madre para su h i -
jo? ¿No es verdad que no? 
Pues muchas veces la divina Provi-
dencia, tan impenetraible como digna 
de acatamiento en sus santos designios, 
lo hiere con terribles golpes. Porque 
un día, en la 'hora más inesperada, lla-
ma. . . ¿ á quiién ?. . . ¡ á la muerte!.. ̂  
y "anda, la dice, quite ese niño del re-
gazo de esa madre." Y la muerte, á 
galope tendido, como sobre un caballo, 
va, entra, y de los 'brazos de aquella 
madre, estrechados contra su tesoro, 
de aquel corazón anegado en un mar 
de tribulac-iones, sin atender ni súpli-
cas, ni lágrimas, ni suspiros, n i ge-
midos (la Sagrada Escritura los llama 
u lu la tus . . . "alar idos") , sin detenerse 
por nada, arranca al niño y se v a ! . . . i 
¡ A h ! ¡Qué será de esa pobre ma-
dre! . . . Para ella ¿qué va á ser va la 
vida? 
Cuando venga el deber y la diga: 
"S toa esas lágrimas, impón silencio ái 
tu cnra/ji, herido, muéstrate fuerte y, 
valoro-a, y sonríe aun á la vida," ¿qué 
queréis que conteste? " S í , estoy dis-
puet-.ta"... Por ventura no ha queda-
do sepultada toda su felieidad en aque-' 
Ha cajú blanca como las azucenas que 
la adornan? 
Mueho he visto sufrir, á .muchos h« 
visto morir y he Observado que de todo 
se conduela pronto el corazón, porque 
si no olvida sus delores, á lo menos sef 
mitigan. Pero que olvide á un hijo su 
madre, que olvide á -aquellos ojitos que 
tan puros la mirahan y con tan suavo 
sonrisa en ella se gozaban, ijue olvide 
aqueilla hoquita que tan dulces ósculos 
imprimía, -aquellos brazos que á su cue-
llo se enlazaban, aquellos rubios cabe-, 
líos que sobre la espalda fiotahan, que 
olvide, en una palahra, una madre á! 
su hijo, á su corazón, á su carne, á su 
sangre, ft su v i d a . . . No, eso... jamás.,' 
Y si no le olvida, si incesantemente' 
vuela su pensamiento á los sombríos 
cápreseB del cementerio, por entre aque-
llas flores, tantas y tantas veces rega-
das con sus lágr imas; si va por el día, 
y por lia noche, y todos los días y todas 
las noohes en busca de aquel sér quaf 
le han arrebatado.. . decidme, os rue^ 
go, para que. esta imujer viva, para que 
esta mujer siga arrastrando esa terri-
ble cadena con que la tiene sujeta to-
dos los días su deber, su obligación j j 
su conciencia, decidme, repito, ¿nece-
s i tará para todo esto valor? ¿Y quá 
comparación tiene el valor para tnoria 
enfrente del.valor para vivir así? 
{Continuará.) 
€sia fábnca, sigue poniendo cupones en sus 
cat&tiilas y no caducan. 
ty. 'líales q 6om'o. 
C a l i a n o , 9 8 . 
D I A R I O D E L A MARINA—Edioión dp la tarde.—Enero 22 de 1908. 
Una carta del Capitán Folíz 
E l doctor don Mariano Arnamtó ha 
recibido la siguiente carta del Capi-
tán Foltz, ayudante del Gobernador 
Provisional: 
Dr. Mariano Arnautó, 
Farmacéutico. 
Monte 128, Habana. 
Señor : 
E l Gobernador Provisional me en-
carga acuse á usted recibo de su carta 
del 10 del corriente, informándole de 
su propósito de presentar en la Au-
diencia de la Provincia de la Habana, 
recurso contencioso administrativo, se-
gún lo permite la ley, contra la re-
solución del Gobierno en el asunto de 
los prácticos de farmacia. 
E l Gobernador Provisional me en-
carga le diga que se complace en sa-
ber que se ha tomado esta medida 
en dicho asunto; que reconoce que 
no es sólo su derecho sino su deber 
el llevar el asunto á la decisión de los 
Tribunales, y que es su deseo, no so-
lamente en este caso, sino en otras 
materias, el conceder todas las facili-
dades para que se establezca recurso 
ante los Tribunales de Justicia contra 
la decisión ó actos por los cuales in-
dividuos y corporaciones puedan con-
siderarse lesionados. En estas ofici-
nas se han tomado medidas para dar 
al Tribunal todas las facilidades ne-
cesarias al tratar de este asunto. 
E l Gobernador Prpvisional me pi-
ide, en conclusión, que le dé las gra-
cias por su franca carta sobre este 
objeto y asegurarle de su considera-
ción y aprecio de su posición. 
Muy respetuosamente, 
Frederick J. Foltz 
Jefe del Despacho. 
E L T I E M P O 
Se va indicando el tiempc frÍ3. 
Pilar Sánchez 
Esta bella tiple del teatro Albisu 
que no obstante las yemas de San 
Leandro, polvorones y otras golosinas 
que continuamente le envian de S r̂ 
vila, no ha tenido el menor tropiezo 
en su salud, dice que (todo ello lo de-
he al uso diario del chocolate La Es-
trella y qutó gracias al exquisito tipo 
francés de Vilaplana y Guerrero po-
d r á ofrecer muy pronto «u función 
de beneficio. Es por tanto una agrade-
cida más á ia industria cubana. 
L a E s t a c i ó n I n v e r n a l 
L a Comisión de festejos se reunió 
ayer tarde en los salones del Ayunta-
miento bajo la presidencia del señor 
Alcalde Municipal, y después de am-
plia discusión se aprobó el programa 
de festejos, que se publ icará mañana . 
E l señor Ohampignon, joyero esta-
blecido en la parte baja del hotel In-' 
glaterra-ha ofrecido á la Comisión de 
festejos un valioso regalo como pre-
mio al automóvil mejor decorado, y 
el cual se adjudicará en el paseo del 
martes de Carnaval. 
Nota de la recaudación efectuada 
entre el gremio de Sast rer ías . 
O. A. 
Sr. J . C. Lago y Lacalle . . $ 10-00 
„ José Leiva 5-00 
Suma . . $ 15-00 
O. E. 
M i t i n en M a r t í 
E l mi t in de tabaqueros anunciado 
para las ocho de la mañana de hoy 
en el teatro Mar t í no pudo comenzar 
hasta las diez, á causa de no haberse 
solicitado el correspondiente permiso 
de la Alcaldía, requisito que se lle-
nó después de hallarse dicho teatro 
repleto de gente. 
Presidió el mi t in el Vicepresidente 
del Chmité Federativo de Torcedores 
señor Tovar, quien dijo que el objeto 
de la reunión era para dar cuenta 
del resultado de las entrevistas ce-
lebradas por las Comisiones del refe-
rido Comité y de la Unión de Pabri-1 
cantes de Tabacos, con el objeto de 
ver la manera de solucionar la huel-
ga actual. 
E l señor Ramos relató después lo 
ocurrido en dichas entrevistas hacien-
do responsables en primer término del 
fracaso de las mismas al Presidente 
de la LTnión señor García Marqués. 
Dijo que los fabricantes tratan de 
echar abajo la obra del Comité y 
aconsejó á los tabaqueros en huelga 
resistencia en su actitud. 
•Se concedió luego la pala.bra al 
señor Valdés para que diese cuenta 
de un acuerdo adoptado anoche por 
el Comité Federativo; pero antes 
de hacerlo se extendió en otro or-
den de considcTaeiones. Manifestó 
que la Unión de Fa.brcantes no -es 
realmente la culpable de lo qne ocu-
rre, sino tres extranjeros de los que 
en ella figuran, los cuales debieran 
ser expulsados del país como per-
niciosos. Añadió que todos los fabri-
cantes no están de acuerdo con la 
rebaja de torcedores y lo prueba el 
hecho de que hay once rajados. 
E l orador dirigió á renglón segui-
do sus ataques á l a ' prensa, califi-
cando de farsantes á todos los perió-
dicos, con excepción de " E l Mundo." 
A l f in , Valdés puso en conocimiento 
del público que el Comité Federativo 
acordó anoche que los torcedores 
que trabajan contribuyan con un día 
de jornal para auxiliar á los huel-
guistas. 
Habló el señor Menéndez. de San-
tiago de las Vegas, recomendando 
á los tabaqueros que afronten todas 
las miserias para mantener la huel-
ga, pues aunque hay traidores no 
sucumbirá el Comité. 
E l señor Acebal consignó que la si-
tuación económica del Comité era des-
consoladora, pues no había recursos pa-
ra auxiliar á cerca de cuatro mi l taba-
queros en huelga. Para salvar esta si-
tuación propuso entre los aplausos de 
la concurrencia, que esta seraana no se 
reparta nada y que eíl lunes se distri-
buya lo que se recaude en estos días. 
La asamblea hizo constar que no 
iquería víveres. 
FinaJmente el señor Aragón propuso 
que todo torcedor, que haga causa co-
mún con los fabricantes en el actual 
movimiento sea considerado traidor y 
separado del Comité Federativo. Así 
se acol ló . 
Con vivas á la huelga se disolvió el 
mit in á las once. 
bos relojes Suizos de 
Sirarci" íPerregaux 
son insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
L O S G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos 
EN EL FENIX. OBISPO 68. HIERRO Y C 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
Sr. Echegoyen y Pérez . . . $. 5-30 
„ Antonio López . . . . 5-30 
„ Genaro R. Campa . . . 5-30 
„ Laureano López ( i ' L a 
¡Emperat r iz") 21-20 
„ Manuel Cantero . . . . 5-30 
.,, Teodar y Fernández . 8-48 
(Sres. Peña y. Pérez . . . . 4-24 
.. Menéndez Hermanos . 42-40 
Sr. Bernhard Benjamín . 4-24 
„ Antonio López ( "Lon-
don P a r í s " ) 10-60 
I „ Antonio Llanes . . . . 21-20 
„ Máximo Stein . . » .-. . 21-20 
„ Nicanor Mella , . , . . 21-20 
E. Roelandt Co. M M M ̂  . 21-20 
Otro de su hermano Bienvenido Mar-
tínez. 
Otro " A Consuelo de Alfredo." 
Otro de la señorita Rosa Seigler. 
Otro de la señora Alaría Josefa M. 
de Eispinotsa. 
Una pucha de flores de la señora del 
Dr. A. Figueroa. 
Otra del señor Ramón de ias Tra-
viesas. 
Una corona de bisoait: " A Consuelo. 
Lolita y Juan." 
Otra de " L a bebita á la nené. '* 
Otra " A Consuelito un recuerdo de 
su Estrella." 
Una preciosa cesta de flores natura-
les "Saivador á Consuelo." 
Una cruz de fioo-es de "Magdalena á 
Consuelo." 
Otra de la señorita Evangeldna L u -
gardo. 
Y otra de la señora María Luisa San-
graly. 
C. 5?. Yenesto. 
L o n s í n e s 
fijos como el Sol. 
UNICOS IMPORTADORES 
CUERVOS 7 S0BRI1T0S. 
P O R l i S J F I C I R A S 
P A L A C I O 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 14 
mi l pesos para comprar la manzana 
de terreno que en Pinar del Río po-
seen los «eñoreg Girbal y Cahanzón, 
en cuyo tereno será construido el .Pa-
lacio de Justicia para la capital de 
Vuelta Abajo. 
A los efectos de la compra, hia sido 
aultorizado n?! Presidente de la Au-
diencia de la capital citada, D. Be-
nito Rordíguez Maribona, para otor-
gar á nombre del Estado la escritura 
de compra del ten^no ya referido, 
cuya propiedad se inscribirá en el 
Registro cni^spondiente. 
En el nuevo edificio de Justicia, 
se ins ta larán la Audiencia, la Fiscalía 
y los Juzgados de primera Instaneia 
é Insítrucción y el Correccional. 
De la ejecución de las obras, para 
las cuales se ha concedido un crédito 
¿\3 $130,000, queda encargada la Se-




Sr. José Cerviño 
„ L . Benítez . . 
„ Diego García 






L A H U E L G A 
L o s tabaqueros 
En la reunión celebrada anoche en 
el Comité Federativo de los obreros, 
la comisión respectiva dió cuenta 
detallada de la visita hecha al señor 
Gobernador Provisional. 
El primer acuerdo tomado anoche 
fué el de citar para ante el Comité 
al taller de la "S in R i v a l . " de Gua-
na jay, á f in, de que dé ciertos infor-
mes. 
Después acordaron que cada uno 
de los torcedores que trabajan den 
el jornal de un día para auxilio de 
sus compañeros en huelga, cuyas die-
tas quedarán definitivamente regu-
larizadas la semana entrante. 
E l Comité acordó por úl t imo, sacar 
patente de una prescinta á f in de 
facili társela á los fabricantes que la 
íoliciten, para justificar la proce-
dencia de sus prody-eto*. 
E l bines á las cinco y media de la 
tarde, recibió cristiana sepultura en 
nuestra Necrópolis, el cadáver de la se-
ñorita Consuelo Martíaiez y Montal-
van. 
La tarde se presentaiba hermosa y 
fresca, los rayos vivificadores del sol 
caían sobre la fúnebre comiiiiva, como 
si 'La celeste luz de los cielos viniera be-
sando su Maneo sarcófago, á alumibra.r-
le el camino entristecido ¡hacia la soli-
taria mansión del eterno descauso. 
Pero ¡ ah! cuando la numerosa y dis-
tinguida concurrencia, con el silencio 
seputkrai de su corâ yones oprimidos 
•por el triste eápec'tácu.o -que ante sus 
ojos se desarrollaba, se apeaba de sus 
respectivos carruajes, y sus afligidos 
familiares se apoderaban de aquél sar-
cófago que aprisionaba, el amado y yer-
Jto cadáver de la pobre Consuelito, sa-
! cándoJo del fúnebre carrua je que le 
¡ conducía; aquelLa tarde tan bella, aque: 
I sol refulgente que alumbraba su caimi-
! no, aquel cielo tan limpio y sereno de-
| sapareció de repente, y la tarde se obs-
I cureció y una menuda lluvia cual si la 
i natura'.eza se sintiera entristeckla, cayó 
j como un rocío do* lágrimas, sobre su 
j blanco y solitario albergue, rega.ndo su 
' cadáver, como si compenetrado de 
nuestro dolor nos acorapañara con su 
llanto, Rl ver sumierjirse entre las Cua-
tro paredes de su morada eterna, á una 
de sus raés predilectas y cariñosas hi-
jas que dejaba este mundo para volar 
a i cielo. s 
Mas tan pronto la pesada losa rodó 
sobre su cuerpo, i:i:iplacable la hizo 
desaparecer le nuestr. vista desgarran-
do las fibras más sensibles de nuestros 
•corazones, cesó la lluvia, extendió sus 
rayes del sol, como diciéndonos que ya 
todo había terminado, y, todcs con el 
corazón lleno de pesar y due.o y el 
pensamiento en ella, tristes y silencio-
sos abandonamos aquella fúnebre y so-
litaria mansión. 
Entre l ' s ofrendas de amor y amis-
tad que pudimos anotar, ^-ordiaai^ 
las siguientes. 
Una l i ra y un a rpa <!•' flores natura-
les de "Da l i a á mi pobre Consue'-o." 
Un precioso ramo de flores naturales: 
m Consuelo de su Elisa." 
SECRETARIA 
DB GOSBRINAGION 
Asunto de Bomberos 
E l jefe del cuerpo de bomberos 
de esta capital, señor Zúñiga, se en-
trevistó hoy con el Secretario de 
Gobernación señor Sobrado, con ob-
jeto de aclarar si por efecto del 
Decreto publicado recientemente de-
ben ó no hacerse nuevos nombra-
mientos del Comité Directivo del 
Cuerpo. 
E l señor Sobrado le manifestó que 
los actuales miembros del Comité, 
cont inuarán en sus puestos toda vez 
que merecen la confianza de las au-
toridades. 
Muerto por arma blanca 
En la Secretar ía de Gobernación 
se ha recibido un telegrama del Go-
bernador Provincial 'de Santa Clara 
dando cuenta de haber sido muerto 
de una puñalada, José Barrera y que 
el agresor fué detenido por la poli-
cía. 
Muerte ins tan tánea 
En los momentos en que un in-
dividuo de apellido Muñoz, se dispo-
nía á subir á un tren cargado de 
caña del Central "San J o s é " , cayó 
debajo de dicho tren quedando muer-
to en el acto. 
Juan Boo, decano del Cuerpo de Po-
licía del puerto. 
La Aduana de Santiago de Cuba 
Recaudación obtenida por la Adua-
na de Santiago de Cuba en el año de 
1907. de Enero á Diciembre: 
Por rentas de Aduanas. $1.956,380.34 
Por mejoras de puerto . 38,535.70 
Por Impuestos del Em-
prés t i to . » m 30,537.13 
Total .• . $2.023,153.17 
Nueva Oficina de Correos 
Desde el día 20 del actual ha que-
dado abierta al servicio público una 
oficina de Correes con el nombre de 
"San Pedro", en la provincia de la 
Habana. 
Escuela Correccional de Guanajay 
En la sesión que celebró la Junta 
Administraitiva de esta Escuela el d ía 
8 del actual, ha sido reelecto en el 
cargo de Presidente de dicha Junta 
el Sr. Joaquín Lasoaibar y para el de 
Vicepresidente fué edecta la señori ta 
Rita Inda. 
Liga para el buen 
Gobierno Municipal 
En los altos del café "Mar te y 
Belona", ŝ  reunieron anoche los se-
ñore<? qn*1 forman " L a Liga de Buen 
Gobierno Mun ic ipa l " de la Habana. 
Abierta la sesión se leyeron y fue-
ron aprobadas las actas de las reu-
niones preparatorias. 
E l señor don Manuel J. Alfonso, 
habló después, para exponer el ob-
jeto que se propone realizar dicho 
organismo. 
Se leyó asimismo una moción pro-
poniendo para Alcalde de la Ha-
bana al señor don Florencio Nodar-
se. 
La candidatura fué proclamada 
con carácter independiente. 
Después se procedió al nombra-
miento de varias comisiones encar-
gadas de la redacción del Regla-
mento, hacer gestiones corea de la 
prensa periódica, de las corporacio-
nes industriales y comerciales. 
La mesa provisional quedó consti-
tuida en la forma siguiente: 
Presidente, don Manuel F. Alfon-
so ; Tesorero, don Narciso Martínez, 
y Secretario, don Francisco Valdés 
Hernández . 
Después de algunas horas de 
constante agitación, nn vaso de 
•erveza de L A T R O P I C A L , es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
Consulado de España en la Habana 
Relación de los individuos que no 
i han acudido á los llamamienos de 
la Comisión de Reclamaciones y á 
quienes interesa, ponerse en plazo 
breve en comunicación directa con 
el Pi^ssidente de la Comisión ex-
presada (Tacón 2, Habana), citan-








El doctor Carlos Mendieta, mé-
dico inspector del Departamento, sal-
drá mañana con dirección á San 
Cristóbal y Pinar del Río, donde 
practicará una inspección sanitaria. 
ASÜÑfOS~ÜAR10S 
Visitas 
En la mañana de hoy pasó á bordo 
de la fragata de guerra alemana 
"Moltke", que se enci.̂ ntra fondea-
da en puerto, el General Alejandro 
Rodríguez, acompañado del Coman-
dante Martí, en representación del 
Gobernador Provi-áional. 
Por las baterías del buque se hizo 
el saludo de ordenanza. 
También pasó á bordo de la citada 
fragaita. el Alcalde, de esta ciudad, 
Sr. Julio de Cárdenas. 
Nuevo periódico 
Bajo la dirección del señor don Ri-
cardo Arnautó, ha empezado á púb1i-
carse en esta Ciudad con el título 
de "Gaceta de los Estudiantes " una 
hoja extraordinaria que será órgano 
de.1 Comité de protesta de los estu-
diantes. 
Saludamos á la nueva publicación. 
Adhesiones 
A la proclamación hecha anoche 
en la reunión que "La Liga de Buen 
Gobierno Municipal" celebró en el 
café "Marte y Belona." á favor 
del señor Nodarŝ  para Alcalde de 
la Habana, se han adherido por car-
ta dirigida á dicho señor los seño-
res A. Pazos y Compañía, don Nar-
ciso Martínez, don Adolfo Martínez, 
don Juan Planas, señor .S. Boch. Mo-
rry y Hermán, don José Blanco, 
don José María Amanto, don Miguel 
j Martínez Juan, y don Francisco Mar-
(tínez Juan. 
Inspector 
| Ha sido nombrado Inspector d-c la 
la Aduana de esíe puerto, «1 su»»**1 
D. Miguel Montes de Ooa Ro-
dríguez 1,253 
„ Federico Hernández Gonzá-
lez 1,4:76 
„ Nicolás Mart ínez Rodríguez 1,477 
„ Germán Carballo Incógnilto. 2.368 
„ Belayo Alonso González . 2,381 
„ Fernando Bada Sierra . . . 2,389 
„ D. Ramón Farau Pábregas . 2,394 
„ Francisco Blanco Incógnito. 2,398 
r' Merced Hernández . . . 2,443 
„ José Hernández Ramos . . 2,460 
„ Antonio Granados Hernán-
dez 2,473 
„ Pedro Mora Tarazana. . . 2,474 
„ Gabriela Mart ínez Hernán-
dez 2,479 
„ Manuel Pérez Vázquez . . 2,535 
„ Antonio Quintana Rodrí-
guez . . i. 2,557 
„ Eugenio Teipedo Barr io . . 2.577 
„ Antonio Corujo Meana . . 2,625 
„ Mateo Rivero Santiago . . 2.673 
„ Antonio Rodríguez Novoa. 2,722 
,. José Noriega Alvarez . . 2,957 
„ Francisco Rodríguez Mart í -
nez 2,957 
„ Justo Campuzano Barreda. 2.968 
„ Juan Bautista Fernández 
Gastañón 3,005 
„ Benito Juan Viladwall Vi-
LasecA 3.019 
„ José Rodríguez Rodríguez. 3.037 
,.. Mariano Guerra Fernández. 3,046 
„ Francisco Hernández Muñoz 3,053 
„ Domingo Gómez Gómez .. 3,231 
„ Felipe Jiménez Jiménez . 3.272 
„ Juan Francisco Iriarte . . 3.273 
„ José Rodríguez Pérez . . . 3,314 
„ Pedro Fuerte Aluija. . . . 3,333 
„ Angel Hernández . . . . 3.486 
" Juan Viaña Gómez . . . 4.054 
„ Federico Díaz 4,278 
„ Damián Goicoechea Zubelza 4.627 
„ Salvador García 4.628 
„ Juan Pinol Viñals . . . . 5,030 
„ Manuel Miar Peral . . . . 5.049 
„ Juan Avila Madero. . . . 5,139 
„ Antonio Martínez Santana . 5.749 
„ Ignacio González Martínez. 5,792 
.. Ramón GaJán Menéndez . 5,988 
„ Francisco Sánchez Cecilia. 6,052 
„ Aquilino García Sierra . . 6,061 
„ Manuel Martínez Alonso . 6,066 
„ Joaqquin Frailo 6,116 
„ Francisco Rodríguez Mnotin. 7,633 
„ Antonio Perrua Fernández 7.644 
„ Juan Bustillo Pumarejo . 7,680 
„ Antonio Torró San . . . 7.742 
,, Cousi iniino Pulido . . . . 7.773 
„ O t i l i o tArbelo Santana . . . 7,784 
„ PtHiro Pérez Sánchez . . . 7,801 
„ Pedro Gómez Bermúdez . . 1.660 
_ Pedro San Pedro S^n Pedro. 600 
Juan Herrero Carvajal . . 682 
„ Riciardo Llavauera Soler . . 687 
„ Juan Bernárdez Loi«enzo . 691 
" Cousitantiuo Mourelo . . . 697 
„ Pijuan, Hno y Co. . . . 697 
„ Fidel Ungo Al tuve . . .; . 704 
„ Pedro Monzón Ramírez . . 1,181 
„ Sebastián Sanltana Váre l a . 1,690 
„ Antonio Palmer Riera . 1,697 
„ Santiago Prieto Gómez. . . 1,752 
" María de los Santos Díaz 
Oalero 1,771 
„ Casimiro Almañique Quinte-
ro 1,789 
„ Francisco González Yam^s. 1,805 
„ Carlos Tar ín Ambi . . . 1,810 
" Celestino Gómez Gómez . 1,834 
„ Domingo Cabrena . . . . . 1,926 
„ Vicente Corona de la Torre. 1,958 
„ Pero Fernández López . . 1,977 
„ Cándido C. Vi l l a r ü i anes . 1,984 
„ Jaime Alemany Rourel . . 2,035 
„ Francisco Fernández García. 2.072 
„ Antonio Salinas García . . 2,341 
„ Antonio López Rodríguez . 2,10^ 
H Rufino Sarmiento Vega . . 2,192 
„ Felipe Fernández Mart ínez. 2,258 
„ Maximino Alvarez del Llano 2,261 
„ José Mart ínez Rivero . . . 2,278 
„ Agus t ín Macía Capd'evilla.. 2,319 
„ José Sánchez Rodríguez . . 2,325 
„ José Pereda Martínez ., . 2,329 
„ Ramón Alonso Ojéela . . . 2,330 
„ Esteban Moraga^ Perp iñán . 2,725 
„ Angel Castañeda P a d r ó n . 2,734 
„ Mar t in Leychate Arpi tar to . 2.747 
„ Torcuato Ruiloba Ruiloba . 2,792 
„ Vicente Roselló > 2,794 
„ Francisco Rodríguez Gi l . . 2,813 
„ Agus t ín Pérez Sánchez . .. 2,844 
„ Claudio Paz Borrajo. . . . 2,928 
„ José Godoy Díaz . . . . . 2,931 
„ Genaro Montes de Oca . . . 2,952 
„ Antonio Ramón Segurana . 3,082 
„ Manuel Pérez Paez . . . . 3,097 
„ Esteban Garmendía Arana. 3,129 
„ Esteban Ut r i l l a Cobo 3,132 
„ Marcelo Pérez V i l l a . . 3,150 
„ Jacobo Alvarez Dorta . . 3,193 
„ Francisco Alvarez Dorta . 3,195 
„ Juan Alvarez Dorta .. . . 3,196 
„ Pedro Vilalba . . . . . 3,210 
„ Francisco Ortega Taño . > 3,564 
„ Manuel Herrera Rivero. . . 3,789 
„ José Alvarez Bermúdez . 3,906 
„ Braulio Pardo. . . . * • 3,928 
„ Pedro Martínez 3,939 
, Francisco Francisco Gonzá-
lez 4,629 
„ José Cono Armas . . . . 4,639 
" Fermín Higuera Marrero. 4,640 
„ Gregorio Hernández B r i t o . 4,681 
„ Felipe Pérez Rodríguez . . 4,722 
„ Pedro Hernádtíz González . 4,726 
„ Aurelio García López . .. . 4,736 
„ José Pérez Fernández . . . 4,750 
„ Ju l i án Suárez S a n t o s . . . . 5,615 
„ Guilenno Lorenzo Lorenzo. 6,271 
„ Pedro Monroy Alvarado . . 6,320 
„ José Alvarez. 6,654 
„ José Buria 6,655 
„ Juan Fernández Díaz. . . . 6.766 
„ Juan Llano Fernáncvz . . 6,813 
„ Nicolás Hemández Moreno. 6,814 
„ Angel González 6,913 
„ Esteban de la Concepción 
I r a l 6,956 
„ José Lago Trallagas . . . . 7,061 
„ Ramón ^lar torel l Lorapart 6,501 
„ Manuel Sánchez Díaz . . . 6,520 
„ Francisco Vázquez Fernán-
dez 6,563 
„ Francisco Gonziález Díaz . 6,600 
„ José Fernández Mart ínez . . 7,357 
„ Eduardo Pérez Lacalle . . . 7,845 
„ Eugenio Palacios Gutiérrez. 7,892 
T E L E G E A M M I E L C A I g 
e s t a d o s m m % 
Servic io de l a P r e n s a Asoc ia^ 
THAW LA CAUSA DE 
Nueva York, Enero 22.—Avpt j I 
«lúe 
pues que Mr . Jerome decía* 
había terminado el contra m u : i 
gatorio á que había sometido á E* ' 
lyn Nesbitt, consiguió la defensa o 
se le permitiera presentar entre i 
pruebas una carta escrita por el Jíi 
sado en 1903, en la que se confié!!1, 
que Evelin le contó la hiswria de 
relaciones con Stanford Whit¡€ 
esa carta se dice que Evelyn le 
á su esposo que White la había a . 
cotizado dos veces, llamando ent 
ees el Procurador Jerome la atenc'011 
del jurado sobre el hecho de 
Evelyn ha hablado de haber 





Habana, 20 de Enero de 1908. 
Cviha y América. 
De soberbio puede calificarse el úl-
timo número de la bella revista bise-
manal, que tantos triunfos ha obteni-
do con su nueva forma. 
Engalanan la primera página, pre-
ciosamente ilustrada con cinco intere-
santes ilustraciones de la última inun-
dación, por el amateur M. Planas, los 
siempre leídos comentarios del notable 
publicista Raimundo Cabrera. 
La nueva Directiva de la Asocia-
ción Canaria, una instantánea del ae-
reonauta cubano Ruiz con su globo en 
Almendares aparecen junto ton un 
brillante artículo de Leopoldo Can-
cio y las simpáticas Dragaciones de 
Jesús Castellanos, en la segunda pla-
na. 
Dos fotografías de la nueva Sección 
de Instrucción del Centro Asturiano, 
una de la Directiva, recientemente 
elegida, dos de la Sección de Propa-
ganda del Centro Gallego, un estudio 
de Aurelio Melero, otro de Rodríguez 
Morey, retratos, dibujos y caricaturas 
completan la parte artística, como se 
ve insuperable. 
Y Cosas de Dolorp?;, Cultura de Ul-
tramar, de Fernando Ortiz. Intoxi-
cación cu automóvil, de R. de Parvi-
lle, traducido por E. Anglés. Impre-
siones de Cásasela. Politécnicas, de 
Cird Smith. "Hombre precavido", 
cuento, de Urbano del Castillo. Apun-
tes americanos de Alphatheta, De 
Instrucéiói] Pública do .M. Fernández 
Valdz. Buzóu dé! Alcalde, por H. 
j Urbano. Teatros, de Frnctidov, Para 
! las danuis de América. Soluciones de 
i A. Manrara. Crónica de Alfonso Du-
i que de Heredia, y la Sección América 
| de Udelcé, complotan la parte litera-
j ria en este bello número en el que se 
i ha hecho deírdehe de buen gusto. 
OPINION PESIMISTA 
Roma, Enero 22.—"La Correspon 
denza Romana", un órgano del v 
ticano habló ayer en su sección J r 
tor ia l de la retirada de las trotía 
americanas de la Isla de Cuba co 
motivo de la decisión del gobiepíj 
de los Estados Unidos, de entrega! 
á los cubanos de nuevo el gobiern 
de su país. 
Dice " L a Corresponden2a!, ¿M 
dicha resolución del gobierno ameri 
cano ha producido mala impresión 
aquí, porque se prevé la reanuda;) 
ción inmediata de la guerra civil 
por los elementos turbulentos de Cn. 
ba. 
SALIDA DE LA FLOTILLA 
Río Janeiro, Enero 22.—A 
nueve de la noche pasada, se hizo 4 ' 
la mar para Buenos Aires, la flo. 
t i l l a de torpederos americanos. 
LA EMIGRACION JAPONESA 
COHIBIDA 
Tokio, Enero 22.—El ministro de 
Negocios Extranjeros, M . HayaíR 
ha declarado oficialmente que el go-
bierno está resuelto á impedir que 
continúe la emigración de jornaleros 
á los Estados Unidos y la que se diri-
je á dicha república indirectamente 
por Méjico y Hawaii. 
FALLECIMIENTO DE 
U N FILANTROPO 
Nueva York, Enero 22.—Esta ma-
drugada falleció en esta ciudad, Mr. 
Morris K . Jessup, antigua banquero 
y miembro prominente de todas las 
instituciones filantrópicas y científi-
cas del p a í s ; era presidente del Mu-
seo de Historia Natural, así como del 
Club Art ico de Peary y tomaba gran 
interés en el establecimiento de las es-
cuelas industriales en todas las prin-
cipales ciudades de los Estadas Uni-
dos. 
REOEiPOION A BORDO 
DE UN ACORAZADO 
Rio Janeiro, Enero 22.—Los oficia-
les de la escuadra americana organi-
zaron una brillante recepción que ge 
celebró ayer á bordo del acorazado 
"Ma?sachu£se t t s" que enarbola la 
insignia del almirante Thomas, segun-
do jefe de la escuadra y á la que asis-
tieron miembros de la mejor sociedad 
y del cuerpo diplomático, además de 
un gran número de oficiales del ejér-
cito y la armada brasileña. 
EL GENERAD TlERAN 
DESTERRADO 
Guayaquil, Enero 22.—El general 
Terán, el jefe de la reciente conspira-
ción que se fraguó para derribar al 
gobierno colombiano, ha sido senten-
ciado al destierro y se le ha embarca-
do en un vapor que s d í a para Pa-
namá. 
TUMULTO EN EL REICHSTAO 
Berlín, Enero 22.—Con motivo de 
haberse negado categóricamente e 
Canciller Von Buelow á contestar 
hoy en el Reichestag á la 
ción de los socialistas sobre el esta-
blecimiento del sufragio en Pr^J 
se produjo una verdadera tempest» 
de protestas que culminaron en que 
violento tumulto aue obligó a 
todos 
los Ministros á abandonar el 
! continuando el debate con los Dan-
i eos medio vacíos. , s 
Temiéndose qne se r e i m e v c n ¿ 
! desórdenes en las calles, la P0 
I ha cercado el edificio del ?&rm* 
! to y patrullas de caballería record 
las principales calles. 
VENTA DE VALORES . j 
Nueva York, Enero 22.—Ayer ^ 
tes, se vendieron en la Bcisa ^ 
lores de esta plaza, 976,300 
acciones de las principales emp 
que radican en les Estados Imio^ 
e: * 
DE W l l G Ü I L L i . 
I m o o x e n c i a . - - P é ^ 
das semina les .— E51, 
r i l i d a d » - V e n é r e o . - 57 : 
fslis v H e r n i a s ó ̂ üe 
breaduras. -
< Xr.suitas de 11 á 1 y <3o 3 * ^ 
49 H A « A S A. *tf j 6 l j j 
AGUILA 112 Y SAN I6NAÜ0 49. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
Ari tmét ica Mercantil y teneduría de libros. Caligrafía, Alecaa0» 
Idiomss, etc., etc. Damos el T I T U L O D E TENEDOR DE L1BKOS 
cía 
ríifl* 
Se admiten pupilos, medios pupilos y externos. Clase de S de ' ^ 
Sana á 9 .̂2 de la noche, 571 










T i E R R A A Z T E C A 
L l e g a n d o á V e r a c n > . 
p c r la b a n d a de b a b o r v ú J i g . 
, ;a d e s t a c a b a en el c l a r o a z u l 
Lj- izon . -" 1111 n u t r i d o g r u p o do edU 
ficacionPs b l a u c a í , . E l b a r c o a m e n -
guó su m a r c h a 6 iba l e n t a m e n t e a n r o -
' S i n á n < i o s ? a l c e r c a n o puer fb que y a 
g s t á b a n i o s f r ? n t e á, V e r a c r u z , la 
V ^ W a m a r í t i m a de la R e p ú b l i c a y 
a más i m p o r t a n t e y c n m e r c i a l r a d a . 
t . ^ ?1 n u m e r o s o p a s a j e a g o l p á b a -
i jncti» á l a b o r d a ganoso d^- con-
teB)plar á su p l a c e r y a n t o j o !a en-
rrflda p i n t o r e s c a de esta n o m b r a d a 
bahí& m e j i c a n a . 
j; ] p o q u e ñ o boto, d e l p r á c t i c o ade-
lantaba r á p i d o h a c i a el " M o n t e v i -
deo" clnf> s'1 a v o n t u r a b a s e g u r o y era-
l lardo r u m b o á la b o c a d e l puer to . 
Y a cl p r á c t i c o e s t á a l cos tado d e l 
tonque y ha t o m a d o l a l i g e r a e s c a l a 
.que s a l v a a p r e s u r a d o p a r a d e s p u é s 
encaminarse al alto p u e n t e y d i r i -
gjr ]a. m a n i o b r a de l a e n t r a d a . 
V a m o s a n d a n d o á m e d i a m á q u i n a 
y así podemos m e j o r s a b o r e a r el 
nuevo e s p e c t á c u l o que se nos o f rece 
interesante ante n u e s t r o s c o m p l a c i -
dos ojos a tentos o b s e r v a d o r e s de l a s 
m ú l t i p l e s be l l ezas c a p r i c h o s a s de es-
to costa p r ó d i g a e n e x u b e r a n t e s 
gdornos a n t u r a l e s . 
A m e d i d a que e l v a p o r a v a n z a h a -
cia, t i e r r a v a m o s d e s c u b r i e n d o los 
infinitos e n c a n t o s de es ta a l e g r e c i u -
dad c o s t e ñ a . G r u p o s de botee i l los 
pasan r a u d o s p o r e l cos tado d e l b a r -
ico, h a c i é n d o n o s s u s h u m i l d e s t r i p u -
lantes corteses s a l u d o s afectuosos . L a 
boca del puer to se d i s t i n g u e y a c l a -
j a y p r e c i o s a . E s u n a n c h o boque-
j a v a n z a h a c i a m a r a f u e r a l o r m a n d o 
j - I e s p l l f t d i a o a b r i g o m a r í t i m o a r t i -
i f t c ia l . E s esta e n t r a d a b a h í a m u v 
s e A e j a t i t e í la de V a l e n c i a y í f á l ó -
ga, r a d a s a r t i f i c i a l e s que h a n CQS*¿.-
,do^ m i l l o n a d a s d • ¿ f o r o s E l ' ' M o n t é -
v i d e o " h a g a n a d o i n t r é p i d a m e n t e l a 
boca e s t recha que se a b r e á nues -
tro f r e n t e y a h o r a n a v e g a lento p o r 
m m e d i o del a m p l i o p u e r t o v e r a e r u -
z e ñ o . ha c i u d a d se e x t i e n d e v a s t a 
¡ é i r r e g u l a r a l fondo de ÍOS l a r g o s 
i m u e l l e s rep le tos de h o m b r e s que a'ea-
r - e a n incesantes f a r d o s d i v e r s o s de 
m e r c a n c í a s . 
V a p o r e s de d i s t i n t a s n a c i o n e s se 
h a l l a n a n c l a d o s en l a b a h í a d a n d o a l 
v iento el p a b e l l ó n n a c i o n a l de s u le-
j a n a p r o c e d e n c i a . 
O j o s m e j i c a n o s , los be l los o j o s de 
E u g e n i a T o r r e s , c o n t e m p l a n con p a -
tr io c a r i ñ o l a a d o r a d a t i e r r a de s u s 
a m o r e s . N u e s t r o s o t eadores o j o s ex-
t r a ñ o s al m o v i d o c u a d r o que se a l z a 
a t r a y e u t e a n t e n u e s t r a c u r i o s i d a d v i -
s i t a d o r a , v a n r e c o g i e n d o gozosos i m -
b o r r a b l e s i m p r e s i o n e s h a l a g a d o r a s . 
P o r e l c e n t r o de la b a h í a vemos 
v e n i r r u m b o á nosotros el bote ofi-
c i a l s a n i t a r i o . E l ' ' M o n t e v i d e o " p a -
r a l a m á q u i n a . F u e r t e y p r o l o n g a d o 
r u i d o de f é r r e a s c a d e n a s nos i n d i c a 
| que hemos d a d o fondo . N u e s t r o v i a -
j e m a r í t i m o t e r m i n ó a q u í E s t a m o s 
a n c l a d o s en l a r a d a d e V e r a c r u z . 
T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z . 
V e r a c r u z , D i c i e m b r e de 1907. 
D E P R O V I N C I A S i n t erases. 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PEO]!! 
( I t e r o (]0L0MiNA8>fl-
e s u n a s r a r a n t í a . 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 1448 
P í N A R D E L - K í O 
" ECOS DE DI MAS. 
E n e r o 18 i e 1908. 
H o y voy á d a r a lgunos detalles m í > 
d e ica perjui-;o.5 ocas ionados p o r e l 
fuerte v iento que eos a z o t ó desde e l 
d í a 11 p r ó x i m a p a í ^ d o . del e u a l y i he 
hablado en el Diario, en anter iores es-
s i 'ún he s ido i n f e r m a d o por var ios 
vecino-á de este d i s t r i to , h a n rec ib ido 
g r a n d e s d a ñ e s en las cosechas de taba-
co y princ'iparrr.ent? aqueUos que t e n í a n 
e l í a b ¿ c o m á s i regido, á - eu ien?» el con-
t i n u o v iento les h a q u e m a d o las hoj^s 
de la r i c a r a m a . 
T a . n i b i é n me i n f o r m ó e l amigo F r a n -
•cisco J l e r n á n d e z . i m p o r t a n t e propie ta -
r io de es[e pueblo y d u e ñ o d-e l a l a n -
cha de v a p o r ' • D i a n a . ' * q u ? é s t a rec i -
b i ó g r a n d e s a v e r í a s , a l e x t r e m o que s u 
«•¿íado es de l todo inúti ' : . e n c o n í r á n d o -
Ee a h o r a sujet-a á u n a r e p a r a c i ó n , cuyo 
costo no b a j a r á de quin ientos pesos 
oro. E s t a l a n c h a como o tras menores , 
e s tabau fondeadas e n esta b a h í a , de 
las 'Cuak'.s u n a s ¿e f u e r o n á p ique y 
o t r a s arrol l iadas por ia f u e r z a de las 
olas, has ta quedi:r b a r a d a s . E s , pues , 
que tanto p o r las f u r i a s d e l m a r , como 
p o r lo que . s u c e d i ó e n t i e r r a , h a de jado 
t r i s t e s recuerdos entre los vec inos d e 
este pueblo , e l d í a 11 de E n e r o de 1908. 
1: 
OI; 
no porque h a y que tener 
uel r e f r á n que d i c e : " ¡ E l 
• engorda el . c a b a l l o ! " E l 
tabaco á - ne antes hago r e f e r e n c i a 
puede ca' .cularse p r ó x i m a m e n t e en 
unos qu in ientos terc ies . Y o le deseo 
! que € ¿ t e y el que y a t iene remi t ido á 
i esa c i u d a d ej re fer ido amigo S u á r e z , 
[ l egre r e a l i z a r l o s e g ú n él desea, a s í como 
\ á les d - s t ingu ides amigos S a n t o v e n i a y 
P é r e z G u e r r a , á quienes me he r e f e r i -
do en l a ú l t i m a correspondene ia . 
teme de u n a persona que r e ú n e las ne-
c e s a r i a s condic iones p a r a d e s e m p e ñ a r 
f e l m e a t e sv. cometido, y como t a l pue-
de i n í o r a i a r s e , s i lo desea, e l s e ñ o r J e -
fe d e C o m u n i c a c i o n e s de l a R e p ú b l i c a , 
por medio de a u t o r i d a d e s ó perso-
n a s de a r r a i g o de este pueblo . 
A •causa de haiber t r a s l a d a d o , como 
y a d i j e en m i a n t e r i o r c o r r e s p o n d e n c i a 
á esa ciapital e l tabaco que le q u e d a b a 
por escoger, e i amigo don P a b l o S u á -
rez . s a l i ó esta s e m a n a p a r a esa y es 
probable que s u p e r m a n e n c i a dure a h í , 
| hasta, que d e j e t e r m i n a d a l a escogida 
de s u tabaco , f u n d á n d o m e e n que a s í 
s u c e d e r á , no^solo porque yo conozea e l 
c a r á c t e r d e l s e ñ o r S u ' á r e z p a r a con sus 
E ; d í a 15 de l a c t u a l , á las nueve de 
l a m a ñ a n a , tuve e l gusto d e r e c i b i r en 
m i m o r a d a .la v i s i ta de l s e ñ o r I n s p e c -
t o r de C o r r e o s , s e ñ o r S a n t a . u a r i ñ a , que 
por asuntos de sax cargo se e n c u e n t r a 
en éste pueblo y t a m b i é n j u n t a m e n t e 
l a d e l teniente de la • G u a r d i a R u r a l en 
•M-antin. séñptf S a g ú ? , y a l m u y conoci-
do prop ie tar io Monte^nelo 3 I a n -
teff), den J o s é F-.-.rs. que hace a lgunos 
d í a s se ensme^tra en tre nosotros, e n l a 
casa de s u s e ñ o r c u ñ a d o , D r . C a r b o -
n e l l . 
E l s e ñ o r S a n t a m a r i n a . s e g ú n m e he 
pedido in fonmar . h a hecho esta v i s i t a 
a q u í , con e l objeto de est-ableoer e l co-
r r e o entre este pueblo y R i o del M e -
d io y p o n e r en v í a de p r e p a r a e i ó n , p a -
r a s u f u n c i c n a m i e n t o desde e l d í a 1.° 
d e F e b r e r o el correo d i a r i o en tre este 
pueblo y e l de M a n t u a . E s t a no t i c ia 
c o n f i r m a l a s que he dado a n t e r i o r m e n -
te y h a c a u s a d o m u y b u e n a i m p r e s i ó n . 
Q u i e r o h a c e r constar , p a r a sai conoci-
miento , por medio de k s c o l u m n a s de l 
Diario de la Marina an te e l s e ñ o r D i -
rector Generai l de C o m u n i c a c i o n e s de 
l a R e p ú b l i e a . k) a g r a d e c i d o que le es-
! tan los vee ines de este pueWo, a l v e r 
1 que p o r é l se les h a concedido e l estable-
| c imiento de l correo d i a r i o á Mantua , y 
i se nos o í rece, p o r e l t a m b i é n , l a p r o n t a 
i n s t a l a c i ó n dei t e l é g r a f o . 
R e c i b a , p o r ese motivo, en nombre de 
este pueblo y e n e l nao . l a m i s ca luro -
s a f e l i c i t a c i ó n que desde a q u í le envl-a-
.mos; a s í como a l g e n e r a l Jo&é M i g u e l 
G ó m e z que t a a t o hizo por r e c a b a r del 
menc ionado , probo f u n c i o n a r i o , lo que 
ante s q u e d a escr i to . A amibos se lo 
agradecemos , s i e m p r e , todos los vec i -
nos de l pueblo de D i m a s . 
M . T E R I O . 
i t a t r a z a d a se h a g a p o r los dos e x t r e -
: . m o s . d e j a n d o el c e n t r o p a r a paseos y 
| j a r d i n e s , f u n d á n d o s e esta c o m i s i ó n en 
i l a r a z ó n j u s t í s i m a de que t e n i e n d o e s t a 
| ca l l e t r e i n t a m e t r o s de a n c h o , _ se 
p r e s t a p a r a f o r m a r u n paseo p ú b l i c o , 
c o n a r r e g l o á l o s a d e l a n t o s d e l a v i d a 
m o d e r n a . 
E s de e s p e r a r que , d a d o e l "buen de-
seo q u e a n i m a a l P o d e r I n t e r v e n t o r 
p o r todo lo q u e s i g n i f i c a p r o g r e s o , 
a p r o b a r á s in r e p a r o u n a o b r a q u e p a -
r a e l E s t a d o es i m m í n i m o s a c r i f i c i o , 
y á e s t a l o c a l i d a d l e s e r v i r á p a r a a m -
p l i a r s u e r a de p r o g r e s o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
M e consta que h a y v a r i a s pet ic iones 
hechas a l s e ñ o r D i r e c t o r G e n e r a l de 
C o m u n i c a c i o n e s , solici.ti-ndo l a p l a z a de 
correo de D i m a s á R i o de l Medio y en-
t r e e l la s e s t á l a d e l s e ñ o r G u i l l e r m o 
G o n z á l e z , de l a c u a l y a he h a b l a d o e n 
o t r a o c a s i ó n por medio del Diario. S e 
espera , pues , que e l menc ionado j e f e 
de C o m u n i c a c i o n e s n o m b r a r á p a r a ocu-
p a r ese puesto a l c itado s e ñ o r por t r a -
P u e r t o E s p e r a n z a , 19 de E n e r o de 
1908. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
U n a c o m i s i ó n c o m p u e s t a de los se-
ñ o r e s E l i g i ó F e r r e r , P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o P r o v i n c i a l " de P i n a r de l R i o , 
J o s é B a i l d o r , A l c a l d e M u n i c i p a l de 
V i ñ a ' l e s ; d o c t o r J o s é G a r c í a L a g e , j e -
fe de l a J u n t a de S a n i d a d de este 
A y u n t a m i e n t o , y el i n g e n i e r o s e ñ o r 
M a r t í n e z , l l e g a r á á e s a c a p i t a l e l d i a 
20 d e l a c t u a l á g e s t i o n a r c e r c a d e l 
P o d e r I n t e r v e n t o r , que, l a c a r r e t e r a 
que h a de a t r a v e s a r á P u e r t o E s p e -
r a n z a p o r l a ca l l e p r i n c i p a l , en l u g a r 
de h a c e r s e p o r u n l a d o como como es-
S a n t a C l a r a 
S a n t o D o m i n g o , 18 de E n e r e . 
T o m o l a p l u m a b a j o l a d o l o r o s a 
i m p r e s i ó n de l a t r á g i c a é i n e s p e r a d a 
m u e r t e de n u e s t r o m u y sent ido como 
c i u d a d a n o y como p a r t i c u l a r , p o p u l a r 
a l c a l d e m u n i c i p a l , don R a m ó n A b r e u . 
S u m u e r t e h a s ido u n a d e m o s t r a -
c i ó n t a n g r a n d e d e l a fecto y c a r i n a 
que se l e t e n í a , que sus f a m i l i a r e s , 
en m e d i o d e l i n m e n s o d o l o r que les 
a g o b i a p o r la i r r e p a r a b l e p é r d i d a 
que h a n s u f r i d o , h a n de s e n t i r u n r e -
l a t i v o consuelo ante ^ s m a n i f e s t a -
c iones de todo u n pueb lo y m á s que 
de u n pueb lo , de todo u n t é r m i n o 
m u n i c i p a l , pues que h a n v e n i d o de 
todos los b a r r i o s n u t r i d a s c o m i s i o n e s 
á r e n d i r su ú l t i m o h o m e n a j e a l des-
g r a c i a d o A l c a l d e M u n i c i p a l . 
D u r a n t e la noche de s u m u e r t e 
f u é v e l a d o el c a d á v e r p o r los c o m p a -
ñ e r o s de C o n s i s t o r i o , quienes , a l t e r -
n a n d o con r u r a l e s , p o l i c í a s y pueb lo , 
i d i é r o n l e g u a r d i a de h o n o r h a s t a l a s 
| c u a t r o de l a t a r d e de a y e r , h o r a se-
ñ a l a d a p a r a s u er i t ierro . 
S i e n d o l a h o r a c i t a d a no p o d í a 
r d i ' i 
- S i ' 
aplicado c i e n t i l i c a m e n t e c u r a o a l i v i a 
e n í e r m e d a d e s n e r v i o s a s , las de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s e m i -
Dentes m e conf ian s u s enfermos . 
B r . T R I P E L S r ™ 0 6 ' 
_ C . : 26-1E 
l Á i E L k i U M GiECIÁ 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a J>i«.rio de 
UÍ >̂ urina, y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e u t r o A s L u r i a u o . 
C U B A 29. a l to s . 
mMMt TODAS las E N F E R M E D A D E S 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das léase " L a Nueva Uiencia", revista ve-
getariana. M A N R I Q U E 140. 
C. 3008 26-27D 
D r . P a l a c i o . 
Eníermedades de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
Tías.—Clrujía en seneraJ.—Consultas de 12 
^ ü.—Síui i-Azaro 24«.—Telé.touo 1342.— 
1 C . 70 26-1E 
A . T E S T A R 
Abogado y Notarlo, Habana 69, entre Obls-
fro y Obrapla. Te lé fono número 790. Habana. 
' 19973 78 10D 
DR. H E R N A N D O 8E8ÜI 
I C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del pecho 
B R O X ^ U I O S Y G A R G A N T A 
. N A R I Z Y OIDOS 
«entuno 137 De 12 & 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, ÍL las 8 de ia mañana. 
C 81 26-1E 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Wédice Cirujano de la Facultad de París . 
Especialista, an enfermedades del e s tú -
ft&go e intestinos, s e g ú n ei procedimiento 
«e los pro íeaores doctores Hayem y Winter 
•« París por si aná l i s i s dei jugo g&strico. 
CONS.ULTAS D E i ú 3. P R A D O 54. 
80 26.1E 
D r . M a n u e l D e l f i n , 
M é d i c o de n i ñ o s 
Contultas de ia á 3. — Chacen 31, CMún* i 
1 Jynacate. — Telcloae «ib. <*. 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
1 *, clruJano Dentista, especialista en piezas 
Protésicas. iT imer dentista de ias Asocia-
ciones de R e p ó i t e r s y de la Prensa. Consul-
tas de 7 fi. 11 a. m. en la Quinta de Depen-
dentes para sus socios exclusivamente. 
J-onsultas particulares en Teniente Rey 84 
M-jos de 12 4 B p. m. Telefono 3137 Habana. 
C D3 20-1E 
D r . F r a n c i s c o S u á r e z 
Uspecialista en afecciones de la 
N A R I Z , G A R G A N T A . OIDOS 
San Lá-zaro SS y 88. de 2 á, cuatro. 
20087 52-12D 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Coosulias áe i'¿á.2 (Clínica) $1 la insedp-
ciou al mes.—^afticuiares de 2 a 4. 
9r. J . Santos FereáMez 
O C U L I S T A 
C«nanita.-} en Praun XAS. 
contada de Vilinnnfra. 
C . 75 26-1E 
Manrique 73, 
C . 66 
•Teiéxoao 1334. 
26-1E 
Pelaye fiama y S s n t í a i o , M a r i o p M i c o . 
Pelayo fiama y ürestes F e r r a r a , a t eaaos . 
£iu.uana 73. Xeiéfoao i l a i 
D « 8 f c l l « ~ i a . y d « 1 4 ñ p . c 
C . 81 26-1B 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. Reina 28 (bajos) T e l é -
fono 1126. 
C. 4 26-1B 
A l b e r t o M a r i t l 
Abogado y Nntarlo 
D e 10 á 11 y de 2 á 4 H a b a n a 89. 
20457 26.20D 
D r . N I C O L A S Q. d e R O S A S 
CIEÜJAJSO 
Ksnoca.lÍ8ta ea enfermedades de sederas, ci-
lu j i* ma general j partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono £06 . 
C . 51 26-1B 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Aguila 78, esquina á San Rafael, alto;. 
T E L E F O N O 1833. 
C . 68 26-1B 
D R . E R A S T U S W Í L S 0 N 
M í d i c o - C i r u j a a o - D e a t i s t a 
Calzada del Monte 51, altos. Bs decano de 
los dentistas de la Habana. Dientes posti-
zos & precios módicos . 
859 26-17E 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l n . 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en greneral. Consultas de 
1 4 3 Empedrado 50. Te lé fono 295. 
554 17 12E 
D r . J . E . F e r r á n 
Catedrática de la Escuela de Medicina 
Neptune 48 Te lé fono 6028 
Consultas de 1 á. 2. Gratis, lunes y miérco les 
397 26-9E 
M a n u e l y V í c t o r M a n u e l C a r d e n a l 
P R O F E S O R l í S de A R M A S 
P r a d o 9 3 - A , a l t o s d e P a y r e t . 
235 26-15B 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamientu de las enfermedadei» ae la 
piel y tumores por ia Eiectrlciaad, xtayos 
X Rayos Ginsen, ^tc .—Parál is is períférícaa, 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Eiectr lc i -
dad Es tá t i ca , Galvánica y í a r á d l c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograf ía s , de 
tudas clanes. 
CONSULTAS D B 12% ft i 
E M P A D R A D O 73. Teléfono ttl Ti4 
'957 78-12E 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
D E T ^ v l o ^ m c ^ m . . l i o 
•1 
D r . E n r i q u e S a r m e n t ó . 
Medicina general. Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, e s t ó -
mago, intestinos, h ígado , etc. etc. Vías 
urinaria. Fisioterapia. O'Rellly 87, altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á, 10 noche. 
C . 84 26-1B 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
EspeciiLhstr. en las vías uriBurias 
Consullas L.uz 15 de 12 & 3. 
C . 63 26-1 
Polvos denirlUcoa, elixir, cepüios». consul-
tas de 7 a 5. v. 
20523 t2e-22 D 
DR. JUAN JESDS U L Ü £ S 
4 ' ^ w í r i £ i & ¡ C i m j a n o D e n t i s t a 
c . 79 
JDo » A 10 y de 
U A L 
G A U A N O 121 
26-1E 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catearauco por oposición uc ia .facultad 
do Medicina.—Cirujano del Hospital i 
Mum. 1.—Consultas de 1 A 3. 
AMJBIAJ* 67. XVOJÑrOKO 1130 
C . 69 26-1B 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Amistad 54. De 1 á. 3 p. m. Te lé fono 1987. 
Vías Urinarias. Enfermedades de ias muje-
res. 
C . 82 26.1B 
DR. ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de 
Par í s 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E 
20999 26-1B 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad: Eafermedade* de niños 
Consultas de 1 á 3, Luz número 11, Teléfono 
número 3149. 
113 26-4B 
D O C T O R L A M O T H E 
De la Escuela de París . 
O C U L I S T A 
N A R I Z , G A R G A N T A Y OIDOS 
Virtudes 30 De 1 á 4. 
20657 26-25D 
D O C T O R R E H O G U E S , 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 & 3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 5 7 43 
376 26-1E 
D R . G U S T A V O L O P S Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 10 3 Va. próximo 
A Reina, de 12 A 2.—Teléfono 1839 
C . 74 26-IK 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías ur^ar ias . TSstrcchez du la oriiuc Ve-
néreo. SIfliJ'.', b'.droídla Te lé fono 287. D» 
12 A 3. J e s ú s ikiaría número 32. 
C . 55 26-1K 
DR. F. JÜSTINIAN1 CHACON 
Médioo-Cirujaao-¿>oauata 
S A L U D 42 ¿«ótdUliMA A UftAJ^TAD. 
C . TS 26-1E 
D r . C . E , F i n l a v 
Etopeclaii*ta ea ealeratraatlcM «e tom «Jo» 
y de lom alijo». 
Gabinete. Noptuso 4*.—Teléfono 1806. 
Coasuitas dk 1 a «. 
Domicilio: Ta ICaUadal 66-Ve'Xado-Telf. ? n 3 
C . 58 25-1E 
D R . R A F A E L W E I S S 
Especial ista en partos y enfermedades de 
las mujeres. 
Consultas de 1 A 3. Gallaao OC. Te lé fono 1135 
187 2b-5E 
B E . Q O N S A L O acuicu de ia Casa fis 
AeacAeemala y Maternidad. 
¿•specialiBta eu ias enfarmedades da las 
aiAoo. médicas y quirursicaa. 
Consultas de 12 á 2. 
A G U I A R 108 Í4. TEILEFOIÑO 854. 
C . 64 26-113 
DR. ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de 
París . 
Enfermedades de l a P I E L y de la S A N G R E 
Consultas de 12 A 2. — R A Y O 17. 
20999 26-7B 
C L I N I C A D E N T A L 
leucoma U e s p í a í Saü Mcoias 
Montada A la altura de sus similares que 
existen en los pa í s e s más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precien de loa Trabajos 
Aplicación de cauterios JO.25 
Una extracc ión 0.50 
Una Id . sin dolor ,,0.75 
Lina limpieza. . . . . . . . . . . ,,1-50 
Una empastadura .,1.00 
Una id . porcelana. ,1.50 
Un diente espiea . ,.3.00 
Orificaciones desde $1.50 A 8.00 
Una corona Oro 22 k l s . . . . . . ,,4.24 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . . .3.00 
Una id . de 4 A 6 id ..6.00 
, Una id . de 7 A 10 id S.OO 
I Una id . de 11 á. 14 id 12.00 
I Los puentes en Oro A razón de J4.24 por 
pipza. 
I E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
1 tuar los trabajos de noche A la perfección. 
| Aviso A los forasteros que se termlnarAn sus 
trabajos en 24 horas. Consulta* de S i 10 
d e l 2 A 3 y d e 6 y media A 8 y media. 
C00 26-1B 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Gailauo 103. es-
quina A San José. 
C . 139 26-1E 
DR. GAL VEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana nümero 49. 
C . 145 26-1B 
DR. ADOLFO R E Y E S 
l í n í e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s e x c l n s i v a m e n t e 
Dlasrnóstlco por ei a n á l i s i s dei contenido 
estomacal, procedimiento que rmpiea ol pro. 
ft-iior Uayem del Hospital de san Antou*.a 
de Par í s , y por ei anAiisia da la orina, sr.n-
gre y microscópico . 
Consulta» de 1 A 3 de !a tarde. —Lampa-
ril la, 74, í a t o s . — Te lé lono 874. 
C . 07 26.1E 
Dr. K. ühomat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 1? á. 3 — Telé fono 251. 
E G I U O A L >l. a ;aitoa> 
C . 57 26-110 
S.(;ancio Bello y A rango 
A B O G r A L T J . H A B A N A 3 5 
T E L E F O N O 703 
C . 8? 26-1B 
J E S U S R O M E O 
ABOCiADO. 
G a i i a n o 7'.). A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
C . 83 26-E 
DR. F R A N C I S C O £ D E YELASCO 
Enfermedades del Corosfia, Puiaioiici* 
Xervloeaa, Piel y Vcaére«-iiáiiUticaa^CoDSUÍ. 
tas de 12 A 2.—Días f e s u v o » , uo l i & L — 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C . 54 26 1K 
1 3 r - ^ L o t o o l i x i 
P I E L — S I F I L I S . — S A N Ü R E 
Ci>vacionas rápidas *>or sitemaa mudernt-
simos. 
Jenús María 91. De 12 á 2 
C . 56 a C - l E 
E S T O M A Q O 
D r . M . V i e t á , R G M E O P A T i 
Especial i s ta en las en íermedades del es-
tómagro é intestinos, garantiza que en po_ 
cas sesiones cura el EstreSlmiento y laa 
diarreas por antiguos que sean. 
Nuevo sltema para quitar las neuralgias 
y dolores reumát icos , rápidamente . Iiujpotea> 
»ia, secreta* y crónicas en general 
Ño visita. Consultas desde 1 peso. 
Obrapla 57 de 9 A 12 —Pueden consultarse 
por correo. 
20992 26-1E 
ELADIO MARTINEZ Y CORDERO 
ABOGADO 
Mercaderes 16. — De 9 á 11 y media y da 
2 A 4. 
819 13-16E 
P U I G Y B U S T A M A N T E 
ABOGADOS» 
San Ignacio 4C, praL Tel. 839, de 1 á 4. 
C . 88 26-1E 
G a i i a n o 79 . 
ABOGADO 
H a b a n a . D e 11 á 1. 
26-1E 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
C . 65 26-1E 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
C 1 K U J I A G E N B K A L 
Consultas diarias do 1 A 3. 
San Nico lás núm. 3. Teléfono 1132. 
C . ¿5 2'J-1E 
DR. H. ALVARSZ ARTÍS 
E K F E K M E D A D B S D a L A QARGAfíTA 
N A K I Z " OIDOS 
Ccmmlt&a de 1 á 3. 
c co 
C o n s u l a d o 114. 
^e- in 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Estudio: Mercaderes 11. Principal. Te lé fo -
no 529. — Domicilio; Ancha del Norte 221. 
Te lé fono 1.374 
C 3041 29D. 
D r . V i d a l S o t o l o n g o y L y n c l i 
A P L I C A C I O N E S E S P E C I A L E S D E JUGOS 
ORGANICOS 
Terapéut ica de los tejldon: Opoterapia. 
Anemia. Raquitismo. Atrepsla y debilidad 
de los niños . Afecciones de las sefioras. E s -
tados hemorrAglcos. Enfermedades de la 
piel, h ígado y rlrtones. 
E X T R E S ' I M I E N T O : Espeflflco. 
De 1 A 3. Perseverancia 20. 
540 26-11B 
Francisco García Garófalo 
A B O 4ADO Y N O T A R I O 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , N ú m . 2 - 1 5 
20758 26-1E 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnóticu del A l -
coholismo. Neurastenia, Histerismc y de to. 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 A 2; martes. Jueves y sábados. Salud 20. 
Teléfono 1613. 
C . 85 26-1E 
Especial ista en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E i eniernio pueda 
continuar en sus ocupacioncd, durauti» el 
tratamiento. 
L a blenorragia ao cura en 13 días, por 
procedimientos propios y .especiales. 
De 12 A 2. Enfermedades propias do la 
mujer, de 2 A 4. A G U I A R 126 
C . 140 26-1E 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agalar 81, Baaco capnaol, yría^lpai . 
Teléfono 3314. 
C. 2757 62-1D 
D r . A B R A H A M P E R E Z M Z R O 
MEDICO CIRUJANO 
CatedrAtlco por opos ic ión 
da la Escuela de Medicina. 
San Mlrael 186. altoa. 
Horas de consulta: do 3 A á.—Teléfono l^«9. 
C . 76 26-1B 
A N A L I S I S be 0RIN£S 
Laboratorio Uroldsrlco del Dr. VildOsola 
(Fundado ea 1889) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y ciulmlco. DOS PESOS. 
Compoatelu i)7, entro i luxaliu y Tcalente Rey 
C . 77 26-1E 
J . I B . I D O I 3 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Beraaaa mojb. Stt» eatrcitaelaa. 
C . 52 26-1D 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
AJBüüADOt 
£an Ignacio 80 de 1 & 5. Teléfono 179. 
C. 60 26-1E 
JOAQUIN FERNANDEZ isVELASCO 
ABOGADO 
T e j a d i l l o I I . 
19153 
T e l é f o n o o í j 6 . 
52-E16 
2 3 
a IMIIUtl l i l 
D O V E L A D E A . M A T T H E Y 
Traducida del francés 
POR 
E . P A S T O R Y REDO Ya 
(Esta novela publicada por la casa editorial 
^ n a l a r Hermanos. París , se encuentra 
dfc rwita cm i - l ibrería de Wilson 
Obispo 62. — Habana 
(CONTINUA) 
. • E n el la h ü b í a ú n i c a m e n t e u n a l í n e a 
^ p r e s a cr-presando i i n nombre en ex-
^ « ñ a fo i .ua . pero d e s p u é s de todo n n i y 
senc i l l a : 
, , " L a v i u d a de ^ l i ^ u e l " , 
y , ' Err tma , y se v o l v i ó á s u m a r i d o 
•"•^o eonozeo este n o m b r e . 
~ 7 ¡ A h ! . . . ; yo lo eonozeo, lo conoz-
co d e m a s i a d o ! — ' b a l i b u e e ó e l banquero , 
i , ^0 t a m b i é n — m u r m u r ó el a m a de 
^ eoaio s i fueru u n eco. 
"~-,¿En d ó n d e se ha encontrado e s to? 
^ P r e g u n t ó la baronesa . - r e v e l a n d o e n 
•"s ojos u n a t err ib l e d u d a . 
E u la c u n a de la u i ñ a que h a des-
Parecido—Matest<5 e l {.om.itfario. 
¡ A h . a^t—exelsmnó t r é m u h l a 
Jaaare ,—entonces s e r á e l l a . . . s e r á es-
p e r s o n a . . . es ta m u j e r , e s ta v i u d a , 
q u e j i a robado á nsi h i j a . 
s í • . . es e l l a ! — r e s p o n d i ó R i -
^ 0 8 , — I r » irirpsfn1*"!;i vn nero ar 
n o q u e r í a c r e e r l o . . . no q u e r í a c r e e r 
e n e s ta desgrac ia espantosa . ¡ A h , y a 
n o h a y e speranza 1 ¡ A n a e s t á p e r d i d a 
p a r a s i e m p r e . . . m i i c i r í a , d e s t i n a d a á 
m o r i r - c o n u n a m u e r t e espantosa ! 
— T no p2.rará en esto l a v e n g a n z a 
— a ñ a d i ó e l a m a de l laves en voz b a -
j a . . . Todos , todos pereceremos á s u s 
golpes . 
— ¡ L ó p e z ! — d i j o la baronesa , á q u i e n 
e l exceso d e l t emor y d e l do lor d a b a n 
e n e r g í a ficticia.—•¡López, e x p l i c a esas 
t err ib l e s p a l a b r a s que a c a b a s de pro-
n u n c i a r ! . . . ¿.»Xo ves que t u s i l enc io 
es pa.ra m í la peor de las tor turas , y 
q u e esto m e m a t a ? . . . i Q u i é n es esa 
•mujer que nos h a robado n u e s t r a h i j a , 
essa m u j e r que t ú conoces y c u y o n o m -
b r e no te 'he o í d o p r o n u n c i a r n u n c a , 
eaa m u j e r que t a m b i é n conoce L u á -
s a ? . . . 9 l l a conocen ustedes, los dos, 
n o h a y m á s que a r r e s t a r l a y eneontra -
remes" á A n a . . . ¡ V . ^ m ^ s , escucho, p o r 
f a v o r ! ' 
— ( E n afecto, s e ñ o r b a r ó n , — ' d i j o e n -
tonces e l c o m i s a r i o , — l a s e ñ o r a t iene r a -
z ó n , ¿ q u i é n es k persona que pone en 
s u s t a r j e t a s : 
" L a v i u d a de M i g u e l ? " 
S i es é s t a l a que h a rea l i zado e l rapto , 
s i m p l i f i c a r í a mai^ho l a a c c i ó n de l a j u s -
t i c i a . 
— E s e l la , no h a y d u d a , — d i j o e l b a n -
q u e r o t r a t a n d o de s e r e n a r s e algo, 
i P e r o se e n c o n t r ó c o n la m i r a d a i e 
E m m a que q u e r í a p e n e t r a r en s u ce-
r e b r o y e n s u c o r a z ó n , y a p a r t a n d o la 
v i s t a s i g u i ó d i c i e n d o : 
— E s a m u j e r es l a v i u d a de u n t a l 
IMiguel M u s s a g a r a y , que f u é fus i lado 
e n B u e n o s A i r e s h a c e ocho a ñ o s . 
— ¿ Y q u é ? — d i j o E m m a . 
—<SP v e n g a E s o es todo. 
— ¿ S e v e n g a ? — d i j o l a b a r o n e s a c o n 
breve v o z . — D e q u i é n ? 
— ' D e . . . de l a m u e r t e de s u m a r i -
d o . . . P o r eso nos h a robado n u e s t r a 
h i j a . i';ue no vo-veremos á e n c o n t r a r j a -
m á s . 
—>Xo c o m p r e n d o . . . ¿ Q u é t ienes t ú 
que v e r con l a m u e r t e ó c o n l a e j ecu -
c i ó n de s u m a r i d o ? 
— E s q u e . . . y o s o y . . . e l que orde-
n ó a q i i e l l a e j e c u c i ó n . 
— ¡ T ú ! — d i j o E m m a asus tada y r e -
trocediendo des pasos. 
— i S i u d u d a . ¿ X o sabes que y o e r a 
•general de l e j é r c i t o argent ino a l s er -
v i c io d e l d i c t a d o r R o s a s ? 
- * > í . 
— i N o sabes que p o r consecuenc ia de 
l a r e v o l u c i ó n q u e e s t a l l ó e n la r e p ú b l i -
c a y que d e r r i b ó . . . a l que yo s e r v í a . . . 
t u v e que d e j a r A m é r i c a ? 
— S í , s í , todo eso me lo h a s dicho. 
—'Pues b ien , ese M i g u e l e r a u n i n s u -
rrecto ; hecho pr i s ionero , t u v e que a p l i -
c a r l e l a ley y o r d e n a r s u e j e c u c i ó n . . . 
C o m o é l h u b i e r a o r d e n a d o l a m í a s i 
ca igo e n sus manos . 
H a b í a ta l t u r b a c i ó n e n l a voz de L ó -
pez, r e s p o n d i e n d í ) ; s e r e v e l a b a ta l aflic-
c i ó n e n s u semblante , y s u m i r a d a e r a 
t a u e x t r a v i a d a , que se v e í a c l a r a m e n t e 
q u e no lo d e c í a todo, q u ? l a v e r g ü e n z a 
a h o g a b a s u s p a l a b r a s , que e l miedo le 
o p r i m í a e l pecho, que E r r r n a . la noble 
y va l i en te E m m a , -cue n o c o n o c í a a i 
a d m i t í a m á s que x s s^n t i mi entes ele-
vadas , las acciones q u e se pueden con-
fesar a l t a l a frente y de lante de todos, 
s i n t i ó como s i u n he lado soplo a trave-
sase s u a l m a a u i e n a z a n d o d e r r i b a r de 
s u pedesta l a l h o m b r e amado y quer ido 
como esposo. 
R e i n ó u n momento de s i l enc io . 
L a b a r o n e s a imiraba á s u m a r i d o em-
pezando á s o r p r e n d e r s e dolorosamente, 
l u c h a n d o c o n :1a. a p a r i c i ó n de u n a nue-
v a desgrac ia , s i no m á s grande , a l me-
nos i g u a l á l a que a c a b a b a de exper i -
m e n t a r h a c í a a l g u n a s horas . 
L a d e s g r a c i a d a m a d r e t e m í a a h o r a 
T e r t a m b i é n correr la s a n g r e de l es-
poso. 
S i n embargo , aquel lo no e r a razo-
nable . 
• S e n t í a a u m e n t a r s e s u s u f r i m i e n t o 
s i n a n a l i z a r t o d a v í a n i n g u n a de sus im-
pres iones . 
P e r o ASÍ era y a s í d e b í a de ser, ocu-
r r i e s e lo que o c u r r i e s e : e l sent imiento 
d e ¡la p é r d i d a d e s u h i j a y de los pe l i -
gros que l a a m e n a z a b a n d e s t r u í a otro 
c u a l q u i e r ttentimiento de l a baronesa . 
— P e r o , e n fin,—dijo b r u s c a m e n t e — 
no se t r a t a de eso. S i t ú h a s ordenado 
la e j e c u c i ó n d e l m a r i d o de esa «mujer , 
é s t e eraj t u dober y m e r e c í a l a m u e r t e . 
Conocemos á l a que nos h a robado á 
A n a . . . . lo oye u s t e d , s e ñ o r oomi.sr.-
r i o . . . es menes ter que se l a detenga 
i n m e d i a t a m e n t e . . . eso es m u y f á o i l 
a h o r a . 
— ' A s í lo e s p e r o — c o n t e s t ó Beauvads . 
— P e r o no es b a s t a n t e ese nombre , es 
necesario s a b e r d ó n d e v i v e . . . e l s e ñ o r 
b a r ó n nos lo d i r á . 
R i v a d a r c o s hizo u n movimiento de 
rabí2 y d e s e s p e r a c i ó n , d i c i e n d o : 
—!¡ N o s é n a d a ! . . . ¡ A h , s i :o sup ie -
s e . . . no t e n d r í a n e c e s i d a d de n a d i e , . . 
y o . . . yo mi smo l a c a s t i g a r í a ! 
Y d e repente s u r o s t r o — q u e e n p r e -
s e n c i a de s u m u j e r s a b í a a p a g a r ó mo-
•dinesr l a e x p r e s i ó n , b i en fuese porque 
(Emima e j e r c í a en s u a l m a u n a a c c i ó n 
b i enhechora , ó porque s i n t i e r a necesi-
d a d de no m a n i f e s t a r s e á los ojos de 
s u c o m p a ñ e r a , modelo de c o r a z ó n hon-
r a d o y bueno ,—de repente , decimos, se 
d i b u j ó e n s u r o s t r o a q u e l l a e x p r e s i ó n 
de i r ó n i c a d u r e z a y d e s p i a d a d a feroc i -
dad que dejaba a p a r e c e r l a sangre i n -
d i a c i r c u l a n d o en las venas del hom-
bre de m u n d o . 
A c u e l l a e x p r e s i ó n i n e s p e r a d a causo 
u n a penetsa s o r p r e s a e n el doctor R e -
nout y e n el comisar io . 
E s V s dos hombres , acos tumbrados á 
p e n e t r a r e n el i n t e r i o r d e las ex i s t en -
c i a s h u m a n a s y á descender á las p r o -
f u n d i d a d e s de l a c o n c i e n c i a , d o n d e se 
s u e l e n o c u l t a r t a n feas cosas—porque 
no h a y secretos p a r a los m é d i c o s y los 
mag i s t rados , lo mi smo que p a r a los s a -
cerdotes ,—los dos c o m p r e n d i e r o n que, 
b a j o l a m & c a r a del actor , h a b í a otro 
r o s t r o v e r d a d e r o , y ababos, con Un m i s -
mo m o v i m i e n t o m i r a r o n á la b a r o n e s a 
con u n sent imiento de c o m p a s i ó n . ^ 
E m m a no qu i taba l a v i s ta de s u m a -
r i d o , e x p r e s a n d o e l vago asombro que 
se e x p e r i m e n t a ante u n e s p e c t á c u l o que 
hace m a l s i n c o m p r e n d e r s e por q u é . 
—•Vamos , s e ñ o r b a r ó n , — d i j o e l co-
m i s a r i o — c á l m e s e usted, s o s i é g ú e s e u s -
ted , ¿ Q u é qu iere u s t e d d e c i r a f i rmando 
•que no sabe n a d a ? 
—• Q u i e r o dec ir — c o n t e s t ó L ó p e z — i 
que desde h a c e odho a ñ o s no he oido 
n u n c a h a b l a r de esa m u j e r . . , que no 
s a b í a que es tuviese en F r a n c i a . . . que 
c r e í a que h a b í a m u e r t o . . . e l l a y to-
dos los s u y o s . . . y que n o puedo d e c i r 
d ó n d e v ive n i q u é hace a h o r a . 
— ' P e r o — i n t e r r u m p i ó e l doctor, que 
h a b í a p e r m a n e c i d o en s i lencio d u r a n t e 
aiquella espena s i n p e r d e r n i n g ú n de-
ta l l e ,—es ta m u j e r ( y s e ñ a l a b a a l a m a 
de l l a v e s ) q u i z á s e s t é m e j o r i n f o r m a -
d a , porque parece conocerla t a n b ien 
como e l s e ñ o r de R i v a d a r c o s . 
{Continuará.) 
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darse un paso por la calle de J i -
quiabo; tal era el inmenso gentío 
que se aglomeraba en los alrededores 
de la easa Consistorial y en euvos 
somblántéá se notaba la mayor an-
gustia. Yo he visto llorar de pena 
al pobre don Juan Ramos, que cuen-
ta más de un siglo de edad, diciendo: 
¡Ha muerto mi padre, ha muerto mi 
protector! ¿Por qué Dios no me lle-
varía á mí en su lugar, ya que no 
hago falta á nadie? 
A las cuatro en punto'de la tarde 
salió el fúnebre séquito de la casa 
Consistorial, sacando el cadáver los 
concejales de ambas fracciones polí-
ticas y durante el trayecto, hasta el 
cementerio, el pueblo todo se (dispu-
taba el honor de llevar tan precia-
dos restos. 
E l duelo fué despedido por el Te-
sorero Municipal señor Martínez Es-
pinosa, quo en muy sentidas frases 
hizo resaltar las virtudes que ador-
naban al finado y pidiendo á los 
reunidos en tan solemne acto se unie-
ran fraternalmente para que en lo 
sucesivo y dejando rencillas perso-
nales y apasionamientos de bandería, 
pudieran hacer bien á la localidad; 
y de este modo el que sucediese al 
finado en el cargo de alcalde, pro-
curaría inspirarse en las mismas 
ideas en que él se inspiraba según 
queda demostrado con las grandes 
mejoras hechas en el pueblo durante 
el tiempo que ha estado al frente 
de este Ayuntamiento. 
Las muchas damas que también 
asistieron al entierro solicitaron y 
obtuvieron el privilegio de ser por-
tadoras de las coronas hasta el lu-
gar del eterno descanso. 
L a mujer que se asocia á todo lo 
noble, ese ángel hermoso del hogar, 
quiso también rendir su último tri-
buto de cariño y admiración al an-
ciano que en vida fué un modelo de 
"bondad. 
Las coronas que se le dedicaron, 
todas valiosas, hasta 38, fueron las 
siguientes: 
Con carácter oficial, "Los Em-
pleados del Ayuntamiento al Alcal-
de Municipal"; " A Ramón Abreu, 
L a Sociedad " E l Liceo"; " L a socie-
dad " L a Luz", deposita su senti-
miento al popular Alcalde don Ra-
món Abreu"; " L a Junta Municipal 
del Partido Conservador á su insus 
tituíble Jefe"; "Los Empleados mu-
nicipales á su digno Alcalde"; " A l 
Alcalde Municipal, el Comandante 
Callín y familia"; " L a sociedad " E l 
Progreso", al Alcalde Municipal"; 
" L a Colonia Española, al Alcalde 
Municipal"; " E l Círculo Liberal", 
al Alcalde Municipal Ramón Abreu"; 
" E l Cuerpo de Policía, á su Alcal-
de"; " E l Ayuntamiento, á su Alcal-
de Municipal"; "Unión Dominica-
na, á Ramón Abreu"; "Los Conser-
vadores de Mordazo. á su querido 
Jefe." 
Particulares. — " A don Ramón 
Abreu". Ramón González y Mar-
tínez. Antonio García y familia, Ra-
fael Manresa y familia, Crispín del 
Sol, F . Estrada v Hno. Ricardo Tre-
villo y familia, Alejandro Zerquis, 
Mauricio García, Ingelmo y Martí-
nez, Nicanor Ingelmo, Viuda de Cas-
tro é Hijos, Viuda de Suárez é Hi-
jos, Manuel García y familia, Leo-
poldo Rodríguez y familia, Leon-
cio Núñez y esposa, Francisco Cam-
pos y familia. L a agencia funera-
r a. Su familia, al pa/dre cariñoso, 
Hermenegildo Ramírez, Antonio Ca-
brera, Ricardo Paz, Indalecio Rodrí-
guez, Argimiro Morales, Teresa Sen-
tí y María Puig. 
¡Descanso eterno al buen esposo, 
cariñoso padre é intachable cmda-
dano que supo captarse las simpa-
tías de cuantos le trataron! 
Luis Simón. 
Esperanza. Enero 181908. 
E l arreglo y hermoseamiento que 
están llevando á cabo en esta plaza 
de recreo, va ya muy adelantado 
gracias á un núcleo respetable de 
vecinos bien acreditados por su buen 
gusto que miran esta obra como co-
sa suya y dedican una gran parte 
del tiempo á la dirección de ella. 
L a plaza, una vez concluida, habrá 
sido restaurada y modernizada á 
muy poco costo y yo les recomenda-
ría á los caballeros que tienen á su 
cargo el arreglo general de la de 
Trinidad mandasen un delegado por 
aquí para que se asesorase del pro-
ceso que se siguió en ésta y no tan 
solo adaptase los medios económicos 
que se tuvieron en cuenta sino has-
ta el mismo gusto y disposición que 
se le está dando. 
Digo así. porque esta plaza y aque-
lla se parecen en dimensiones y 
estructura. L a de Trinidad tiene 
todavía más elemento de que echar 
mano para que resulte barata la obra 
que se intenta. 
Así, pues, señor Bastida, mande 
por aquí un "plenipotenciario" que 
se ponga al habla con don Serafín 
Rojas ó con el señor Jefe de Sanidad 
y estos señores pondrán á ese dele-
gado en autos de todo; le mostra-
rán todo y ya digo, volverá ese dele-
gado con un buen acopio de deta-
lles muy convenientes. 
E l viaje costaría poco. 
citada que correspondió como era na-
tural con un unánime y significati-
vo voto de gracias á tan generoso 
como estimado donante. 
Esto va con el popular señor Orr. 
dignísimo administrador de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana: 
Se me han acercado numerosas 
personalidades, verdaderois vecinos 
de arraigo y no en esta ocasión, 
sino en otras anteriores, para en-
carecerme rogase á usted por este 
medio, el modo de que hiciera por 
que el tren de noche que sale de 
Santa Clara para esa capital, efec-
tuase en esta estación un minuto ó 
minuto y medio de parada, tiempo 
suficiente para que se pudiesen apear 
los pasajeros que, en caso de ser 
atendida esta petición serían muchos 
los que, aprovechando esta ventaja 
irían muy á menudo con sus familias 
á Santa Clara ó diariamente á nego-
cios, sabiendo que á ellos podrían 
dedicar todo el día para volver por 
la noche á su casa de Esperanza. 
Esto que se pide quiero creer que 
pronto decretará usted un "como se 
pide" por lo cual me atrevo á anti-
ciparle las gracias en nombre de una 
gran parte de este pueblo que espe-
ra ansioso su afirmativa resolución. 
de que se formularon y este pueblo 
culto, laborioso y pacífico, tiene de-
recho por muchas causas á que se 
le atienda y se le oiga como se me-
rece. 
He visto los planos y el empla-
zamiento ded nuevo mercado que se 
va á construir con todas las reglas 
que la higiene moderna preceptúa. 
Por este estilo debieran construir-
se en todos los pueblos que carecen 
de él, pues además de las condi-
ciones de limpieza que reúne, re-
sultan edificios elegantes y baratos. 
Esta más que simpática sociedad 
"Liceo", cultísima y agradable como 
pocas, ha dado á sus socios un me-
dio más de pasar agradablemente es-
tas largas veladas de invierno y pa-
ra el efecto, ha adquirido una mag-
nífica pianola con un número creci-
do de escogidas piezas que ya ejecu-
tan con maestría la mayor parte de 
los concurrentes á tan recreativo 
centro. 
También he podido admirar una 
excelente mesa de tresillo construkla 
expresamente para esta sociedad en 
los ^acreditados talleres de ebaniste-
ría -̂.ue en Cieiî fuegos posee mi dis-
tinguido amigo don José Villapol, el 
cual en uno de esos rasgos de es-
plendidez que le caracterizan ha he-
cho donación do dicho mueble, ver-
dadera obra de arte, á la sociedad 
Los efectos beneficiosos de la za-
fra se hacen sentir muy poco por 
aquí; el tabaco está dando muy 
malos resultados y la paralización es 
muy grande con tendencias ó serlo 
más. 
Entre las muchas causas y con-
causas para que así sea, entra por 
mucho la horrible carestía de la 
vida; mal que abarca á toda la isla 
y dá origen á las grandes crisis y 
para el cual no se ha buscado reme 
dio por más que urje. 
E l celoso Jefe de Sanidad, doctor 
don Valentín de Rojas, solicitó del 
Ayuntamiento y éste por carecer de 
recursos, elevó la petición al Go-
bernador Provisional, las obras si-
guientes: 
Primero.—Composición de las ca-
lles de la población que se encuen-
tran en muy mal estado formándose 
baches y hasta pantanos que resul-
tan peligrosos criaderos de mosqui-
tos trasmisores de la fiebre amari-
lla y el paludismo. 
Segundo. — Construcción de un 
acueducto. E l vecindario se surte de 
agua, en un pozo público muy cerca 
del cual existe un arroyo, que en 
sus crecidas lo invade, llenándolo de 
basuras y ' si esto no fuera poco 
baste decir que, en dicho arroyo se 
bañan caballos. 
Sobre esto huelgan los comenta-
rios. 
Tercero.—Ensanche del cemente-
rio ó construcción de otro nuevo. 
E l existente fué construido en 1818, 
tiene 43 metros de longitud por otros 
tantos de latitud y en él se han efec-
tuado hasta la fecha, más de vein-
te mil inhumaciones. 
Aquí huelgan también los comen-
tarios. 
Cuarto.—Reparación del matadero 
que existe ó lo que sería mejor, 
construcción de otro nuevo que lle-
nase las prescripciones higiénicas or-
denadas para estos edificios, pues las 
que tiene el actual son pésimas ó 
para mejor decir, no tiene ningunac 
de modo que, los comentarios están 
de enhorabuena. 
Pues bien, esta es la hora que no 
Un chismecito, que diría Fontanills, 
ó un "on dit," que en otros tiem-
pos aplicaba el donoso "Fleur de 
chic," se me ha revelado hace unas 
horas y es el de que, Lucas Pi-
ñeiro, queridísimo hijo de este pue-
blo, trabajador como pocos, socio 
que es de la famosa fábrica de cho-
colate y confituras " L a Estrella" y 
estimado consejero de la no menos 
famosa fábrica de cerveza "Palati-
no", se casa. 
Pero el picaro de Lucas no nos 
ha dicho nada y huye el bulto y se 
defiende en sus últimas trincheras 
de soltero sin resultado; pues ten-
drá que entregarse con armas y ba-
gajes á su enemigo, bellísima villa-
clareña. virtuosa y dulce. 
Según todas las noticias, está 
caer. 
Que para bien sea, Luquitas. 
Salgo para Cien fuegos. 
Pazos, Corresponsal, 
al 
compras en las casas de los ingenios, 
que burlan lo dispuesto por no estar 
á la vista de las autoridades qne pu-
dieran castigar las infracciones que 
cometen. ¡; , , ' . ! • 
Todos los dueños de establecimien-
tos v una mayoría de dependientes de 
los mismos, hanse dirigido al Consis-
torio que preside el general Pedro A. 
Pérez, solicitando se les autorice para 
abrir los domingos hasta las doce del 
dda v cerrar los jueves á las doce. A 
esta' justa petición ha accedido el 
Ayuntamiento—según mis informes-
pero, aíiora, solo se espera la aproba-
ción del Gobierno Civil, para llevarlo 
á vias de hecho. 
Como nunca faltan descontentos, o 
espíritus de contradicción, hay un 
grUp0—mUy pequeño, por cierto, que 
se opone k la realización de este 
nuevo procedimiento; estos son algu-
nos dependientes, pero es seguro qae 
—aunque tarde—se den cuenta de su 
error y sean los primeros en apoyar 
la petición de sus jefes y compañeros. 
Es de todo punto indispensable que 
la Jefatura superior de Sanidad de 
la República preste un poco más^ de 
atención á este término, pues así lo 
reclama su importancia. 
Es imposible que el distinguido é 
inteligente Jefe de Sanidad local, 
doctor A. C. Jané Trocmé, pueda 
atender á una población de cerca de 
quince mil habitantes con solo un Ins-
pector y quince obreros, los que — 
además de los trabajos de petroliza-
•ción, zanjeo, etc.—tienen que aten-
der á los barrios de Boquerón, Cai-
manera, Tiguabos, Samprés, y Jamai-
ca, más once ingenios, donde habitan 
millares de españoles no inmunes. 
Unicamente un hombre tan activo 
como el doctor Jané podría vencer 
las dificultades que á diario se le 
presetan para llenar su cometido, pe-
ro no por eso debe permanecer por 
más tiempo la indiferencia de la Je-
fatura superior; se impone, por lo 
tanto, el aumento de los empleados á 
sus órdenes, para evitar se presente el 
dia menos pensado la terrible fiebre 
amarilla, "que hace estra.gos en la ve-
cina ciudad de Santiago de Cuba, 
Jefatura Lioeal 
de Sanhlad de 
ua0f 
O R I B P S T B 
Guantánamo, Ene-eo 17. 
Desde hace algunos meses se vie-
nen cerrado los establecimientos co-
merciales de esta villa á las diez de la 
nocihe de los sábados, no abriendo sus 
puertas hasta la mañana del lúnes. 
Esta costumbre obedece á un acuerdo 
tomado por el Consistorio cuando des-
empeñaba el cargo de Alcalde Muni-
cipal el señor don Emilio Giró. 
Desde un principio empezaron las 
protestas de los señores Comerciantes, 
pero—como sucede casi siempre— 
fueron estériles y tuvieron que acatar 
tan absurda disposición.-- Ahora han 
vuelto—nuevamente—á gestionar la 
derogación de dicho acuerdo, en vis-
ta de los grandes perjuicios que oca-
siona; pues, mientras los estableci-
mientos de aquí permanecen sin efec-
se ha recibido contestación á tan tuar operaciones én esos dias festivos. 
justas demandas por más que han 
transcurrido algunos "minutos" des-
el campesino—'que no puede venir al 
pueblo los dias labonables —hace sus 
Marianao. Enero 2ll908 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAÍ 
Muy señor mío: 
Como siempre ho f o as id erad i l 
periódico que usted tan dien 0 ^ 
te dirije romo un órgano i m ^ ^ 
de la opinión pública, y mm<;a ^ 
instrumento para campañas 
carácter personalísimo, me to 6 ^ 
lihorta.l (!•• llamar su atencióa ¿ 3 
los escrit-.s que su eorresponJ*! 
osta localidad viene rom i tiendo 5 
diario, pues por la simple leotur ^ 
los mismos se cnmpn.mip la fai^ ^ 
fundamento con que se hacen9 ^ 
cargos que so me imputan, y €i .p 
seo de ponerme en i"fl!a ' 0p. i r 
ante el público y mis jefes, sin ff11 
da para que el destino qUe ^ ^ 
peño quede vacante y sea 
d ) por otra personalidad qUe JJP^ 
to más grata para el eoniunicant 
Yo he tenido siempre pran r *" 
to á la Prensa y ho atendido áT" 
das las indicaciones que por ese « 2 | 
duelo se me han hecho, y cada^3 
que alguien ha solicitado datos en^ 
oficina me die puesto inenn^cj^ 
mente á su disposición; pero an ej 
so actual he visto tal deseo de at** 
carme—sin razón—que no he Jl 
mado oportuno contestar los escrifel 
del aludido corresponsal. 03 
Al expresar á usted m¡ agraáeejj 
miento, aprovecho la oportunidad n^ 
ra reiterarle el testimonio de xal ¿jú 
distinguida consideración. 
D- C. Ranún, 
E l señor don José Toral, presti-
gioso Presidente de la Colonia Espa-
ñola y del Centro Benéfico, ha tenido 
la atención de invitarme para visitar 
el domingo próximo, el Sanatorio del 
tCentro. 
He tenido el gusto de hallarme en 
esta villa con rai antiguo amigo don 
Aurelio García Polla, activo Inspec-
tor de "The Singer Sewing Machine 
Company", incansabJe propagandis-
ta de la manufactura que representa 
y que honra á sus representados por 
su esquisita corrección. 
Prometo tratar de otros asuntos de 
importancia relacionados con el pro-
greso moral y material de esta sim-
pática villa. 
Oscar G. Pumarieg-a. 
P i e n s e u s t e d . J o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e I J A T K O P I -
C A L l l e s r a r á á v i e i o . 
C e n t r o E s p a í i o l 
d e G ü i r a d e Meleoa 
He aquí la Junta Directiva qug ^ 
de regir esta sociedad durante $ 
año actual: 
Presidente de honor: don BernaN 
do Martínez. 
Presidente: don ürlwno Balbín. 
Vicepresidente: don Francisco Gar, 
cía. 
Secretario: don Antonio Femánn 
dez. 
Vicesecretario: don Ramón Posada, 
Tesorero: don José Hoyo. 
Vice: don Francisco Díaz. 
Vocales: señores José Alvaré, Pan* 
lino Fernández. Ramón Rivera, 
lipe Fuente, JJosé Carballido, Ti-
moteo Eguilior. Ramón Rodrígueẑ  
Eladio Martínez. Antonio Martínez 
Cet'erino ('"ñervo, Gumersindo Sonto. 
Vocales suplentes: Sres. Miguel Alen-
de/. Enrique Ocampo, Enri 
. Manuel Martínez, Fr 
rid, Ramón Suárez, Manuel Nosti, 
Manuel Lanio. Juan Obana, Luis 
Sonto. Manuel Castro. 
Deseamos á la expresada Directiva 
muchas prosperidades. 
Vapores de travesía^ 
W O R E S COREEOS 
A N T S S C E 
iUTOlTIO LOPES Y C 
M O N T S E R R A T 
capitán Zaragoza 
saldrá para Is'ew York, Cádiz, Barcelona y 
Génova sobre el 29 de Enero, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferenecs líneas. 
También recib» carga para Inglaterra, HaniDurgu, Brémen, Amsterdan. ¿¿otterdaiv Amberes y demás puertos de Europa con conocimiento directo. 
1.08 billetes do pasaje solo serán expedí-dos hasta, la víspera del día de salida. 
Lias pólizas de carga se flrniar£t.n por c! Consignatario antes de correrlas, sin cuyo mquisito serán nulas. 
Se reciben loa documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo Hasta el 
día 28. 
I-a correspondencia solo se admite en la Administración de Correos. 
EL VAPOR 
MANUEL CALVO 
capitán JoséCastcl l i í 
Saldrá, para PUERTO LIMON, COLON, 
SABANILLA, CLKAZAO. PliKKTO < AiS£&-
LLO. LA GUAIRA, CARUPAAO. TRIMOAJO. 
^ONCK. SAN JUAN DE PUERTO RICO. 
Sauta Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona. 
f obre el 2 de Febrero á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia púOiica. 
Admite pasajeros para Puerto L]m6n. Co-lón, Sabaoillii, Cui-azuo, Puerto Cabello 
1M UualrH y Santa Cruz de Tenerife 
y carga gtneral. Incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Paclflco y para ALiracalbo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos nasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se ñma.ran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 de Diciemubre y la carga á 
bordo hasta el dia 31. 
EL VAFÜR 
l l e i n a M a r í a C r i s t i n a 
capitán Fernandez 
ealdrá para VERACRUZ sobre el 2 de Fe-
to llevando la correspondencia pública. 
Admite corsa y pasajeros parK dicho pnerta 
Los billetes de pasaje serán espedi-dos basta las diez, del día de la aalld». LAB pólizas de carga so armaran por «1 Consignatario antes de cerrerías, sin cuyo requuuzn serán nû aa. 
Ftecibe carga i bordo hasta el día H 
Todos los bultos ao equipaje llevaran atl-«uota adhrr'da en la cual constará el nucie-re uu órnete ce pasaie y m punto en aonde este fue expedido y no serán recibíaos % eordo ios bultos en los c laJes íaltare «sa •Uauets» 
ffOTA.—Se advierte & los señores pasaje-ros que en el saue.'le de ta Macmna encon-traran los vaperes ramolcaaores del «eftor ^antamarma, aiivu^stus a conducir el pa-saje a oorao, meuiante el ¿«.go de VEINTK CiiÍNTAVOb en p:Q,ta cada uno, los días do saudi dê ue las diez naat» las dos ae ta tarde. 
£1 equipaje lo recibe srratultameoto la lancha •"Gladiator" cu el muelle de la Ala-china la víspera y el día, ar ia salida, hasta las diez de la mañanu. 
Llamamos la atención de ios señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
da los vaporea áe esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Líos pasajeros deberán escribir soore to-dos los bultos de cu equipaje, su nombre y el puerto de destino, con todits sus letras y con la ma.yor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-ñía no admitirá bulto alguno de equipaje que CJ» Uevn claramente estax̂ naao el nom-bre 7 apellida a& au dueño, asi coreo M «leí puerto de destino. 
Nota.- Esta Compañía tiene abierta una póliza flotan to, asi para esta linea como pa-ra todas las domas, najo la .mal vueuvn aiée-gura4rse todos los etseto» MUC so embamuea tu sus vapores. 
Fara cumplir el K_ D . del Gobierno do Es-
paña, fecba 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que ei declara-
do por ei pasajero en el momento de aricar su 
billete en in casa Consigaí.taria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirieirse á su consisnatario 
MAJSUEL OTADUY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. 155 rg-lB 
V a p o r " O T E R I " 
S E R V I C I O R E G U L A R 
— DE — 
F L E T E S Y P A S A J E R O S 
entre Santíag-o de Cuba, 
King-Mton, Jamaica, 
Colón, Panamá. 
Para los días de salida y más pormenores 
dirijanse á 
W. M. Daniel, Agente. 
Obispo 21. Teléf. 456.Habana 
C. 118 26-1E 
C O M P A Ñ I A 
n 
(Hamoan Ainencan m e ) 
El nuevo y esoléndido vaoor correó alemán 
PRINZ OSCAR 
saldrá directamente 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
s o b r e e l 2 4 d e E n e r o . 
ptuncion DE PASAJES 
l.a S.a 
Para Veracruss. . . . $ 36.00 $ 14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
(Kn oro e«pahai) 
LA Compañía tendrá un vapor remolcador á disposición de loa señores pasajeros, para conducirlos Junto con su eaulpaje. Ubre ú.i gastos, del muelle do la M A C H I N A al vapor trasatlántico. 
Ue mas pormenores informarán los con-
Eignatarios. 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
D E V A P O K E S C O K K E O S 
DE LA. 
M A L A E E A L E L E S A 
Saldrá F I J A M E N T E el 31 de Ene-
ro á las tres de la tarde, el vapor de 
doble hélice 
í í 
S A B O R ' 
riRECTO PARA 
Sania Crnz de la Palma,. 
Santa Crnz ile Tenerifa 
LasFalmasie&ran Canaria, Víeo. 
Cornña.. Santaute Bilbao y M i M u t o n 
LPZ eléctrica en los camaroteí de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españolea 
Servicio esmeraao. Los pasajero} de i i tie-
nen mesa para comer. Cada á i e ¿ pasajeros 
oe tercera tienen su camarote. 
Para BILLETES de pasaje, para España, 
En 1?, |102,35, 2í 83,85 oro español. 
En 3}, $'¿d. io oro americano. 
Acudirá sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Suces res 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
Teléfono 448. 
J&T- Para más comodidad de los pasajero», 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 261 14-17 
I I P O i l E S 
SOBRINOS DE E E R R S R i 
8. en C 
a l i sa s dg la mm 
dorante el me8 de Enero de 1908. 
Vaporesjcosteros;: 
HEILBÜT & RASCH 
IfíNAClO 54. 
c 219 AFAUTADO 7 «te. 11-12 
V u e l t a A b a j o 8 . S . C o . 
El j r 
S ^ - T J L « O f 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES 
y JUEVES (con excepción del último 
Jueves de cada mes) á la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la Estación '_e 
Villanueva á las 3 y 15 de la tarde para; 
COLOMA 
ir* UNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANB 
|Con trasDordo) 
y CORTES 
paliendo de este último punto los Miérco-
les y Sábados (con excepción del Sábado 
siguiente al último Jueves de cada mesl 
á las 9 de la mañana para llegar a 
Batabanó los días siguientes al amane-
cer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva. 
Para más Informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (bajos) 
C. IB XfiJLE 
Vapor SAN JUAN. 
Miérccles 22 á las 5 ds la tarde. 
Para Cribara, Vita, Bañes . Mayarí, 
Sagua rte Tánaiuo, Baracoa, Guau-
tánamo y Santiayro <ie Cuba retor-
nando por Baracoa, Sag-ua de Tána-
nio, Mayurí, (jibara, Biines. Vita, 
Gibara nuevamente y Habana. 
NOTA: Este buque no recibirá carga 
en este puerto para el de Mayarí. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 25 á las 5 de la tard?. 
Para Nuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracaa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor OOSMS DE HEEREÍU 
Codos los m«irtes a las 5 de la tarde 
Para Isabela Ue Sagua j Caibaríén, 
'recibiendo carga en combinación con el 
'Cuban Central Railway". para Palmira, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a í b a r i e n . 
De Habana á Sagui y viceversa. 
Pasaje en primera « 7-00 
Pasaje en tercera 3.-50 
Víveres, íerreteríay loza 0-30 
Mercaderías,: ü-o0 
(ORO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibaríén y víceverii. 
Pasaje en primera fl0-00 
— en tercera , | 5.30 
Víveres, ferretería y loza. ( 0-3O 
Mercaderías. | o-50 
lORO AMERICANO; 
T A B A C O 
De Caibaríén y Sigua á Habana, 25 centavoi 
tercio (oro americano) 
(Klcarouro pagacoiho mercanoiai 
Carjra general á flete corrido 
Para P. 1 mra « 0-52 
„ Cígiagas 0-57 
„ Ciu jes y Lajas..! 0-61 
„ bta. Ciara, y Rcjdas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
N O T A S . 
CARGA DE CABO'f AJM. 
Se recibe casia xas u«n de 1a tarde d«! dta 
CARGA DB TRAWSLA. 
Solamente se recibirá ha?ta lasó dala tacia 
del dia 7. 
Atraques en GÜANTAJHAMO. 
Los vapores de Í03 diaa 1, 8, 18 y 2 5, atraca-
rán al muelle de Boquerón, y IOJ de IOÍ dias 
4, 11 y 28 al de Caimaa-jr J, 
AVISOS 
Se suplica á los señores cargadores pon-
gan especial cuidado para que codos loa 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia dt>l receptor, 10 
que naran también constar en ios conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social, la 
Kmpresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, ei contenido de los bul-
tos, peso y valoi, para dar cumplimiento á 
Jo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, á virtud de la Circular ndmero 18 
de la Secretaría de Hacienda do fecha 3 de 
Junio último. 
Hacemos público, para general conoci-miento, que no será admitido ningún bulto que á juicio de los Señores Sobrecargos no pueda ir en las bodegas del buque- con la demás carga. 
Habana 1 de Enero de 1903. 
C. 158 
Sobrinos de Herrera, S. ea C. 
78-1E 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los miércjlea á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r í é n 
AKMAOOttt íS 
Hemaaos Zalneta y Mm , Calii d á i J I 
GIROS B E LETEÁS 
Hijos de E. A r g ú e l i s 
BANQUKUOS 
MERCADERES 36. HABAM 
TelífoBo BÚUI. 70. Cables: "Ramonarsne" 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Depó-sitos de valores, haciéndose cargo del Co bro y Remisión de dividendos é intereses-Préstamos y Pignoración de valores y fru-tos.— Compra y venta de valores públicos é industriales — Compra y venta de letras de cambios. — Cobro de letras, cupones, etc., por cuenta agena. — Giros sobre las princi-pales plazas y también sobre los pueblos de España, Islas Baleares y Canarias — Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 2221 156-lOc 
d. i 
BAJSMVUKROa.—-MERCADERES 22 
C u n a originalmente enfablecidu en 18-14 Giran letras & la vista sobro todos los Bancos Nacionales de los Estados Unidos y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
Z F S - l T I Z l 
E S Q U I N A A MEKCADERES 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta! 
de crédito. Giran letras sobre Londres, New lOTj New Orleans, Milán, Tarín Koma. venecia, Florencia, Nápoles, Lisboa, oporto, bimi' tar, Bremen, Hamburgo, París, Havre MH^ tes, Burdeos, Marsella, Cádix., Lyon, Jttej'̂  Vi-racru/. San Juan de Puerto Rico, etc. j | 
Í E S Í S : E = » - A - ü S r - A . 
soDre todas las rapitalos y Puertos .soW 
Palma de Mallorca. Ibisa, Mahon y 
Cruz de Tenerife. 
y o xx o s t « t I f i i l » J 
sobro Matanzas. Cardonas, KemedlOS, SM» 
, Caibaríén, Sagua la Gra «S-ntlaíl 
dad. Cienfuegos, Sancti P̂1"1"̂  ¡no PL 
de Cuba. Ciego de Avila, ^^fil11'0^ 
,ar del Río, Gibara. Puerto Príncipe y «"a 
vitas. r8.iB 
('. 157 ——-
J. BALGELLS Y COMP. 
(S. en C). 
A M A R G U R A NUM. 34 
-••irán lEU»' 
Hacen pagos por el cabio j YoW 
á corta y larga vina sobre lse it!UeJ 
Londres. París y solo- todas las C*P ^ 
y pueblos de España é islas Bale» 
( ^l iarlas. «feforOS * i 
Agentes do la Compañía de be&ui" 
tra incendios. 
c. u : 
N . G E L A T S Y C o m P -
10». A G L 1 A K 108, esquW'1 
A AMAUGURA. . | 
Hace» pagos por el cable. 
tartas de crédito y írirau leu 
a corta y larga visca 
sobre Nueva York. Xu'n a. 0R.LEARlco, M¡3 
ruz. Méjico. San Juan de Pu6.1'1?.̂ ,, 
ella, Havre, Lella, JNanie». 
yieppe. Tolouse. Venecia. * ^ V A . 
fasinio, etc. así como sobre w»" 
pitales y provincias de 
C. 1849 
ESPA>.V i: ISLAS ^AXAB1^* ^ 1 
J. A. BANCES Y COMF. 
OBISPO 19 Y 21 ^ 
Hace pagos por el cable, ^'^farg» ^ 
crédito y gira letras íl corta > 1 a isl» 
sobre las principales plazas -ia Rû  
ias do Francia. Ir.ghi t-rra. -A" 'n.*„a. 
Estados Unidos, Méjico. Ar&'', ias ciüÍ 
Kico. China, Japón, y sobre toaa» — 
des y pueblos de España, isia» 
Canarias é Italia 
C. 159 
ZALDO Y OOlíP. 
O X T I O - A . 13.-CLJJCL ^ 
Hacen pagos por el cable . , , cort^ y larga vista y dan cartas sobre New York, Fiiadeltla, -x • San Francisco. Londres, Barcelona y demás capiti ...liantes de los Estados Europa, así como sobre tod< España y capital y puertos Ir.n Combinación con los Hollín etc. Co., de Nueva "5 denes para la compra y VBÍ acciones cotizables en la Bo dad, cuyaa cotizaciones se r diariamente. 
O. 153 
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C O H I D I L L i 
Pan y toros! 
Luz de incendio cuaja de resplando-
res el circo. Las mujeres garbosas, de 
oíos de crimeu y mantilla blanca que 
Teinonta en la alta peineta, se estre-
mecen en la inquietud nerviosa de las 
gnsias comprimidas; los hombres po-
^n la vista en las hembras serranas; 
los oÍ0S se enclleritran, la sangra vi-
^ los deseos se estremecen, las al-
se besan arrebatadas y amoro-
sas. Estamos en los toros. El clamo-1 
rea de la simpatía popular acoge al I 
señor Presidente, y una seña lanza al I 
circo á los alguaciles que en cordove-
sas jacas juegan al arte de la gineta ¡ 
despejando el ruedo. 
La cuadrilla, cambiado eVpaso mar-
cial, sale al son alegre, arrebatador de i 
La Giralda; las miradas se deslum-
hran en el oro de los capotes, en el ra-
so irisado del traje de luces. Van pri-
mero los espadas, síguenles los ban-
derilleros; á éstos los peones, los pi-
cadores, los monos, las mulillas . . . . 
l 'n aplauso frenético corea el paso 
doble español cuando los héroes popu-
la<res saludan á la presidencia y al 
pueiblo, y ocupa cada torero su puesto. 
Los picadores aprestan la lanza... 
Al toque del clarín responden con-
gojas balbucientes en todos los pe-
CJÍIOS y palpitaciones atropelladas en 
todos los corazones. Gritos de entu-
siasmo, demostraciones de júbilo, fra-
ses de regocijado ingenio; cíiicoleos, 
flores, olés, bravos y vivas se petriñ-
can en los laibíos; todos los ojos se 
han abierto desmesuradamente; to-
dos los peclhos se han alzado; todos 
los t emoTes han invadido el ánimo in-
trépido.. .Un toro está en la plaza, 
inquieto, receloso, interrogador; el 
morro alto, alta la "cruz", la pelam-
bre negra, y armado de cuerna satáni-
ca. Los toreros le miran, los de á caba-
llo han tenido del freno á sus misera-
bles bridones; los bridones han oteado 
en el aire y han sentido, estremecién-
dose medrosos, el erizamiento del pela-
men y dejas crines. Después han seña-
lado con la oreja el punto desde donde 
la bestia indómita escojo la primera 
víctima. Una venda caritativa les 
oculta el peligro presentido, inevita-
ble 
# * 
Aquellas astas firmes, aquella tes-
tuz retadora, y aquel morrillo recio y 
poderoso han levantado en alto un 
caballo y un 'hombre y lo han batido 
contra el suelo, encharcándolo de 
sangre. . .Las mujeres inician un ala-
rido pavoroso. Un diestro oportuno 
y audaz, con dos varas de perca lina 
recoje la ñera, la lleva, la trae, la 
toma, la deja, la vuelve, la torna, la 
marea, la sujeta, la clava. . . El toro 
touge su impotencia ; el público aplau-
de debrante y ensordecedor, y el ala-
rido mujeril se quiebra en las gargan-
tas . 
Diez, veinte veces se repite el ata-
que bestial del toro, la defensa intré-
pida é inútil del piquero, el martirio 
¡ del na ba lio, la audacia del espada y 
el mugido del astado satánico que 
llora, la impotencia de tanta virilidad, 
| de tanto brío, de tanta salvaje fiereza.. 
| Los banderilleros, ligeros y destrí-
tsimos, clavan en el morillo del animal 
peihiletos martirizantes que mantie-
f nen viva, su acometividad y su furor.. 
|Un hoirJbre. solo, de corazón intrépi-
|do, se acema á la fiera y apresta un 
í metro de percal y un palmo de aeero 
[ conque osa á la vida del más valiente 
^ de los animales. Luchan á muerte. 
Í-El trapo rojo se empapa en los ojos 
| del toro, c-l toro ciega," el torero se 
pine al bruto burlando sus furiosas 
f.acometidas, hurtando el cuerpo al 
|*sta y jugando con la cabeza del ene-
[ migo... De pronto, la fiera, como pre-
|tendiendo un descanso en la lucha se 
• para en firme, junta las pezuñas de 
. sus bracos, las paletillas se abren 
| eD la cruz. . . y cae redondo con el co-
i razón atravesado. El hombre apro-
I veclhó aquella separación de las pale-
> tillas, se perfiló, requirió la muleta, 
f se echó sobre la bestia y le clavó el 
estoque hasta la empuñadura!. . . 
El confuso rumor de diez mil bocas 
flue se a.bren en un solo grito, y los 
Bules de sombreros que se dan al aire, 
Pañuelos que se agitan, miradas que 
incendian, tabacos que se ofrecen. 
Palmas que se cíhocan. botas que se 
1 Opinan, y botellas que se quiebran, 
Pagan la faena del vencedor... 
Y esto, ¿dónde pasó?, dirá el leyen-
te - • • .¿En Sevilla la gentil? ¿En Má-
laga la bella? ¿En Córdoba la serra-
^? ¿En Granada la morisca? ¿En 
-uadrid bullanguero y chulapón? 
el mesmo €aiz, ó en Caiz mesmo? 
ŝto pasó aquí, en la Habana; pa-
â en el teatro Actualidades todas las 
,0cües...Una película tauromáquica 
^ce tanto ruido.. . 
, Si se legran los toros, no va á que-
ar ui aire en los pulmones, ni aflic-
cion en el ánimo, ni blanca en el bol-
'^o, ni mantilla en estuche, ni vino 
? las cubas, ni sandías en el melonar, 
111 melones en el puesto! 
y toros!... 
"Con tal que haya toros estamos dis-
puestos á prescindir del pan!... 
Atanasio Rivero. 
Temporada Francisco Fuente 
^ T E A T R O M A R T I 
TANDAS DESDE LAS SIETE 
EN ADELANTE. 
lo ídos los días estrenos de pelícu-
las de la famosa casa de Pathé. Cou-
Piets por Coralito v transformaciones 
Por Toresky, 
Entrada general 10 centavos. Ter-
« u l u 5 centava 
"MADAME SANS-GÉNE" 
Hablar otra vez de los recursos es-
cénicos de ese gran malabarista tea-
tral que se llama Victoriano Sardou, 
sería añadir un artículo más á la lar-
ga lista que este aspecto del ilustre 
autor ha suscitado. Y en esta, más 
que en ninguna otra, puede apre-
ciar el público lo que cuesta ser efec-
tista y conocer los resortes que mue-
ven á emoción ó á risa, pues que sien-
do Sardou una de las culturas históri-
cas más sólidas, con especialidad del 
lapso de tiempo comprendido entre 
la hazaña de Camilo Desmoulins y la 
muerte del coloso de Austerlitz/ tu-
vo que sacrificar toda su seriedad de 
historiador y de erudito, para cons-
truir una pieza falaz, donde como i 
muñecos, se mueven las parodias de 
los que un día fueron los más grandes | 
personajes del mundo. 
E l tipo de Madame Sans Gene que 
unas veces habla como una mujer de 
talento, que maestra en reticencias y 
en calcular la importancia de las si-
tuaciones ,en tanto que en otras esce-
nas, para hacer reir oblígala el autor 
á ridiculeces que no concuerdan con 
los testimonios más dudosos y apa-
sionados que de aquella corte turbu-
lenta é improvisada dejaron algunos 
de esos historiadores chismográficos, 
que no contentos con buscar la clave 
de los sucesos en las discusiones polí-
ticas y en la vida oficial de los pro-
hombres, penetra en la alcoba impe-
rial y á favor del sueño ó del des-
cuido, alza los embozos y mira bajo 
las almohadas para buscar allí todos 
los documentos importantes. Y no 
vale la pena pasar por ser sabio his-
toriador, para sacrificar sabiduría y 
conciencia al éxito de una comedia 
que para ser regocijada ha tenido que 
ser falsa y burda y para ser patética 
ha tenido que ser mentirosa y melo-
dramática. Ni Madame Sans Gene 
ni Napoleón se ajustan á las siluetas 
que de ellos ha quedado en los libros. 
Y tal vez en esta disparidad de re-
tratos, sea factor primordial, la ima-
ginación que tenemos de los auténti-
cos personajes que tejen la farsa, -y 
sobre todos, del colosal triunfador á 
quien no concebimos sino ametrallan-
do al pueblo de París ó desafiando 
con su grandeza la de las pirámides, 
ó posando, como un águila, sobre 
una colina, cruzadas las manos por 
detrás de la espalda sereno y ensimis-
mado, mientras en torno de él dos 
ejércitos se desangran entre sangre y 
fuego bajo un cielo tempestuoso.... 
Antes de hacer ninguna otra obser-
vación, he de decir que la Compañía 
de Francisco Fuentes triunfó en toda 
la línea y que él demostró ser actor 
concienzudo—reproduciendo gestos y 
actitudes atribuidas á Napoleón por 
los cronistas de su tiempo,—y de po-
derosos medios de esteriorizarse. To-
da la Compañía, que vistió con bas-
tante propiedad.' completando el cua-
dro con agradables tonalidades, hizo 
suponer lobien que pondrá en escena 
obras menos aparatosas que la de 
anoche. Esta clase de piezas que so-
lo tienen por objeto resucitar un pa-
saje histórico, deben quedar como re-
cursos para Compañías ricas en las 
cuales supere la guardarropía al ta-
lento de los actores. Pero Francisco 
Fuentes, debe tener por distintivo lo 
contrario y buscar el triunfo, que se-
guramente obtendrá en comedias don-
de su trabajo y los de los actores que 
le acompañan, sea, sin contar con 
trajes y atrezzo, lo que obligue al 
público á reconocer que él es uno de 
los primeros actores españoles y su 
Compañía una reunión de verdade-
ros, actores harmonizados por un recto 
sentimiento del arte. 
ALFONSO HERNANDEZ CAT^. 
VEDADO S K A T I N G PARK 
Mme. La Pluie, que diría Santiba-
ñez ó Fontanills, ó mejor aun, Mlle 
La petite pluie, hizo desbandar la 
noche del sábado á la hermosa y nu-
trida agrupación de jóvenes que ca-
si llenaba nuestro espacioso parque, 
haciendo que muchas invadieran á 
paso de carga, los tranvías, abando-
nando el sport por temor de remo-
jarse: en cambio otras, las más, de-
safiaron el celeste riego y continua-
ron su higiénico ejercicio, siendo és-
tas las que acertaron, pues sólo fué 
una llovizna que no llegó á mojar 
el cemento. No se me podrá negar 
que el entusiasmo por el skating 
es cada vez mayor, ahí está para ase-
gurarlo el número cada vez mayor de 
señoritas que van á embellecer el 
parque con su presencia y como tras 
la soga va el caldero, de ahí que la 
cantidad de feos más ó menos po-
llos, sea también considerable. 
Una de mis secretarias, Angelita 
Llanuza, no pudo asistir por estar 
enferma: conste que aunque fui muy 
bien atendido por sus hermanas Ca-
talina y María Antonia y por Hor-
tensia Dirube. mi preciosa secreta-
ria número 2. extrañé muchísimo su 
ausencia, sintiendo de corazón la 
causa que me privó de su deseada 
compañía. Hago fervientes votos por 
su pronto restablecimiento, lo mis-
dio que por el de su hermanita iMar-
got y por el de mi bien querida ami-
guita Estelita Martínez. 
Tuve el gusto de ser presentado 
por mi simpática amiga Leonor Cam-
pos, á las señoritas Puig, que vi-
nieron desde la Habana atraídas por 
la brillantez de nuestros sábados de 
skating. 
Cuando estaba entretenido con la 
alegre charla de Hortensia Dirube 
y otras feas que me rodeaban, divi-
sé á lo lejos la silueta de un ga-
llardo patinador que evolucionaba 
con arte, y como desde lejos no co-
nocía al skater me acerqué y en-
contré que era un mi amigo, anti-
guo patinador, á Joaquín Pedroso. 
el que aun fuera de práctica como 
está, recuerda aquellos buenos tiem-
pos en que existió el famoso Club de 
los doce. Mucho me alegraría que 
se embullara y viniera á aumentar 
el número de nuestros rodantes. 
María, la señora de Solis. que no 
es Lucio, me ayudó á confeccionar 
la lista de las patinadoras, la que 
de juro no estará completa, pues 
aunque con gran amabilidad me fue-
ron indicando los nombres de las 
niñas que se deslizaban por delante 
de nosotros, es muy probable que 
en esos momentos estuvieran algu-
nas descansando de la natural fati-
ga que produce este sport. 
Por regla general se ve á los jó-
venes cambiar á cada momento de 
compañeras, pero también se ven 
parejitas que no cambian nunca for-
mando así una probable cadena, de 
unidos eslabones que francamente 
sería difícil romper... y conste que 
esto no es un chismecito que para eso 
basta con Fontanills. 
Gottardi es de lo más mal inten-
cionado que he conocido, en cuanto 
me veía acompañado de... venía 
y con gran delicadeza me privaba 
del gusto de estar á su lado invi-
tándolas á patinar; y conste que no 
lo digo en son de queja pues me pa-
rece muy natural que las jóvenes va-
yan al parque á patinar y no á 
perder el tiempo entreteniendo al 
viejo cronista. 
Las luces del parque siguen encen-
didas pero no alumbran; y es lásti-
ma grande, pues sería un gusto el po-
der ver las caras ¡tantas y tan bo-
nitas! de las que patinan. E l doc-
tor Manuel Varona ha dedicado en 
estos días su actividad, que es mu-
cha, y su influencia, que es gran-
de, á una obra meritísima digna de 
aplausos (el Cronista se los envía 
por merecidos) y no se ha podido 
ocupar del parque, cosa natural, pues 
que primero son los pobres y los 
desamparados: pero ya terminada 
esa obra humanitaria, es justo que 
no desoiga, él que es tan galante, 
1» que piden las niñas que van al 
parque... ¡luz! ¡más lu í ! . . . ¡mu-
cha luz! y sino más ó mucha se 
conformarán con tenerla de mejor 
calidad, y para eso basta el hacer 
colocar mantles en los actuales fa-
roles. 
Y como fin de Crónica, va la lis-
ta, asaz extensa, de las concurren-
tes al parque la noche del sábado 
18. Señoritas: Zenaida. Berta y Sa-
ra Gutiérrez. Angélica Saavedra, Ma-
ría Antonia y Diana Adanes, Bosita 
y Mercedes Ajuria, Graciella y To-
masa Cancio. Tutuya Barrera, Cle-
mencia, Matilde y Adolfina Batista, 
María Antonia y Siloita Suárez, Ca-
rolina, Nelly y Clemencia Desver-
nine, Hortensia, María Teresa y Her-
minia Dirube, Teté Bances, Nena y 
Serafina Lavín, Graciela y Eduarda 
Richard, Cheche. Pola, Adolfina y 
Loló—JSolis, María Dolores y Tera 
Díaz, Adela del Valle, Herminia y 
Ester Alonso, Caridad y Estela Mo-
rales, Nena Gobell. Catalina y María 
Antonia Llanuza, Gladis Muller, Leo-
nor Campos, Mercedes y María Puig, 
Julita Ñoñez, Angélica y Ofelia Lañ-
éis, Hortensia García, Sarita Cañe-
do, Graciela y Blanca Dihigo, Glo-
ria Veranes. Margarita Haas, Alicia 
Ditchen. Fifia y Serafina Coca, Ele-
na Alvarez, Gloria Erdman, Berta 
Pantín, Mercedes Goizueta, María 
Teresa y Alicia Etehegoyen, Mela-
nia y Zenobia Coseulluela, Amelia 
del Llano, Nena Fernández, Blanqui-
ta, Llillita y Estela Márquez, Leonor 
Lobo, Mercedes Muñiz, Anita Sán-
chez Azramonte, Celia Regó, Berta 
Cuervo, Abigail Pardo, Carolina Már-
quez, María y Nena Mier, Habana 
Pazos, Estela Miranda, Carmita Ro-
dríguez, Isabel y Ester Seiglie, Car-
melina Sotolongo, Isabel Theye, Ma-
ría y Sara Alvarez, Mercedes y Ma-
ría Miranda, Lutgarda y Dolores 
Gutiérrez, Josefina López, Carmita 
Rodríguez, Andrea Suárez, Paulina 
Diez Muro, Teresa Arrastia, Julia 
Vega, Angela Juarrero, María Mon-
tero, Tina Vega. Lucía Acosta y Gra-
ciela Pérez Carrillo. 
Después de transcribir tanto nom-
bre, parece natural que el Cronista 
respire... y suelte la pluma. 
A. Pz-Cllo. 
Enero 20-08. 
F I E S T A A L E G R E 
E X J A I - A L A I 
Pelotaris, corredores, vascos, nava-
rros, guipuzcoanos, directores, aficio-
nados y porteros trabajan sin des-
canso para que el éxito sonría á la 
función que el sábado ^ celebrará 
en beneficio de la noble Asociación 
de Beneficencia Vasco-Navarra. Po-
niendo oada cual lo que tiene, se ha 
organizado un programa superior, un 
programa que llenará la casa, un pro-
grama variado, animado, brillante, 
algo así como el beneficio padre de 
los innúmeros beneficios que se .pro-
digan en la casa concordina. Eloy, el 
gran Eloy, guipuzcoano de noble ce-
pa, ha casado dos partidos entre vas-
cos y guipuzcoanos, entre lo mejor y 
lo más granado de su gente. 
Cuatro parejas de altura jugarán 
los dos partidos y los jugarán con la 
tenacidad propia que ofrece tú punto 
de la noble honrilla. Serán bravos 
estos dos partidos. 
También JA? jugarán dos quinielas 
á& órdago á la grande. 
Se iniciará la función con el himno | 
al árbol donde se juraron los fueros, 
que cantarán cincuenta voces prévia- j 
mente ensayadas á todo tono y á • 
compás solemne. Luego esas mismas 
voces cantarán los sentimentales zor-
zicos y tras de los zorzicos vendrá la 
apoteosis de los cantos. Vascos, na- j 
varros y guipuzcoanos cantarán los | 
cantos cubanos, aquellos cantos que 
entona el guajiro frente al cañaveral. 
Y los cantarán superiormente. Res-
pondo 0 3 que ello será verdad: por-
que est-os vascos parecen guajiros | 
cuando cantan las canciones cubanas, j 
Los oiréis y me daréis la razón. E l I 
frontón lucirá engalanado, arrebolado 
de flores y de banderas. E l pedido de 
localidades para esta función magua, 
por ser iek carácter benéfico, es arro-
11 ador. 
Jugaron el primer partido de ano-
che, de 25 tantos, los blancos Munita 
y Alverdi, y los azules Eibar y Odrio-
zoki. Lo perdieron los azules, quedán-
dose en el tanto 19. En esta pelea 
jugó superiornAmte Alverdi ¡ su com-
pañero estuvo bien; Odriozola hizo 
más de lo que pudo y el de Eibar 
nos parecía de Guaracabulla. Todo lo 
hizo polvo. Este nene va siendo peor 
que la fiv.bre amarilla. Estovo infer-
nal. 
'oticias de la, s a f r a 
Además de los ingenios anterior-
mente anunciados que estaban mo-
liendo, sabemos que también han em-
pezado la zafra en los últimos dias, 
los siguientes centrales: 
"Enriqueta", (antes "Santa Filo-
mena") en Pedro Betancourt. 
"Fajardo", en Gabriel. 
"Unidad" y "Caridad", en Sa-
gua. 
"Adela", en Caibarién. 
"San Ramón", en Mariel. 
"Porvenir", "Triunvirato" y 
"Limones", en Matanzas. 
"San Lino", "Soledad" y "Dos 
Hermanos", en Cienfuegos. 
Según leemos en el Avisador Co-
mercial, el año pasado en esta época 
molían 172 centrales y se recibieron 
en lo que le corresponde á esta se-
maña. 56.0S6 toneladas de azúcar. 
Hoy muelen 122 centrales. Se re-
cibieron en la semana 15,125 tonela-
das, salieron 16,064 y quedaban exis-
tentes 27,098, de las cuales se sigue 
pesando y embarcando. 
Movimiento m a r í t i m o 
Arn^dillo fué el hombre de la pri-
mera quiniela. Y viendo esto y pen-
sando en los partidos que perdió y en 
el que ganó el domingo, hay que reír-
se de que Arnedillo se cansa, de que 
no está en juego y de que se ahoga. 
Sabe nadar Arnedillo. Ríanse. 
* * 
E l segundo de treinta, aunque es-
taba hermosamente casado, nos salió 
con vistas al divorcio á las primeras 
de cambio. Salieron de blanco Petit 
y Lizarraga y de azul Isidoro y Er-
doza el zaguero. E l "momio" salió 
por la pareja de azul; pero esta pa-
reja no pudo ponerse de acuerdo con 
el "momio". 
Los blancos entrando soberbios, pe-
loteando con peloteo triunfal, con 
empuje admirable y portentoso, pu-
sieron á los azules verdes y los deja-
ron en el tanto 16. Erdoza mayor s«, 
cansó vn los primeros tantos y su 
compañero el chato, ^alió ayer chato 
de seguridad y de voluntad ¡ su apa-
tía fué rara, completamente inespe-
perada. 
Petit bravísimo, voluntarioso, supe-
rior, y Lizaraga admirable, subiendo 
como la espuma; pero trabajando con 




Escoriaza volvió al turno; fué el 
que se llevó la última quiniela. 
F . RIVERO. 
B a s e - B a l I 
En Carlos I I I 
Mañana jueves les toca jugar en 
Carlos m , á "Fe" y "Habana". 
En Holguín 
En dicha ciudad se habla de la 
reaparición del club "Punzó", así 
como de la transformaición del 
"Azul". 
Con algunos miembros del disuelto 
rojo, algunos soldados del "Ihth In-
fantry" y varos azules, se ha hecho 
una mezcla ó xiombiuación, que ha 
dado por resultado la formación de 
dos buenas novenas en la siguiente 
forma: 
Azud.—Payne, "Wright, Renand, Me 
Honey, Ambrosio, Marceüino, Pupo, 
Rosendo v Rodríguez. 
Punzó.—Goult, Wolfe, J . M. Do-
tres, Hood, Alméciga, Daguardia, 
Santí, Charles y J . Parr??. 
En Mérida 
En Mérida se efectuó hace pocos 
días un buen desafío, como se puede 
ver por la siguiente anotación por 
entradas: 
Niágara. . . 1 0 0 0 1 0 2 1 1—6 
Unión. . . . 0 0 0 1 0 2 1 0 0—4 
En Progreso se llevó á cabo otro 
desafío, con el resultado que sigue: 
México. . . 0 0 0 2 0 1 1 4 x—8 
Almendares . 11 0 0 1 1 1 0 0—5 
Aoerca de dichos nuevos clubs, dice 
un colega de Mérida lo siguiente: 
'Entre los jugadores del "Almen-
dares" pudimos observar gran agili-
dad y buenas 'asistencias", princi-
palmente entre el "catcher", la pri-
mera base y el "center field". 
También los players del "México" 
son bien conocidos como inteligentes 
en el "sport". 
MKNHOZA. 
Vapor correo 
E l vapor correo español "Reina 
María Crisma" ha salido de Coruña, 
con dirección á este puerto, á lias tres 
de la tarde de ayer martes. 
E L HAVANA 
E l vapor americano "Havana" en-
tró en puerto en la mañana de hoy, 
procedente de New York, conduciendo 
carga general y pasajeros. 
E L FRUMENTIA 
E l vapor danés de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de Nor-
folk, con cargamento de carbón. 
E L DERAMORE 
Este vapor noruego fondeó en bahía 
hoy, procedente de Fiiadejfia, con car-
bón. 
E L OAMAGUEY 
Con carga de tránsito salió para 
Cienfueges, el vapor cubano "Ca-ma-
güey. 
E L J . HORN 
Este vapor alemán sa'le hoy para 
Veraeruz, eon carga de tránsito. 
E L TRANFIELD 
Para Cárdenas sale hoy el vapor in-
g'lés "Pramfield," con carga de trán-
sito. 
L o n j a del Comercio 
de l a H a b a n a 
V-!TNTAS E F K C T U A J D A S H O f 
A l m a c é n : 
200 cajas sidra Romeo y Julieta, E | . . ?5.20 
caja . 
500 Id . id. Id. 112, ¡¡¡5.50 Id. 
200 id. velas 4 por 6 Capricho, $1/3.00 las 
4 cajas . i 
20 id . mantequilla medias latas,» L a R e i -
na de Holanda, $52.00 qt l . 
320 barriles cerveza L a Tropical . $8.60 
caja . 
50 id. id. ngera Bxcelsior, $13.00 Id . 
115 cajas melocotones Columbina, $7.50 
ca ja . 
45 id . fresas Victoria^ $1.25 id. 
75 id. peras Repúbl ica , $5.75 Id. 
20 id. espárragros id . , $14.00 id. 
20 barriles jamón Internacional, $23.50 
quintal . 





CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 22 de 1908 
A. las 11 de la mañana. 
Plata española 93% á 9 3 V . 
Calderilla., (en oro) 101 a 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 16 P. 
Centenes a 5.61 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.62 en plata. 
Luiees á 4.48 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.49 en plata. 
El peno americano 
en pima Española., á 1.16 V. 
Febrero: 
S E E S P E R A l t 
2 4—ytfgUÚ», Havre y escalas, 
las. 
2 7—Monterey. N . York. 
2 7—Esperanza, Venu-ru;' 
28—Alontserrat, Veracuz. 
2 9—Saratoga. N . York. 
30— Sabor. Tampico 
31— Manuel Calvo, Cádiz y esca-
las. p 
1— Conde Wifrelo. Barcelona. 
2— L a Champagne, Saint Nazaire 
3— México, Veracruz y Progreso 
5 Lugano. Liverpool. 
5— Witteuberg, Bremen y Am-
beres. 
6— Trurland Castle, Amberes. 
9—P. Oscar, Tampico y escalas 
14—La Champagne, Veracruz. 
14—Puerto Rico, Barcelona. 
25—Havana. N . York. 
25—Chalmette, N . Orleans. 
25—Virgine. Progreso y escalas. 
27—Monterey. Veracruz y esca-
las. 
2 8—Esperanza. N. York. 
30— Proteus. New Orleans. 
31— Sabor. Canarias. 
N 1—Saratoga, New York. 
» 3—Champagne, Veracruz. 
3—Mérida. Veracruz . 
i 4—México, N. York. 
„ 15—La Champagne, St. Nazaire. 
1 7 — K . Cecllie. Coruña y escalas 
VAPORES COSTEROS 
SALDUA-f 
Ooame Herrera, de 13 Hatasa kodee toa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
& las 5 dtí Ja tarde, para Sagua • Caibarién, 
regresando los ftábadoa por la máfiaaa •» R« 
aesjsacba á bordo. — Viada dm Znla«ta. 
Puerto de h H a b a n a 
B U Q U E S D E T S A V Í S L A 
E N T R A D A S 
Día 21: 
De Norfolk, (Va) en 6 d ías vapor danés , 
Trumentla^ capi tán Andersen toneladas 
2838 con carbón & Bridat y Mont'ros. 
Día 22: 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Havana, cap i tán Jones, toneladas 
6391 con carga y pasajeros á Zaldo y 
comp. 
De Filadelfia en 6 días vapor noruego De-
ramore capi tán Schewig, toneladas 2369 
con carbón á L . V . P lace . 
S A L I D A S 
Día 21: 
Para Delaware (B W ) vapor noruego Bjor-
gvin. 
Día 22. 
Para Cienfuegos vapro cubano Camaguey. 
Para Veracruz vapor a lemán hrmgard Hora. 
Para Cárdenas vapor Inglés Framfield. 
Para Cayo Hueso vapor i n g l é s Hal i fax. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 22: 
Para Mobila vía Mariel goleta Inglesa H . 
J . Logan, por L . V . Place. 
BUQUES DEóP ASEAD OS 
Día 21: 
P a r a Delaware ( B W ) vapor noruego Bjorg . 
vin por L . V . P lace . 
Con 28,000 sacos a z ú c a r . 
Para Cienfuegos vapor cubano Camaguej 
por Zaldo y comp. 
De t r á n s i t o . 
Para Veracrue vapor a lemán Irmgard Horn, 
por H . y Rasch . 
De t r á n s i t o . 
P a r a Cárdenas, vapor i n g l é s Framfield po| 
L . V . Place . 
De t r á n s i t o . 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
De New T o r k en el vapor americano H a . 
vana . 
Sres . Pedro Lámar — Modesto Fernándea 
— Antonio Díaz — Manuel Sllveira — Julio 
Carri l lo — Claudio Rossi l l — Juan Vidal — 
Mercedes Núñez — Rosario Díaz — Antonio 
Zayas — F . Figueras — Arturo Mersas — 
José Satoras — Juan García y 172 touristas., 
1 
L I S T A 
de Iss cartas de Espeña detenidas 
A 
Abreo, Manuel — Allende, Rafael — A n -
tón, Josefa — Agueria, Manuel — Alvarez, 
Angelita — Alvarez. Segunda — Alonso, 
Soledad — Alonso, Santos — Arenal, David 
— Arias Manuel — Aves, Ramón. 
Ti 
Blanco, José — Barbeiro, José — Barres , 
Vicente — Barrio, Rafael — Benedi, F r a n -
cisco — Besson. E m i l i a — Besson, E m i l i a 
— Bode, Eugenio — Bolea, Carmen. 
C 
Castro José — Castro, Andrés — Caste-
l lá, Esteban — Castillo, Joaquín — Cansado, 
Aurelio — Campa, María ^— Caamaño, José 
— Castañon, Manuel — Colino, Pedro — Coi 
lino, Pedro — Cortón, Carmen — Cueto^ Ma-
nuel. 
I ) 
Deus, Vicente — Díaz, Manuel — Díaz, Jo-
sé — Díaz, Máximino — Diez, Francisco —i 
Dosal, Martín. 
F 
F r a g a . José — F e r n á n d e z Armando —̂  
Fernández , Virg in ia — Fernández , L a u r e a -
no — Fernández , José — Fernández , Manuel 
— Fernández , Rosa l ía — Fernández , Ramiro 
— Fernández , Ramiro — Feijóo, Gustavo —• 
Fontal , Manuel — Fuentes, Adolfo. 
G 
García, Ramón — García, David — G a r -
cía, T o m á s — García, Andrés — García, Joa-
quín — García, Manuel — García. Manuel 
— Garriga, José — General Comisión L iqu i -
dadora — Gil . Genaro — Gil R o m á n — 
González , José — González, Genaro — Gon-
zález, Górmela — González. Angel — Gonzá-
lez Ceferlno — González, Juan — Gonzáloa, 
R a i n ó n . 
I . 
Ibañez, Manuel — Igrlesias Se.^r.ndo —i 




Lamas . Gerardo — Ledo. BfagMcln — l o -
renzo, José — Lodeiro. Rarriro — 1 ' ~. 
José — López Antonio — López. Josquín —. 
López, Manuel — LOpez. Manuel — Llano, 
Bonifacio. 
H 
Márquez, David — Manlega. Pablo — Mar-
tínez, Evaristo — Martínez. Jos* —MáTtínez, 
Fe l i c ia — M^rrero, Manuel — Martín F r . i n -
clsco — Martín. Francisco — Melero. Miguel 
— Menéndez, Msnncl — Menénúez. M^rot d^s 
— Menéndez, Manuel — Meca, Jos* — MI r a -
lles. Angel — Montoya. María. — Mora Juan 
— Monoso, Rafael — Morant, Feliberto —« 
Montesinos. Francisco. 





Pesquez Diego — P a n : : ' i ipár.-
dial, Joaquín — Parra . R a í i ••* . .lo-
seta — Pérez , Víctor — r -Pé-
rez, Manuel — Pérez . Concepr'Wi — Pérea, 
Rogelio — Pérez , Valent ín — l ereira Ma-
nuel — Pereira, Gumersindo — Pon XA da, 
Manuel — Ponce, José — Ponbo, Ra/aón — 
Puente, José — Puente, André:-. 
ft. 
Quiñones , David. 
R 
Ramos, Francisco — Roca^ Luis — Rol.los, 
Antonio — Rodríguez , José — Rodríguez , 
María — Rodríguez , R a m ó n — Rodríguez , 
José — Rosa, María — Ribot, Luis . 
S 
Sabin, Joaquina — Sánchez, Leonor —• 
Senlo Antonio —1 Seco, Manuela — Soto, 
Manuel — Soto, Modesto — Suárez, Eugenio 
— Suárez, L u i s — Suárez , Clemente. 
T 
Troytero, Diego — Tuero, Cristóbal . 
r . 
Urbano, Mateu, — Urbano, Mat^u. 
V 
Vázquez Josefa — Vilariño. América — 
Vidal . Manuel — Vidal, Encarnac ión — Vo-
lázco, J o s é . 
Y . 
Yeevra, Casto 
C A R T A S TASADAS 
Bague, Esteban. 
Caza, Antonio. 
Fernández , Benigno. 
González, Mariano. 
Gómez L u i s . 
Iglesias, Juana . 
Tejeiro, R a m ó n . 
y S o c i e c í a d e S v 
Sociedad ílLa Unión de Gocinsros" 
D E L A H A B A X A -
E s t a sociedad facilita cocinero» a lo» 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda 
Is la ; as í como á las casas de Comercio y 
particulares. L a Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, a l mandar el personal qu« 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días hábi les d« 
una á cinco de la tarde y de ocho á diea 
de la noche, en Amistad 156. altos de Marta 
y Belona. 
180 26-4B 
á l o s s e ñ o r e s 
Ácciocistas Se la ?ocis(M Adóbím 
" L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del Sr . Presidente, tengo el 
gusto de hacer saber á tods sus asociados, 
que el Domingo 26 del corriente á las 12 
del día, t endrá lugar en el Centro Astur ia-
no la Junta General que prescriben nuestros 
Estatutos . 
O R D E N D E u D I A 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comis ión de glosa. 
Balance General . 




Habana 19 de Enero de 1008. 
E l Secretario Contador, 
. Elmlllo de los Heros. 
•a0 5m-ifl-3t-l)» 
DIARIO DE L A MARINA—Edir ión de la tarde.—Enero 22 de 1008. 
H a b a n e r a s 
M O T A S 
Anoche. 
Gran eommrreneia en la función 
maugairal de ta temporada dramátie-a 
de Puentes. 
Ocupados estaban, en m mayor nú-
imero, los palcos de nuestro primer tea-
tro. 
Y en las luneta?, un Heno. 
Predominaba entre el público, como 
ocurre siempre en los debuts, un con-
curso de la buena .sociedad habanera. 
A qué citar nombres? 
Supla á toda reseña esa expresión 
que señalo. 
Es conocida la Compañía. 
"La 'misma, en sus principa-Ies paftíéá, 
que conocimos en Payrct y que nos diú 
lias primicias de obras como E l abuelo, 
Los malhechores del bien y creo tam-
bién que La dkha age na. 
Puentes viene de Méjico cargado de 
lauros y de honores. 
E l notable actor fué allí designa tú 
por el Ministro de Instrucción PiVolica, 
el honorable Justo Sierra, para el pues-
to de director del Conservatorio Nacio-
nal. 
A su vez Antonia Arévalo, primera 
actriz de la Compañía, muy inteligente 
y muy sinipáticH. fué objeto de distin-
ciones señaladísimas por paite del go-
bierno, del público y de la prensa. 
Hay una figura muy interesante en 
las huestes de Puentes. 
Es María Lujan. 
Joven y beila, más bella que cuando 
se fué á Méjico, se capta desde rae 
aparece en escena todas las simpatías. 
Veladas deliciosas nos promete la 
nueva temporada del Naeional. 
Tras la Guerrero, trás Tina, esas no-
ches de Puentes conservarán en los es-
pectadores habaneros el culto del buen 
arte dramático. 
Leo y copio: 
" L a Sociedad del Vedado ha cedido 
sus hermosos .salones para una gran fies 
ta que tendrá bogar el día 28 del co-
rriente, á 'beneficio de las víctimas de 
la últiima inundación. Un grupo distin-
guido de damas, entre las que figuran 
las señoras Dolores Roldan de Domín-
guez y la del Gobernador Provincial, 
ee ha hecho cargo de distribuir las lo-
calidades entre sus amistadas. " 
Un gran éxito, de seguro. 
* 
-* * Mrs. Duriand. la bella redaetora de 
E l Mundo, quiere hacer público que no 
forma parte de La Mujer y la Casa. 
Sus tra'bajos diarios de E l Mundo, 
junto con las ateneioneg que le deman-
da E l Mundo Ilustrado, no le dejan 
tiem'po para consagrar su actividad á 
nuevos empeños. 
E l brillante semanario, próximo á 
aparecer, no dejará de engalanarse con 
la colaboración de tan distinguida es-
critora. 
Un artículo, tan bello como todos los 
guyos, traerá el primer número. 
* * 
El bai'le de mañana. 
No es otro que el del Casino Espa-
ñol, en sus elegantes salones, para ce-
lebrar los días del Roy Alfonso X I I I . 
La Seoción de Piestas, presidida por 
el simpático doctor Chaguaceda, hace 
todos líos preparativos para su mayor 
lucimiento. 
Asistirá Mr. Magoon. 
Y también asistirá un.a brillante re-
presentación de nuestro cuerpo diplo-
mático y consular. 
Entre la buena sociedad habanera 
ha hecho el Casino Español una exten-
sa invitación para el baile de mañana. 
Baile de eti iueta. 
Una nota para concluir. 
Muy sentida ha sido en nuestra so-
ciedad la triste é inesperada nueva del 
fallecimiento de la señora Concepción 
de la Cantera, la ilustre dama, tan res-
petaible y tan estimada. 
Giuardan luto por su muerte las dos 
hijas amantísimas de la finada, damas 
tan distinguidas como Mercedes Mon-
talvo de Martínez y María Gobel de 
Estéfany, amibas tan estimadas en 
buena sociedad de la Habana. 
A ellas va con estas líneas mi testi-
monio de dolor. 
EXRTQTJE F O N T A N I L L S 
L A S BODAS DE ORO 
D E L 
SAGRADO CORAZON DE JESUS 
El día de ayer fué uno de los más 
gratos y solemnes para el espíritu 
educado en las virtudes católicas. 
Allí en la barriada del Cerro donde 
moran distinguidas familias celebró-
se una fiesta enaltecedora de la fe 
cristiana que difunde en los cora-
zones los más grandes consuelos y 
las más preclaras abnegaciones. 
El antiguo colegio católico " E l 
Sagrado Corazón de J e s ú s " celebró 
BUS bodas de oro ó sea feliz cum-
plimiento de medio siglo de existen-
cia en su infatigable labor de edu-
cación piadosa y benefactora del 
mundo. 
La fiesta alcanzó un lucimiento 
magnífico por lo selecto y numero-
so de la concurrencia y por lo bien 
escogido, del programa. Asistieron 
muchas de las dignísimas señoritas 
y señoras que foeroo educadas en 
el Sagrado Corazón de Jesús y que 
figuran entre lo más distinguido de 
•la sociedad habanera, y acompañan 
á las educandas actuales y á la 
madre del Colegio en el exquisito 
almuerzo con que fué comenzada la 
bendita eeremonia del omeiientená-
rio. Pormaron en número más de 
247 comensales que daban un aspec-
to precioso al salón comedor hon-
rando á las alumnas de altos méri-
tostos: María Luisa Iglesias Leocadia 
Soíoriv, Prancisca Diago y Rosa Bo-
lívar, que alcanzaron el t í tulo de 
Excelencias en el colegio. 
Después la Madre Superiora M i -
caela Pesser leyó el manuscrito que 
contiene los anales del Colegio desde 
su fundación, y entre otros datos 
conmovedores, consignó que la Orden 
del Sagrado Corazón de Jesús fué ins-
tituida en 1818 y fué establecida en 
la Habana en 1857 y se abrió defini-
tivamente el 19 de Enero de 1858 en 
la Calzada del Cerro esquina á Bue-
nos Aires en el edificio que hoy ocu-
pa el convento " E l Buen Pastor", 
donde estuvo hasta 1877 en que fué 
terminado el palacio en que hoy se 
encuentra. 
Las secretarias de las Hijas de Ma-
ría, señora Pesser viuda de Bernal, 
Mercedes Ajur i a y Esperanza B.- de 
Zubizarreta turnaron con ía madre 
Peser en la lectura del manuscrito, 
interrumpida frecuentemente c o n 
aplausos, especialmente para la madre 
Moreira hoy Superiora del Colegio y 
la señora Eugenia Herrera de Cfinte-
ro que fué una de las mejores alum-
nas; y enviaron un telegrama de fe-
licitación á la fundadora madre To-
massini, residente hoy en Kenwood 
(Albany. 
Hubo una sección de concierto y 
cuadros alegóricos que gustaron mu-
cho. Asistieron gran número de se-
ñoras y señoritas de la buena sociedad 
y otros distinguidos personajes, como 
el Delegado Apostólico Monseñor 
Aversa, el señor Obispo de la Diócesis 
Monseñor González Estrada, el Secre-
tario del Obispado P. Sainz y otros 
dignísimos sacerdotes. 
En la solemne ceremonia de la ben-
dición del Santísimo Sacramento, ofi-
ció el señor Obispo y pronunció una 
inspirada pláctica la señora María 
Rosell de Azcárate y otra la señora 
Julia G. de Mendoza, sobre la devo-
ción á María Inmaculada. 
La fiesta terminó al oscurecer. 
Nuestra enhorabuena al Colegio del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
SUSCRIPCÍON 
Para las víctimas de la inundación 
del Vedado per las comisiones de 
señoras y señori tas . 
Suma anterior. . . $ 636-56 
Comisión formada por la señora 
Belén S. de Pardo y las señori tas 
María Dolores Arrastia, Nely Des-
vernine y María Espinosa. 
Juan M . P l á $ 5-60 
R. Pe rnández Criado. , 1-00 
Manuel Suárez . . . , 2-00 
Una Señora 1-00 
Cifuentes 1-00 
Valdés Pagés 5-00 
Viuda de Viñas . . . . 1-00 
Eugenio P a u r é s . . . . 0-60 
Miguel Goizueta. . . . 1-00 
Jacobo Vil la lba . . . . 5-60 
Viuda de Galán . . . . 4-48 
Además esta señora re-
mitió víveres. 
Sr. Alvarez 0-40 
José Arechavala. . . . 1-00 
Hernández Cartaya. . . 1-00 
Juan Corujo 1-00 
Santiago Pernas. . . . 0-15 
Bernardo Manrique. . 25-00 
Malvina Cruza. . . . 1-00 
Ignacio Puentes. . . . 1-00 
Luis Galbán 5-60 
José Cubas 1-13 
Alfredo Marur i 4-48 
Anastasio A l vis. . . 0-40 
José García 0-40 
Prancisco Roig. . . . 1-00 
Manuel Lozano 1-00 
Manuel Mayo 2-00 
Dolores Cortadella. . . 0-20 
José Manuel López. . 5-60 
Rafael Estrada. . . . 1-00 
Mariano Juncadella. . 1-00 
Sr. Pradela 1-00 
Viuda de Tolón. . . . 3-00 
Sr. Díaz . 1-00 
Sr. Cas t añeda . . . . . 2-00 
Sr. Urrutiblaseta. . . 0-70 
Sr. Altolaguirre . . . . 1-40 
Pructuoso Pe rnández . . 1-00 
Sr. Lamadrid . . . . 5-60 
Prancisco Mart ínez . . 5-60 
Oaudencio Abances. . . 0-40 
Sr. Alfonso 5-60 
Nooiies T e a t r a l 
I N a c á o n a l 
Brillante debut fué el de anoche 
para la Compañía Dramática do 
Prancisco Puentes. La sala, comple-
tamente llena de público distinguido 
y en los palcos y las alturas mucha 
animación. Este es buen augurio pa-
ra la temporada, y á la verdad muy 
merecido. 
Puentes hizo un Napoleón que no 
desmerece ante el de otros aquí admi-
rados anteriormente. Hasta me pare-
ció mejor, porque no fué exagerado 
en las supuestas manías ó tics del 
gran Bonaparte, como la de ponerse 
una mano atrás y otra delante, cas-
tañetear los dedos, pasear por la ha-
bitación, inclinar el cuerpo' adelante, 
etr., todas estas boberías que se creen 
obligados á remedar los actores cuan-
do representan á Napoleón "son pesa-
das y antiartíst icas cuando se insiste 
demasiado en ellas. 
Puentes estuvo sobrio en esos t i -
i quis miquis, demostrando que es un 
actor discreto y valioso. 
Antonia Arévalo. desde el primero 
al último acto fué identificándose más 
con el personaje de Catalina y des-
pués Maríscala Lefevre. Ganó aplau-
sos legítimos y demostró que puede 
afrontar las mayores dificultades es-
cénicas. 
E l conjimto gustó, los trajes, las 
decoraciones estuvieron apropiados y 
lujosos. 
A l final fueron los artistas aclama-
dos y llamados á escena varias veces. 
Hoy repiten la obra de ayer y de 
seguro acudirá gran público, porque 
el éxito fué anoche completo. 




. $ 636-56 
. $746-50 
D E L A N A S , A B R I G O S , S A L h D A S D E T E A T R O Y G A L O N E S 
A C U A L Q U I E R P R E C I O . 
A D E M A S , P O R T O D A S L A S ' C O M P R A S A L C O N T A D O 
D A M O S S E L L O S C O N L O S C U A L E S S E A D Q U I E R E N G R A T I S L O S 
M A G N I F I C O S O B J E T O S Q U E S E H A L L A N E X P U E S T O S 
E N N U E S T R A S V I D R I E R A S . 
U O S J U B V B S S R U U O S D O B L E S . 
c5V C o r r e o c í e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C . , a 
P a y ^ e ^ 
Ya conocíamos nosotros á los acróba-
tas cómicos que debutaron en Payret 
anoche: no son cosa nu^va a(l'uí- ^ Pu-
blico recordará sin duda alguna aque-
lla película cinematG.gTáfica titulada 
"(El hombre elástico," en la que 
aparecía el hcm'bre aquel que se caía 
por todo y por uada se mataba; bueno: 
pues ese es el homlbre de Payret : el 
elástico ese. 
E l público .recordará tam'bién que 
con el hombre -aquel se reía mucho: re-
cuerdo que fuiimcis varíes los cronistas 
que ponderamos la cinta, porque era 
cosa de descalzarse con ella ; bueno: 
pues todo aquello eran tartas y pan 
pintado, por lo menos, pan pintado, an-
te la realidad de los elástieos, que son 
dos, aunque uno es serio. 
E l serio salta muy bien, y con toda 
seriedad; el otro, no: el otro no salta: 
cae: todo su arte consiste en dejarse 
caer. Y por más que cae, la crisma no 
se la. rompe iminca: es un negocio. 
Me parece que en la prisa con que 
es preciso escribir no queda bien el pá-
rrafo anterior en que aludo á la hila-
ridad 'que loá de los elásticos despier-
tan; quería, pues, decir, que si el pú-^ 
blico se reía mucho con ellos, viéndolos 
en la pelícuila, aihora que los ve en car-
ne—y no me atrevo á decir también que 
en hueso, porque no sé si los tienen—se 
ríe mucho más. Hablen los que pasaron 
por Payret anoche. 
Y punto, por si quieren hablar los 
aludidos. 
A l b i e u 
" L a Paitria Chica" continúa dando 
buenas entradas y seguirá llevando 
público al teatro de la zarzuela por 
aigún tiempo. Y no es que la obra 
sea de esas que con tendencias exclu-
sivamente regionales . llamen la aten-
ción de un determinado grupo quv?, 
en oasos •semejantes ,̂ es el que única-
mente se entusiasma, no: " L a Patria 
Chica" es una zarzuela muy bonita 
y muy graciosa, que interesa á todo 
«¿1 mundo, gustando á cuantos la ven 
por el caradter general de su argu-
mento. 
De ahí el secreto de que dure en 
los carteles y llene á diario el teatro, 
no obstante las numerosa-s represen-
taciones que lleva. 
Hoy va en primera tanda y á se-
gunda hora se es t renará la zarzuela 
en un acto y itre^ cuadros " E l prínci-
pe t'eal", original de Giménez Prieto 
y Pérez Olivares, música del maestro 
Giménez. 
A ú l t ima hora " E l terrible P é r e z " , 
cuyo proagonista in te rp re ta rá Mat i l -
de Mauri . 
riña y en Actualidades por su labor 
meritísima, por sus condiciones ex-
cepcionales, se ha hecho querer de 
nuestro público y ha logrado hacer-
se de un cartel que ya quisieran para 
sí muchas bailarinas de fama. 
Como función extraordinaria la em-
presa ha querido contribuir al realce 
de la serata d ' onore de la# gentil 
Luisa, con un programa exquisito, 
compuesto de cuatro secciones y en 
todas toma parte la beneficiada. 
En la primera tanda cantará L u i -
sa en unión de la agraciada Conchita 
Soler unos couplets japoneses en tra-
jes típicos. 
En la segunda bailará con el maes-
tro Morales un baile internacional y 
de transformaciones, representando 
los siguientes tipos: Francés. Pola-
co, Inglés. Arlequín, tipo Español, 
Chino y Napolitano. 
En la tercera tanda estrenan el pre-
cioso bailable titulado La Perla de 
Andalucía. 
Y en la cuarta tanda otro baile 
mímico que se llama Un señorito 
enamorado. 
La función es corrida y la gallarda 
Luisa espera ver lleno el teatro. 
Oue así sea. 
T E m O j V L B I S Ü 
Hoy 22 de Enero, función por tahdM 
¡ E S T R E N O ! ¡ E S T R E N O ! 
de la zarzuela titulada: 
PRINCIPE REAL 
••La Benéf ica ," para atender á su 
cura-ción. 
García refiere que al estar traba-
jando en la escotilla de dicho va-
por y caerse á cubierta im puente 
colgante lo lesionó. 
CRONICA DE POLICIA 
De la estación de la Ciénaga per-
teneciente á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, sustrajeron la cam-
pana perteneciente á la locomotora 
número 108; y de una casilla le 
hurtaron al empleado Guillermo Fer-
nández Vega, varias prendas y ro-
pas por valor de seis centenes. 
La campana fué encontrada por 
un barrendero en la calle de Empa-
drado y remitida al Juzgado de 
Instrucción del Oeste, que entien-
de en esta causa. 
A l juzgado de Instrucción del Cen-
tro, dió cuenta la policía secreta, 
de que á don Alfredo Sainz dueño 
de la fotografía situada en la cal-
zada de la Reina número 67, le han 
sustraído de su "burean" la suma 
de noventa pesos en diferentes mo-
nedas. 
También á un hermano político 
del señor Sainz. nombrado Carlos 
Barcena, le robaron de un pantalón 
un portamonedas en el que guar-
daba $18. 
E l señor Sainz sospecha sea au-
tor de ambos robos el criado Luis 
Barrera, quien ha desapa-recido de 
la fotografía. 
La policía de Jesús del Monte 
dió cuenta ayer al juzgado del Oes-
te, de que á Cipriano Mart ínez y 
González, vecino de la calle de San-
ta Ana, entre Atarés y Ensenada, 
le sustrajeron de un solar situado 
frente á su domicilio, un carre tón 
que estima en $79-50. 
Las diligencias de este caso fueron 
trasladadas al señor juez correccio-
nal del segundo distrito, por ser de 
su competencia. 
El obrero Venancio San Ramón y 
Coree, de 18 años y vecino de Man-
rique número 91, al estar trabajando 
ayer tarde en un aparato de l i jar 
madera, se causó desgarraduras, de 
carácter graves, en ambas manos, 
habiendo ingresado en la casa de 
salud " L a Covadonga," para su asis-
tencia médica. 
L A CASA DE LOS REGALOS y los CORSETS ELEGANTES. 
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M a r t i 
¡Diab'lo de Martí , señor! Esos pro-
gramas se hacen esperar como pan ben-
dito y después de hacerse esperar, no 
llegan casi nunca. 
Nosotros ya sabemos en qué consiste 
ew. pero eremos también que eso pue-
de remediarse. 
Anoche, mucha gente y mueha cinta. 
Y mucho Toresky. 
A c t u a l i d a d e s 
La Marques. 
La coquetona y archisimpática bai-
larina Luisa Mar. pies, celebra esta 
noche su función de gracia, y gra-
ciosa y hechicera como nunca, baila-
rá lo mejor de su repertorio, lo que 
ya conoce el público que la admira y 
aplaude con entusiasmo, y algunos 
bailes que desconoce, pero qne esta 
noche presentará la beneficiada por 
primera vez. en compañía de su dan-
m i r el señor Morales. 
Luisa, la estrella de más fuerza que 
brilla hoy en la constelación de Ac-
tualidades, es una bailarina notabilí-
sima, de lo más fino que hemos vis-
to por estas tierras, que sabe hacer 
un uso admirable de sus cualidades 
sugestivas y que á pesar de sus car-
nes baila con una agilidad pasmosa. 
Sin triunfos sonados en Par ís Lon-
dres, Rusia, San Petersburgo y New 
York, llegó á nosotros la genial baila-
A l transitar por la calle de San 
Miguel esquina á Galiano, el me-
nor Francisco Mart ínez Valdés, de 
14 años de edad, sufrió anoche una 
caída ocasionándose la fractura del 
brazo derecho. 
E l doctor G. dé los Reyes médico 
de guardia en el segundo centro de 
socorro, le prestó los auxilios de la 
ciencia médica al lesionado. 
En el Centro de Socorros del pr i -
mer distrito, fué asistido el blanco 
Juan García Rey, tripulante del va-
por "Cosme de Herrera", de las 
fracturas de las tibias de ambos 
pies, siendo trasladado al sanatorio 
Anoche, encontrándose en la cal'le de 
Alambique esquina á Diaria, el pardo 
Juan Antonio Menocal en unión de 
varios individuos más, .se promovió una 
discusión respecto á qué hombres eran 
los más valientes, que si los de la Ha-
bana ó los de Reg a. ternuinando por-
que uno de los que defendía el vf.vor 
de los últimos, le diera una puñalada ; i l 
'.Menocal, cansándole una herid-a grave 
en la región ocstal izquierda, penetran-
te en la cavidad toráxica. 
E l agresor no fué ha-bido y el lesio-
nado ingresó en el Hospital núm. 1. 
En el frontón " J a i A l a i " fué dete-
nido anoche por un-policía especial del 
'Gobierno Provincial, el blanco Ave'.ino 
Rodríguez, vecino ^e Santa Ana 28. 
por ocuparle una lista oo-n apuntacio-
nes de -una. rifa no autorizada. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
POLICIA DEL PUERTO 
Choque á la entrada del Puerto 
Anoche á k s siete de la misma al 
tomar puerto la goleta " L a Francis-
ca", fué embestida por el vapor no-
ruego " B j o r g v i n " que en esos mo-
mentos se hactía á la mar. 
El vigilante de la policía del puer-
to J . Camós que se encontraba de 
servicio de escala en la Capi tanía del 
Puerto, dió aviso inmediatamente al 
sargento de .guardia señor Menocal, 
de haber ocurrido nn ethoque frente á 
aquella ofeina. 
E l referido sargento con el v ig i -
lante número 9, E. Corrales, en la lan-
oha número 8 se t ras ladó á bordo de 
la goleta con objeto de prestar los au-
xilios que fueran necesarios. 
A l constituirse á bordo el sargen-
to Menocal, el .patrón de la goleta Gui-
llermo Oapell, le manifestó que al 
entrar en puerto la goleta fué embes-
tida por el vapor que salía, causán-
dole averías que no podía precisar 
en •¿1 momento. 
También manifestó el citado pa-
t rón que el vapor al embestir su em-
barcación, no paró la marcha como 
era su deber, sino que siguió viaje, co-
mo si nada hubiese ocurrido, haciendo 
constar que el práctico que iba á bor-
do gobernándolo, presenció todo lo 
ocurrido. 
E l práctico que gobernaba el va-
por se nombra Ramón Bomtempo. 
La goleta procedía de Cojímar y 
t ra ía cargamento de arena. 
Hoy se personará en la Capitanía 
del Puerto el .patrón Capell, para dar 
cuenta detallada de las averías oca-
sionadas á su embarcación. 
El vapor " B j o r g v i n " . salió con 
destino á Delaware (B. W.) condu-
ciendo 28,000 sacos de azúcar. 
A l garete 
Por el vigilante número 10, de la 
Policía del Puerto, fué recogido en 
bahía frente al pescante de la Punta, 
el guadaño "An ton i a " , que se eneon-
tiaba al garete. 
En la Estación de la policía del 
Puerto se presentó el pa t rón del cita-
do guadaño Magdaleno Diaz, el que 
manitfestó que diciha embarcación era 
de la propiedad de doña Engracia 
Gandón. 
U N C A R T E L 
Allá en el negro horizonte 
yo v i un ángel que escribía 
con grandes letras de fuego 
un gran cartel que decía: 
Para ver niñas graciosas 
vayan á Cuba, alma mía, 
y para buenas telas 
vayan á la filosofía. 
G A C E T I L L A 
En Payret.— 
Los programas de Frank Costa de 
hoy vienen rebosando atracciones, 
por lo que Payret se verá como de 
costumbre muy favorecido. 
En la función de hoy se despide el 
Capitán Henry, con los experimentos 
de telegrafía sin hilo. 
También toman parte los acróbatas 
cómicos Rhodes and Engel, que de-
butaron anoche eon gran éxito, La 
Malagueñi ta y los cada día más 
aplaudidos Asih. 
Muy buenas y nuevas películas se-
rán pproyeccionadas. 
Mañana jueves función de moda. 
t 
T 
« t ^ S H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B Í K L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N P A P A L . 
Y dispuesto su entierro para las ocho del dia de mañana jueves 
23, los que suscribeu padres, hermanos, hermanos políticos y p r i -
mos ruegan á las personas de su amistad se sirvan acompañar el ca-
dáver desde la casa calle Ancha del Norte núm. 95 al Cementerio 
de Colón; favor que agradecerán. 
Habana 22 de Enero de 1908. 
Los Condes de O'Reilly—Fernando y Manuel O'Reilly y Pedroso—José Y . 
de l a Cámara—Manuel de Ajuria—Juan y Pedro Pablo Kohly y O'Rei l ly—Fran-
cisco Peñalver y Pedroso—Juan Jacobo Argudín y Fedroso—Dr. Juan de Dios 
Uarcía. 
Fron tón Jai-Alai. 
Partidos y qimneías que s . ' 
mañana jueves 2o. á las 0 , Juear 
noche en el frontón Jai-A]?!. ^ 
Primer partido á 25 "tan^ 
blancos azules. ' s 
Segundo partido á treinta 
eiiíre blancos y azules. 
A l f inal de cada «partido 
una quiniela. 
No se da r án contraseñas T A Í 
del edificio. v ^ t é 
xíetreta.— 
Pro-rama o- las pi^as ( 
t a r á la Banda de Anil lar ía eieei 
treta, de esta noche, de ocho ? v , r 
media, en el Mal-ecóa: 62 
Marcha Militar Star* and strl 
Sousa. " Pe" ro,«n 
Overti 
Thomas 
h u í 
de 
Danzas EapauoiaM, Moskowskj 
a) Nro. 2. ' ] 
hj Nro. 5. Bolero. 
Gran se lecciún ríe la ópera Gl 
chiel l l . OCO,,d8. Poj. 
Sonvenlr de Hapsal T3chalko*-,v, 
a) Chant «aun Farolea. 
b) Cbansou Trinte. 
c) Ctaanson Humorenke. 
Ainerlcan Palrol . F , \v. Meach 
Danzón C'om-oncon Mab/i, F n • 
Two Step TIK- llnvana ?Ví*f, Marnf**' 
Clarín'VarL^S 
Capitán Jefe ^ \ 
Peor podrá ser!— ^ 
Si el que se acerca á t ¿ | 
hacia el fondo se des-peña. 
menos mal si va fumando" 
pectoral de La Eminencia. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL. 
Tompañía Dramática de Vr*^ 
Fuentes. ranci8<* 
Hoy so pondrá por segunda v 
en escena Madame Sans Cinc { j 
Corte de Napoleón. . " 1 
TEATRO P A Y R E T . — 
Pítimas creaciones cinematográW 
y ( ompaniíi de Variedades. 
Empresa Frank Costa. 
TEATRO ALBISU.—Compañía de Ẑ r 
zuela. 
Punción corrida. 
A las ocho: La Patria Chica. 
A las nueve: estreno de la zarzupl 
E l Pr íncipe Real. 1 
A las diez: El Terrible Pérez 
TEATRO MARTÍ.—Cinematógrafo y 
Variedades.—Empresa Adot y Compa. 
ñía. Función per tandas desde las 
siete en adelante y los domingos M> 
tinée. 
Beneficio del irran I raasfomistf1 
Toresky. 
l lov nncvjis tnnsformaciones pot 
Toresky y couplets por Coralito. 
TEATRO ACTUALIDAD',-. — ( memató-
grafo y Variedades.—Función por 
tandas y los dominfros raatinées. Bai.! 
les y couplets por la bella Morita, l i . 
bella Monterde. niña Pilareita. Cou. 
elida Soler. Al.iiniel ."dorales. Luisa 
Marqués. J.as Modernistas y Los /V 
ripit ípis. 




Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las oeho y cuarto: En la loma 
del Angel. 
A las nueve y rnodia: La GuaracH 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto, los sábados y domingos. 
Habrá Montaña — .Rusa. — Ruleta. 
Humana. — Cinematógrafo. — Pal»* 
ció de los monos. — Templo de la ri*1 
sa. — Mob¡lis inmobilis. — CarrOtisel 
— Estrella, -iratoria. — Exposición 
Imperial. - Tiro al blanco. — Bol* 
americanos, franceses y españoles. 
Palaeio del centavo, - Fotografía dd 
minuto. — Congreso Zoológico. 
TEATRO SALÓN Ó BA—Xeptuno T 
Galiano. 
Compañía Cmematográfica.-Fun' 
ción diaria, por tandas. Vistas nuo 
vas. 
TEATRO SALÓN NOVEDADES 
y Virtudes.—Cinematógrafo. 





L A A C L A M A D A PAREJA 
« i i s i s r . „ 
" E L T R I O S O L A 
E S T l í E N O S turlas las u o c l i o s d » ' 
tas. Grandes novedades. 
T E A T R O A L H A M B R A 
l I XCIOX D I A R I A ^ 
Dos tandas: á las ocho V á ****** I 
ESTRENOS SEMANALES^ 
EL GRAN REGALO DE AYER • 
de. los almacenes de ropa y ^ 
L A CASA GRANDE, nn 
portarretratos con man''" dorado, ^ 
á la señori ta Angelina. .Muñoz, 
rro número 737. 
A N U N C I O S V A H I O S 
Instalación eléctrica 
1136 
(No s e r e p a r t e n e s q u e l a s ) . 
1-22 
Insta lac ión y reparación dft! 
pararrayos y timbres eléctricos, 
de dinamos, motores reostatWSÍ 
de arco quemadas, ins ta lac ión 
precios bartos y se garntizan to» 
bajos. Se reciben órdenes en NeP 
severancla. Te lé fono 1770. 
867 
SK V K X D E oroíy -; 
I'na gran pareja de caballos 'nto<ios '"-j 
prrTius y se garanti-iTi^. ^ 0 
trabajos. Se reciben órdenes en | 
Perseverancia. Teléfono l . . " - i S - l ' ^ ' 
391 
CAMISAS BUENAS, 
A precios razonables c. E l rot)rApí*-} 
lueta entro Tuueiue Rey y X..i.l3f> 
466 ^ alt. ^ ^ M ñ 
ALMONEDA P U B í f t 
El Viernes 24 del forr'ort1t'nortal dHfl| de la tarde se rematarftn en el P1» pei'Uj 
Catedral, con intervención de ia 
Compañía do Seguro Marítimo. JJ» \»V 
h ivato tic seda, de color; desear^» , ¡̂mm 
^ r l d a - .-mllio S l e r ^ Ü 
MIS 2 t" ' ' 
